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•A-yer, por motivo de la festividad de año nuevo, no 
facilitó el Observatorio Meteorológico el parte diario, 
cuyo resumen acostumbramos a insertar en este sitio. 
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E n c u e n t r o e n N i c a r a g u a 
c o n 
OCIO MESES DE PRISION POR E L D I S C U R S O D E B U G A L L A L 
Las dos mejores partes del discurso pronunciado anteayer por el conde de 
Bugallal son, a nuestro juicio, las dos primeras, esto es, las que se refieren 
a la Monarquía y a las Cortes Constituyentes. L a declaración de fe monárquica 
que hizo el ex presidente del Congreso es la que corresponde a quien lleva el 
t í tulo de jefe del partido conservador. Mejor dicho. Es la que corresponde a 
todo el que ocupe un puesto dirigente de un partido monárquico. En este mo-
mento de la vida española son menos que nunca aceptables las vacilaciones y 
las medias tintas. Se es monárquico o no se es. Y en el primer caso se expresa 
uno como acaba de hacerlo en su discurso del miércoles el conde de Bugallal. 
Suscribimos sus palabras cuando dice no ver en la Monarquía "ni una persona, WASHINGTON, 1.—El jefe de las 
ni una familia, n i una institución, sino la suma y compendio de la autoridad fuerzas norteamericanas en Nicaragua, 
y del orden." Podemos añadir además que la Monarquía es nuestra constitución I comunica, desde Managua, al departa-
histórica, que es tá en la en t r aña del alma nacional. Y eso no puede cambiarse !meilto de Marina que ha habido un en- Joffre perdió el conocimiento ayer 
Tli r»rir u n Tnsvirimíerrif-A vAimlunín-Hamn n i f o T M n ^ Á » ^ „ ^ « « ^ ; w . ; / % n f « 4ii«(<4«r<v« • CUentrO de importancia entl'e IOS fUSl- ^ QnCO de iCÍ O T l 3 , 
Estos han tenido ocho muertos y 
los rebeldes once 
Se dice que Sandino ha regresado 
a Nicaragua 
ü l f l DE TOROS 
Además tiene que devolver las can-
tidades que le pagaron 
S E N T E N C I A D E UN T R I B U N A L 
D E PARIS 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l 
Pesetas. 
Suma anterior... 490.141,50 
S. E . de Construcción Naval. 
Banco de Crédito Local 
L O D E L D I A 
Réplica 
Algunos de nuestros cultos lectores 
20.000.00 nos han hecho algunas observaciones so-
sioOO.Oojbre nuestro fondo del 28, titulado "Los 
La^Unión y ¿"Fénix.™.!! ' . ' . ' . 5.00o!oo| católicos y el orden material". Gustosa-
SOBRE EL R E M E N ÜE 
EL 
1 
ni po  movi iento revo cion rio, i tampoco por un procedimie to jurídico. 
Y henos aquí en la segunda parte del discurso que es, a nuestro parecer, la 
de m á s positivo valor. E l conde de Bugallal ha declarado con valentía que los 
constitucionalistas es tán muy cerca de los revolucionarios. Y no es que por 
estas palabras se declare opuesto a toda reforma constitucional. Quienes han 
afirmado que el jefe de los conservadores desea una Constitución está t ica e in-
mutable no se han enterado de lo que ha dicho. Lo que el conde de Bugallal 
no admite es una reforma total, de raíz, una Constitución de nueVa planta. Con 
mucha razón advierte que ese tipo de reforma sólo es posible en las naciones 
nuevas que aún no han logrado su definitiva es t ructuración política, o en los 
países viejos después de una sacudida de ta l magnitud como la guerra europea. 
Y recuerda oportunamente que los liberales y demócra tas han sido siempre 
los m á s opuestos a que se tocase a la Constitución, 
Declara el conde de Bugallal que el Rey carece de facultades constitucio-
nales para convocar unas Cortes Constituyentes y opina que si se aviniese 
a ello da r í a un golpe de Estado. En su entender la Monarquía y el Parlamento 
no pueden ser en E s p a ñ a jur íd icamente suprimidos y apoya su tesis, que a 
nosotros nos parece cierta, en el ejemplo de Inglaterra y en el pensamiento 
de los m á s grandes políticos ingleses y en el ejemplo de Francia y de su 
Consti tución escrita. En un lado la Monarqu ía y en el otro la República, son 
instituciones intangibles. Las palabras del señor Bugallal referentes a este 
punto nos parecen no sólo las m á s destacadas como pieza oratoria en toda la 
disertación, sino también las m á s importantes porque de una manera definitiva 
dejan zanjada la cuestión de las Cortes Constituyentes. 
Finalmente, acepta el pensamiento de Cánovas del Castillo de que una 
generación no puede interrumpir el curso de una historia secular y recuerda 
conceptos que el fundador del partido vistió con la frase "una nación no 
puede ser fruto de plebiscitos diarios." Eso que suele llamarse la voluntad 
popular no es muchas veces otra cosa que el fruto de pasajeros estados de 
ánimos colectivos, de impulsos sentimentales, efímeros por naturaleza, o "ex-
plosiones de pasión", como Cánovas dijo. No se puede desconocer el derecho 
de los antepasados y de las generaciones venideras hasta el punto de intentar 
un cambio radical al socaire de un ambiente creado de una manera ficticia. 
Parece, pues, que el partido conservador adopta el criterio de que la reforma 
de la Constitución debe" ser parcial. Tal es el que nosotros hemos sostenido siem-
pre. Y añadamos que ciertas reformas las impondrá la realidad y h a b r á que 
acometerlas forzosamente cuando las circunstancias lo permitan. 
E l resto del discurso del señor Bugallal tiene menos valor que las dos 
partes señaladas . E n lo que toca al regionalismo da con exceso la nota per-
sonalista. Bien es cierto que el señor Cambó en sus recientes notas cayó en la 
imper t í 
leros marinos de los Estados Unidos y 
las fuerzas rebeldes nicaragüenses. 
Los fusileros marinos han tenido ocho 
muertos y dos heridos de gravedad. Los 
rebeldes han sufrido la pérdida de on-
ce hombres, teniendo además varios he-
ridos de consideración. 
Parece ser que los marinos estaban 
Vizconde de Castell Rpiz. 
D. Luis Herrero 
D. Luís Gabílán 
D. Pablo G. del Valle 
Una nor teña patriota 
D. Salvador G. Fernández. . . . 
D. Raimundo González 
Un sacerdote astorgano 
Un sacerdote asturiano 











(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—La campaña contra el ru i -
do, plaga de las grandes ciudades, se 
lleva en Par í s con gran intensidad. Por; de España , Bilbao, Español de Crédito, 
Suma 520.399,50 
* * » 
Se reciben donativos en los Bancos 
el tesón en la empresa destaca la cono-
cida sociedad el Touring Club de Fran-
emboscados cerca de un lugar donde sejeia. Pero si bien es cierto que propugna 
procedía a la reparación de. la línea te-1 la extinción de los ruidos que hacen in-
Central, Hispano Americano, Guipuzcoa-
no, Río de la Plata, Previsores del Por-
venir, Urquijo y Vizcaya; y en los do-
micilios del duque de F e r n á n Núñez íc ^cino-xx periódico en que escribe. Ahora nos cree-
lefónica cuando sé t rabó la lucha, que habitables tantas habitaciones exteno-j (Santa Isabel, 40 y 42), marqués de autoriZados a juzgar al pseudónimo 
duró dos horas. 
Se cree que el famoso cabecilla rebel-
de Augusto Sandino ha regresado a N i -
caragua y se ha puesto de nuevo al ; presión de un sonido ungido por el alien-
frente de sus partidarios.—Associated to de la tradición como el toque del 
Press. 
tan interesantes y tan actuales en las! E l anuncio de la concesión de un ere-
presentes circunstancias. dito para pensiones por la Junta de la 
No tan gustosamente vamos a contes- Ciudad Universitaria, con objeto de íor-
„ tar a un articulazo anarecído en "El | mar el personal docente, sugiere a un 
500 Sol" bajo el pseudónimo'de "Cri t i lo" , ca- antiguo pensionado por la Junta para 
500 lifícado por la redacción del diario anti- Ampiación de Estudios (cuatro anos), 
y por el Patronato de la Casa de Salud 
Valdecilla, (un año) , las siguientes con-
sideraciones : 
E l objeto de una pensión para estu-
dios en el extranjero, es suministrar a 
un estudioso, med.os para perfeccionar 
sus conocimientos trabajando al lado 
de otros maestros y usando métodos e 
instrumentos diferentes de aquellos que 
ya estuvieron a su disposición. Las en-
señanzas que ha de recibir o los temas 
que ha de desarrollar, deberán ser no 
de índole general, sino especiales. 
En efecto, si la formación Univer-
sitaria ha sido buena, el joven licencia-
do poseerá ya todos los conocimientos 
por 
clerical "personalidad muy destacada en 
Ciencias Eclesiás t icas" . 
En efecto, el bueno de "Cr i t i lo" se 
destaca en citar a troche y moche pá-
rrafos de León X I I I , que así venían al 
caso, como las nubes de antaño. Hubie-
ra bastado que negara la autenticidad 
de las citas que hicimos nosotros, o ci-
tara otros textos del inmortal Pontífi-
ce que anularan o modificaran el sentí-
do que nosotros les dimos, y el éxito de 
"Cri t i lo" hubiera justificado el laudo del 
Detenciones en La Habana 
res y quizás a lo largo verdaderas per-j bayda (Paseo del Cisne. 18) marqués escrit ¿es tacado y no poco en íncon-
turbaciones cerebrales, no lo es, como | de la Vega de Anzo (Genova, 28) y con- c 
se hab ía divulgado que demande la su- de de Limpias (Maldonado, 25). 
—Por un error en la lista del día 31 
se hacía constar un donativo del señor 
marqués de Olivares de 100 pesetas, 
siendo éste de 50 pesetas. 
* * * 
BILBAO, í.—La suscripción abierta en 
Angelus. E l Touring Club desmiente ro-
tundamente que haya pedido la supre-
sión del repicar de campanas en el tem-
plo. "Nadie m á s amantes que nosotros 
LONDRES, 1.—Telegrafían de Nue- j — ^ c e — ¿ e conservar en Francia las eos- ! favor de la Guardia civil alcanzó al lar-
va York al "Times" que según despa- tumbres tradicionales. Solamente hemos i minar el año 1930 la cantidad de 91.570 
chos de La Habana el Gobierno cubano iindjCado a ias autoridades eclesiásticas 
ha hecho detener a 17 jefes de los par-!si Sería posible variar el horario armo-
tidos de oposición y que la Policía se lniZándolo con el cambio de horario de 
ha incautado de 800 libras de dinamita, ia vida." 
destinada a la preparación de bombas 
para los conspiradores. 
Quince de éstos fueron detenidos en 
el local donde tiene su sede el partido 
nacionalista, a l que pertenecen, donde 
también tiene su domicilio el ex presi-
dente Menocal. Entre los detenidos se 
encuentran seis profesores de la Uni -
vrsidad y el conde del Rivero, direc-
tor del "Diario de la Marina". Además 
de estar acusados de conspiración, se-
rán objeto de proceso por propaganda 
sediciosa. 
Eric Drummond a Chile 
BUENOS AIRES, 1.—El secretario de 
la Sociedad de Naciones, Sir Eric Drum-
Un pleito por toros 
pesetas y la de los leales 24.690. 
OVIEDO, 1.—El señor marqués de la 
Rodriga na comenzado a organizar la 
Junta provincial para el homenaje a los 
Institutos armados y suscripción a favor 
de la Guardia civil . Esta quedará nom-
brada muy en breve. Se tiene noticia 
Una fals-ficación taurina, digámoslo de que diferentes entidades se proponen 
mond y su secretario han salido de esta 
fal ta de dir igir algunas alusiones personales poco felices a los conservadores | capital con dirección a Chile. Fueron 
y a los hombres de la Dictadura. Por otra parte, el jefe del partido conservador 
no niega la realidad de algunas cuestiones regionales que considera necesario 
atender. 
No puede faltar nuestro aplauso al punto del discurso que comentamos en 
que se afirma la necesidad de entenderse los conservadores con fuerzas afines. 
Reconoce el señor Bugallal que el partido conservador no tiene fuerza bastante 
para ser por sí solo un instrumento de Gobierno. 
Finalmente, hemos de formular con lealtad algunos reparos porque obser-
vamos en la oración del miércoles grandes lagunas. A este respecto debemos 
decirle al conde de Bugallal lo mismo que le dijimos ai señor Cambó. Posible 
es—y algo advirt ió de esto al empezar ü propio orador—qua antea^ror no pre-
tendiese Bugallal formular un programa político. Pero no hay más remedio. 
E l partido conservador necesita orientarse y orientar a la opinión española. 
Y no se alude en el discurso de su jefe n i & cuestiones de enseñanza, ni a pro-
blemas económico financieros, ni a política exterior, n i a polít ica social, n i a 
muchos de los problemas que la realidad nos plantea de un modo apremiante. 
E l mismo apoyo al Gobierno para que cumpla con su misión de mantener el 
orden no aparece en la forma cálida y vibrante que era de desear. 
Y no queremos insistir en este género de consideraciones. Nos hacemos 
cargo de la situación y nos guardaremos muy bien de debilitar en lo que de 
nosotros dependa a l partido conservador. Estamos convencidos de que los polí-
ticos antiguos, de quienes puede fiarse el Rey, aquellos cu3^a lealtad no está 
sujeta a vacilaciones, mil i tan en su gran mayor ía en ese partido. Pero eso 
obliga a mucho a esta organización, que, a nuestro juicio, debe actuar mucho 
m á s intensamente. No se puede v iv i r sólo de recuerdos. Y desde las campañas 
de juventud a los mít ines de relevantes personalidades, pasando por las confe-
rencias de los especialistas, el partido conservador debe al pa ís una actuación 
que el país espera. Incorpore elementos nuevos. Si no los tiene, busque l a apro-
ximación a organizaciones o grupos que dispongan de ellos. De un modo u otro 
es necesario ir ganando la tr ibuna pública y la calle. No es compatible la fe 
ciega, inconmovible en las instituciones parlamentarias y la ausencia s is temá-
t ica de l a propaganda popular. 
despedidos por un representante del Go-
bierno, miembros del Cuerpo diplomá-
tico, ministro de Negocios Extranjeros 
y numerosas personalidades. 
Sir Eric Drummond declaró que se 
marchaba muy satisfecho de su estancia 
en Buenos Aires y de las pruebas de 
s impat ía que había recibido. 
Acompaña al secretario de la Socie-
dad de Naciones el ex ministro chileno, 
señor Edwards. 
Más detenciones 
así, en plena capital de Francia y otra 
estafa le ha represí . i tado al empresario 
Raúl Pittet de Val la respetable con-
dena de ocho meses de prisión, 16 fran-
cos de multa y resti tución de las canti-
dades sust ra ídas . E l fraude taurino re-
sulta original, aunque quizás no lo pa-
rezca, a la afición española. La denun-
cia la ha presentado un industrial que 
había organizado en el velódromo de in-
vierno una representación de "Carmen", 
acompañada de una verdadera corrida de 
toros. Fuese por economía, fuese por-
que el ganado no llegara, es lo cierto 
que a la hora de la verdad, en lugar 
de los toros de estampa, se corrieron 
tres becerrillos impresentables. 
A l exponer esta sustitución el aboga-
do querellante, el público rió sin límites. 
Es de advertir que el empresario había 
recibido como anticipo 54.000 francos. 
Dicho empresario, antiguo bajo de la 
Opera, ha comparecido ante la sala dé- déTa^Guardía^civIl. 
cimotercera de Justicia, no sólo por el 
hecho relatado, sino por otro asunto re-
lativo a una velada a beneficio de los 
enfennps del pulir.- '^/ 
contribuir con importants donativos pa-
ra la suscripción. 
« * « 
VALLADOLID, 1.—La sus c r i p c i ó n 
abierta en Valladolid para el homenaje 
a los Institutos Armados y suscripción 
a favor de la Guardia civil, e incluyen-
do a las familias de las víct imas de los 
gruencias y en lamentables confusiones. 
¿Cuándo hemos defendido nosotros1 generales que pudiera adquirir en la 
esas consustancialídades de Religión, Pa-
t r ia y Monarquía ? ¿ Cuándo hemos iden-
tificado a la Iglesia con ningún partido ? 
mejor Universidad extranjera. Si se com-
paran los planes de estudio y los pro-
gramas de distintas Universidades, o di-
„ Cuándo dijimos que eran sinónimos el i gamos mejor, l imitándonos a terreno 
bienestar material y la tranquilidad pú- conocido, de Facultades de Medicina, se 
encont ra rá que los estudiantes reciben 
teór icamente en todos los países, muy 
aproximadamente las mismas enseñan-
blica? ¿Dónde hemos escrito que para 
ser católico hay que pensar con E L DE-
BATE? ¿ N o es todo esto vestir al ma-
niqueo a gusto, para desnudarlo des- zas: un detalle que no debe sorprender-
pués ? "Cri t i lo" hace justamente eso. Nos nos: en el tiempo, limitado por múl t i -
cuelga todos los infundios que le parece,'pies y decisivas razones, durante el cual 
y luego, pá r ra fo de León X I I I que te se acude a una Universidad, no es po-
aplico para dejarte apabullado. Y entre-
tanto en pie, imperturbables, sin perder 
una tilde, aquellos textos que tan duros 
se le hacen a "Cr i t i lo" : "Accepter sans 
arriére-pensée, avec cette loyauté par-
faite qui convient au chrétien, le pouvoir 
civil dans la forme oú, de fait, i l existe." 
Venga ahora esa destacada persona-
lidad a rechazar tales palabras, por im-
propias de "la majestuosa pulcritud de 
las formas literarias tradicionales en la dad, debe ser precisamente suministrar 
sible adquirir m á s que los conocimien-
tos básicos de la Ciencia elegida, sien-
do tarea ulterior el perfeccionarlos, 
ahondando en una de sus ramas, y u t i -
lizándolos en la vida práct ica. Nadie 
discut i rá que el paso por la Universi-
dad representa solamente una fase pre-
paratoria, al final de la cual deben ele-
girse los temas o desarrollar durante 
toda la vida. L a labor de la Universi-
leales, alcanza hasta la fecha la canti-l cancillería romana". ¡Qué petulancia! al alumno las nociones fundamentales de 
Como hemos dicho, seguiremos tratan- una Ciencia y educarle enseñándole a 
do de conocer y dar a conocer el pensa- estudiar. Que unas Universidades lo 
miento de los Papas sobre puntos tan]cumplan y otras no, es la razón de la 
capitales, siempre a base de una leal y i existencia p rác t i ca de un gran desni-
honrada aceptación de sus palabras, sinivel entre los conocimientos de los 11-
propasarnos a rechazar o admitir los|cenciados de distintas nacionalidades al 
textos por finura de olfato. Quédese esoiobtener el t ulo; desnivel que con fre-
para los muy destacados en Ciencias cuencia, persiste durante largo plazo, 
Eclesiást icas a juicio de "El Sol". y aún durante toda la vida. A ello con-
|tribuye en buena parte-la preparación 
Un aplauso de nivel muy distinto con que los estu-
' i diantes empiezan su carrera, esto es, 
Con un excelente criterio la Compa-!la desigllaidad en la enseñanza durante 
ñía Telefónica ha recompensado por el Bachillerato. 
Cultura Post-universitaria 
dad de 4.615 pesetas. Entre los diversos 
donativos importantes hay uno de la Cá-
mara Oficial de la Propiedad Urbana de 
la provincia, con 1.000 pesetas; don Bal-
domero Soto, con otras 1.000; uno de 
500 y varios de 250. 
E l gobernador civil de la provincia, 
don Fernando Garralda, ha entregado 
la cantidad de 250 para las familias de 
las víctimas de los 1 ales. 
* * * 
ZARAGOZA, 1. — Se tiene noticia de 
que muy en breve quedará constituida 
la Junta para el Homenaje a los Ins-
titutos armados y suscripción a favor 
igual a todo su personal subalterno, que 
Los trabajos van muy adelantados. Por- dió muestras de celoso cumplimiento del 
marán parte de ella importantes entida-
des de la ciudad. 
Parece que no se han ultimado los 
detalles de !a inscripción 
ROMA, 1.—Los aficionados a la nu-
mismá t i ca que confiaban que las nue-
vas monedas del Vaticano podrían ser 
adquiridas hoy, han quedado desgrada-
blemente sorprendidos cuando se na sa-
bido que dicha emisión de monedas ba-
En total asciende a 159.293 to-
neladas 
ROMA, 1.—Esta m a ñ a n a se ha pu-
blicado una información según la cual 
la Marina italiana se ha visto aumenta-
da en el año 1930 en las fechas com-
prendidas de 5 de enero a 28 de dicíem-
L A H A B A N A , 1.—El señor Gabriel 
Landa, redactor del diario oposicionista 
" E l Pa í s" , ha sido detenido, por acusár-
sele de conspirar contra el Gobierno. 
L a Policía continúa su campaña de 
persecución contra las personas compli-
cadas en el complot recientemente des-
cubierto para derribar el régimen presi-
dido por el presidente Machado, habien-
do detenido a una docena de personali-
dades destacadas en la política cubana. 
Associated Press. 
Crédito argentino 
»£! mariscal Joffre 
E l mariscal Joffre prosigue con sor-
prendentes alternativas, aun cuando ca-
da vez sea mayor su abatimiento. Un 
distinguido periodista francés, corres-
ponsal de diarios franceses y extranje-
ros y encanecido en la profesión y que 
Los te ie íonos üe t L U^líAic. 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
número se han matenido todo el día. 
E l coronel Fabry, que salió a las seis 
cuarenta y cinco, dijo que el corazón 
a lo largo de su carrera ha puesto a del enfermo iba debilitándose poco a 
prueba su paciencia en veladas de la | poco. 
perspectiva de una muerte de resueno 
mundial, nos decía: "He visto casos de 
resistencia, pero de estas caracter ís t i -
cas, ninguna. León X l i l bata l ló con la 
Por cierto que esta m a ñ a n a dió la 
vuelta a l mundo la noticia de que el 
mariscal Joffre había muerto. Cerca de 
mediodía el subjefe de Estado Mayor 
deber durante los pasados sucesos revo-
lucionarios. Operadoras, capataces, cela-
dores de Construcciones y Conservación, 
mecánicos, chóferes, ordenanzas, répat r» '^ 
tidores, a todos a lcanzará una parte de taa-o Por ^ e 3 f 
la suma de 150.000 pesetas destinada a acudir a Centros extranjeros para ter-
Aquellos que acuden a la Universidad 
con el único objeto de ejercer después 
rofesionaimente su carrera, no necesi-
gratifícaciones extraordinarias. Hubiera 
la Compañía recompensado solamente los 
servicios de los más destacados funcio-
narios, como el heroico comportamiento 
de la señori ta telefonista de Ayerbe, y 
la generosidad de la Empresa habr ía 
c 
minar su preparación. En la Universidad 
y en Centros asimilados deben adquirir 
el caudal de conocimientos teóricos y 
práct icos indispensables para el ejerci-
cio de su profesión. Cierto, que después 
han de períeccionar su saber, m á s esto 
^ M o coxT el noble p r ^ s í t o de 5 ^ f har4 een la lectura de Ubres y revis-
taca? la eíemplaridad / a c L e n t a r el es-fe l ^ í l ^ j ; ^ * 
LONDRES, 1.—El diario "Stanrd" 
dice que, como consecuencia de la infor-
mación anunciando que el Gobierno ar-
gentino había acordado un crédito de 
30 millones de pesos oro depositado en único 
Londres y Nueva York para defender 
su divisa, el peso argentino ha conti-
nuado mejorando en el día de Loy. 
Los médicos son hoy m á s pesimistas 
que nunca, porque el mariscal es tá des-
de Jas once de la mañana en estado 
comatoso. H sta hora hab ía conser-
Aviador ascendido vado la lucidez, después de haber pasa-
do una noche tranquila. E l s ín toma m á s 
BOGOTA, 1.—El cap i t án Benjamín alarmante era la debilidad del corazón 
Méndez, el m á s destacado de los avia-1 y el aumento de las pulsaciones, que 
muerte días y días, pero en declinación | del general salió de la habitación y di-
continua, extinguiéndose poco a poco.!jo: "Este es el fin". La frase fué mal 
Mas esto de entrar en la agonía y sa-| interpretada. Parec ía que Joffre expi-
l i r de ella, volver a tocar casi la m u e r - | r a r í a de un momento a otro, pero aún 
te y resucitar, y asi días y días, es algo no hab ía muerto. Sin embargo, seme-
jante frase de efecto fulminante produ-
dores colombianos, ha sido ascendido a 
comandante, como recompensa por los 
vuelos sin escala que ha realizado en-
tre esta capital y las ciudades de Qui-
to y Caracas.—Associated Press. 
CIENTO SETENTA Y CINCO HERIDOS EN 
LOS DISTOHOS DE BOWY 
BOMBAY, 1.—Durante los tumultos 
del martes resultaron heridas 175 per-
han llegado a 140, y alrededor de ese 
jo una desbandada periodística. Los co-
rresponsales de las agencias y periódi-
cos americanos e ingleses corrieron a 
telegrafiar la noticia de la muerte. De 
Londres comunican que los periódicos 
han publicado ediciones especiales y que 
la noticia de la muerte ha sido comu-
nicada a l público en los "cines".—So-
lache. 
tímulo entre los: miembros que trabajan 
a sus órdenes en el importante servicio 
público que representa. Pero el hecho de 
generalizar el premio y hacerlo extensi-
vo a todo el personal, subraya aún más , 
si cabe, el espíri tu que a todos sus fun-
cionarios anima y del cual fueron una 
muestra patente los casos singulares, co-
mo el de la mencionada señorita. Espír i -
t u colectivo que fué una realidad. Por-
que todos los que en aquellos días nos 
vimos precisados a usar del teléfono con 
des científicas y de congresos, y a cursos 
de perfeccionamiento. Así ocurre, por 
ejemplo, en Suecia y Alemania. En este 
últ imo país se escriben un s innúmero 
de libros, se editan numerosas revistas 
y las sociedades científicas abundan. Los 
Congresos se celebran en cifra elevada, 
habiéndolos de dos clases, unos naciona-
les, donde acuden casi exclusivamen-
te los investigadores para hacer nuevas 
aportaciones y los regionales o locales, 
donde acuden en gran número los mé-
1 . 6 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a l a U n i v e r s i d a d d e O x f o r d 
E s t á n destinadas a los colegios femeninos. El nuevo virrey de 
la India t o m a r á posesión de su cargo en abril 
LONDRES, 1.—La señora Harknees, senas, de ellas 33 en grave estado. Los ^ ^,V~ro i , ' !, T , ? ^ í * l 
n h  K^umao ue u ue enero a ¿o ae aicie - heridos de bala no fueron más que i? iNueva xorK' viuda del fundador del 
bía sido aplazada hasta la próxima se-bre• en s!ete cruceros, un buque expío-!siete ^ fomento de turismo para estudiantes. 
mana o quizá más tarde. E l motivo de rador' seis submarinos y dos cazatorpe-
este. retraso parece es que Su San-ideros' con un total de i S O ^ toneladas 
tidad no ha firmado todavía el decieto!deTdesPlazamieilto-
autorizando la emisión por no haber que-1 Lo más a t a b l e de estas construccio-
dado aún solucionados algunos detalles 1163 son 103 tres cruceros de 10.160 to-
relacionados con el texto de la leyenda °eladaf. "Zara", "Fiume" y "Geritza". 
que han de llevar las monedas. . i Durante el año actual se pondrán en 
E l documento en que se especifican el astllleros ^ e v o s tipos, 
ca rác te r y t amaño de las letras es tá ya La Prensa comenta estas adiciones y 
en poder del grabador. las sucesivas las cuales a segura rán a 
La moneda vaticana tendrá curso le-
liiiiie iiiiiiniiiinnnii 
I n d i c e - r e s u m e n 
I t a l i a la eficiente Marina que las actúa-
les circunstancias internacionales re-
quieren. 
Dejan de publicarse 
gal en toda I ta l ia y como compensación 
la l i ra italiana t endrá carác ter legal en 
la Ciudad del Vaticano. 
* * * 
ROMA, 1.—Por vi r tud de los acuerdos dos periódicos 
firmados hace algún tiempo por loa re- . , 
presentantes del Papa y el Rey de Ita-, C A T A Ñ I A, 1.—Hoy han dejado de 
lia, el Vaticano podrá utilizar los ser- publicarse dos diaros: el "Glornale dell 
vicios de la Casa de la Moneda italiana Jsola" y el "Corriere di Sicilia", 
para la acuñación de un limitado núme-; Coincidiendo con la desaparición de es-
ro de monedas de oro. En otras monedas tos dos diarios, ha comenzado a publi-
podrá acuña r solamente un millón de carse otro ó rgano fascista, titulado "Po-
liras anuales durante los próximos cin- polo di Sicilia", 
co años, yendo esa cantidad en dismí- ' 
nución en una proporción de 20 por 100 Se suicida en la prisión 
entre los años 1936 y 1940. Estos mi-j — 
llenes serán divididos en monedas dei ROMA, 1.—Se sabe que el día 25 de 
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damente) para levantar en Oxford, va-
rios edificios anejos al Margaret Hal l 
College, con destino a estudiantes feme-
ninos. 
La es tac ión de Cardington 
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| PROVINCIAS. — Un vendaval causa 
\ desgracias en Valencia. — Averías a 
LONDRES, 1.—La Compañía Western 
Railways está desarrollando un vasto 
programa de mejoras en el que se calcu-
iljla que invert irá un millón de libras es-
¡ ter l ínas con destino a la ampliación de 
* |||la estación de Paddington. 
Además , la citada Compañía ha acor-
dado destinar 1.200.000 libras esterlinas 
para l a construcción de numerosas lo-
comotoras y adquisición de un importan-
te stock de material férroviario, contri-
buyendo así a disminuir la intensa crisis 
que afecta al país. 
El nuevo virrey de la India 
LONDRES, 1.—Lord Willingdon que, 
como se sabe, ha sido nombrado virrey 
de la India, tiene el propósito de embar-
vecharse para solucionar el conflicto 
planteado en la India. La mayor í a de 
los elementos dirigentes de la India es-
t án preparados para dar a las minorías 
la máxima seguridad de protección, den-
tro de las l íneas generales establecidas 
por la Sociedad de Naciones, para el 
ejercicio y desarrollo de su religión, cos-
tumbres, lenguaje y cultura. 
- ' J á ^ n . 4 - 4 . i o * 0 „ 5 i ; ^ . n f i idícos práct icos, a oír de labios de au-frecuencia, rtudimos advertir la racuidad ~ . , ' . , . , 
y p r o n t i t u / c o n que el persona! de Te.é- ̂ Z ^ T . ^ ^ J ^ T L í f ] 
fonos a tendía solíci tamente al público. 
Nos complace subrayar este hecho 
concreto, porque, sumado al ejemplo de 
otros Cuerpos e Instituciones, nos acusa 
un ambiente homogéneo, ín tegramente 
estado actual de una cuestión y de las 
ú l t imas novedades científicas. Cursos de 
perfeccionamiento se dan constante-
mente. 
E n España las condiciones son muy 
favorable a la causa del orden. No es tá jot ras ; abundan las Revistas pero eu 
propenso el espír i tu público a algaradas ellas se escriben con harta frecuencia 
¡•evolucionarías, ni siente preocupaciones ¡artículos de mve científico, muy bajo, 
de esta índole. E l anhelo de todos es v i - Por no decir art ículos que carecen en 
v i r en paz, con la mi ra puesta en ê  
cumplimiento del deber. 
E l valor de construir 
absoluto de valor científico; las Socieda-
des científicas, que realizan labor dig-
na de mención, son muy pocas y tam-
bién muy pocos los Congresos que se 
¡celebran, de lo cual buena culpa tiene 
Desde el umbral de 1931 el canciller ia fai ta de espír i tu de colaboración y 
Brüning ha dirigido un mensaje al pue-
blo alemán. E l documento es breve, se-
reno, enérgico y optimista, con ese op-
de disciplina entre nosotros, esto es la 
tendencia al individualismo, que tanto 
han censurado propíos y extraños. A es-
La ley Marcial en Menemen 
timismo moderado y prudente que re-fc, se debe que hoy formen legión los 
quieren las circunstancias difíciles. Brü-jmédicos españoles, que obligados por la 
ning resume en muy pocas frases loSinecesidad) trabajado más o menos 
motivos de preocupación de 1930: de-|tiempo en Centros extranjeros y lo ha-
presión económica, paro, nuevas ideas cen saber estimando esta circunstancia 
acerca de las relaciones entre el Estado!no p0Cas veces con razón, como un de-
y el pueblo, agi tación interior favore-;talle que leg eleva sobre el nivel de sUS 
cida por factores internacionales. Y con ^ e g ^ Mas n0 se 0iVide que en sus 
la misma brevedad señala los motivos:vigitas no han pasado de centros homó-
que han hecho fracasar todos las ame- i0gOS a los de paiSi en que ya han t ra-
nazas o intentos de ca tás t rofe : "La ac-bajado y que teór icamente tienen el 
tividad de los organismos políticos y la;misni0 rango y que si han estado al la-
El partido del pueblo ha acordado actividad y el amor a l ordén de todasído de maestros de gran autorida, de 
Droclamarla llas Per30nas razonables." |ellos no han aprendido m á s que aquello 
He aquí condensado en bien pocas pa- que aprenden los médicos prácticos del 
labras el remedio no sólo para las di- paíSi est0 eSi Cosas que debieran haber-
íicultades de Alemania, sino de todos! les si(io enseñadas en España , 
los países: l a actividad de las personas 
razonables. ¿Cuán t a s naciones existenj La especiaÜzaciÓn 
en que la acción de esos elementos es 
ANKARA, 1.—El grupo parlamenta-
rio del partido del pueblo ha acordado 
la declaración de la ley marcial en Me-
nemem, con el fin de garantizar el pro-
ceso común de los militares y paisanos'nula^ o casi nula mientras los directores! E l caso es distinto, cuando, como ex-
complicados en la reciente tentativa de 
los reaccionarios. 
Lo que quiere Benavente 
del desorden ac túan en todas las esfe-icepcionalmente ocurre, el estudiante, 
ras y se seña lan en todos los sectores1 formado ya. dedica su actividad a es-
sociales? No basta aplaudir al Gobier-lpecializarse en el estrecho campo en 
no cuando este salva una si tuación apu-j*!116 es tá especializado el jefe del cen-
rada; es necesario colaborar Con él sin tr0 a donde acude. Mas entonces ya no 
interrupciones y sin desfallecimientos. |36 t ra ta de un profesional, sino de un 
Sin duda, el sacrificio de nuestras con-i'Qvsstiffador o un docente. Esos viajes 
plata, bronce y níquel, y llevarán la efi- diciembre pasado se suicidó en su pr i 
gie de Pío Nono en anverso, y las ar- sión de Roma, Umbreto Bepa, que sejll Ayuntamiento de Cuenca reduce sus 
mas del Papa en el reverso. ¡hallaba detenido y había de comparecer! 
ante el Tribunal especial por supuesta 
LOS M S DEL DEKillSAKIEflTO S ^ S r o i ^ S L Í f "o 
DE ARCEL 
hace mucho tiempo. 
Bepa ha dejado escrita una carta pa-
gastos en 200.000 pesetas (página S). 
EXTRANJERO.—Un encuentro entre 
los fusileros yanquis y los rebeldes j1 
en Nicaragua; éste tí han tenido once \ 
bajas y ocho los primeros.—Hinden-
Llegará a Bombay el día 17 y al día si-
guiente sa ldrá para Inglaterra su ante-
cesor Lord I rv ing. 
La conferencia 
ARGEL, 1.—Los trabajos de descom-tivos que lo han impulsado al suicidio 
bro que se efectúan en el hundimiento y le recomienda que desmienta con dig-
de una roca en el camino de Laurent-jnidad y firmeza toda clase de falsas 
'Pichat han quedado terminados, sin que!conjeturas con respecto a su muerte-
ê haya descubierto ningún cadáver más.! Ha sido abierta una información pa-
El número de victimas, por lo tanto, sel ra esclarecer las circunstancias y forma 
eleva a siete muertos y un herido. ¡del suicidio. 
Nuestro querido colega "La Nación" veniencias, de nuestros pequeños inte-del profesional a l extranjero, real íza-
le un vapor griego en aguas de Vigo. i i ¡car en Marsella el día 3 de abril próxi- lia Publicado, con motivo de fin de año, ¡reses o sencillamente de nuestros gus-'dos tantas veces a costa de grandes es-
i - Robo en una iglesia de Sevilla.—El |||mo para posesionarse de su alto cargo, una encuesta entre personalidades des-^os es penoso de cumplir, pero es la ba- berzos y que con frecuencia representan 
tacadas sobre lo que ha de ocurrir du-|se de la vida social. Sin él no es posi- el ú l t imo recurso para poder aprender 
rante el ano 1931 y lo que desean para ble realizar esa política prác t ica emi-incluso los rudimentos de una especia-
fc^spana en dicho año, formando con ella mentemente constructiva de que habla el lidad deben dejar de ser necesarios Mas 
una amenis-ma sección. La respuesta j canciller Brün ing en la ú l t ima parte de no de jarán de serlo hasta que la Univer-
de don Jacinto Benavente es l a que sí- su mensaje. Ya advierte el político ale- sidad cumpla su misión, para lo cual 
^ f - J J , , m á n que para ello hace falta más va-ibay que modificarla en muchos sentidos 
Que parafraseando el precepto evan- ior que para destruir. Es cierto. Porque primeramente estableciendo un buen 
f™C°J£ . f i rSe de,muchos de ^es - Qo ^ trata de valent ía física, sino de rég imen de pensionados, que constituvaa 
ros intelectuales revolucionarios: "Que arrostrar las protestas, las quejas y has- mañana el personal diente Con ÍSo 
d í l ^ T r e í a s ^ ^ ^ CObráiS ta l a ^ e b e l d í a s de todos aquellos a^uie-no queremos decir que los m é ^ n o 
ae ias aere.nas. hes se impone ' privación cotidiana, la hagan bien en i r al extraniero a i r , ™ 
- Q u e desea para España en este año ? disciplina rígida y constante. Para des- d. • Tales viajes son útiLs sTemnre 
- Q u e E s p a ñ a conozca bien la sol- t ru i r se afronta al enemigo durante me-:que decimos ¿ lamevtTes a n e ^ L l f 
S ^ S S - O ^ 3 de ^ i S e ^ S L T a ñ o f r ^ ^ T ^ " - ^ p ^ 
'necer años y años en l a brecha. laprende en el extranejro, o coa otras pa-
LONDRES, 1.—El Subcomité de mi-
ra su esposa en la cual expone los mo-[|| bUrg recibe al Cuerpo diplomático. : norias de la India en la conferencia de 
Joffre peí :ió ayer a las once el co- !a Tabla Redonda ha continuado hoy la 
nocimiento.—Donativo de 1.600.000 pe- ^discusión de las diferencias entre maho-
setas para los Colegios universitarios ijimetanos. 
femeninos de Oxford.—Se aplaza la i Durante la discusión se hizo resaltar 
emisión dé monedas vaticanas (pá- WP* el modo Por el cual la Sociedad de 
glnas 1 y 3). p íácíones ha resuelto el problema de las 
. . . 'Hminorias ofrece medios que podrían apro-
vencia 
de sus revolucionarios. 
Viernes 2 de enero de 1931 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.698 
labras, es necesario que en España se (despreciado en nuestra legislación, que! 
enseñe como en el extranjero se enseña. |consiente ser catedrát ico a los veintiún I 
Las pensiones deben ser destinadas a:años, como si a esa edad fuese posible' 
aquellos que ban de dedicar sus activi- tener criterio propio en cosas de ciencia, 
dades a la Ciencia, bien creándola en Es éste punto que sólo de pasada po-
cen tros de investigación o difundiéndo-|demos tocar aquí; digamos, sin embar-
la en libros y revistas o en Congresos !go, que las condiciones de vida en Es-
y desde la Cátedra . Para ser útiles de-¡paña, en especial la organización y la re-! 
be cumplirse una de estas dos condi- muneración del personal docente son ta-
ciones: o el estudioso—sea estudiante, les que hacen muy difícil esperar a los! 
licenciado o profesor—posee una prepa- treinta o treinta y cinco años para te-
ración adecuada, o la pensión ha de seriner una posición asegurada, y desgra-
de larga duración. ciadamente es necesario llegar a esa 
Duración de las pensiones edad habiendo pasado antes por cargos 
universitarios inferiores para poder ser 
L A SITUACION P O L I T I C A E N F R A N C I A 
En Suecia, pongo por caso, no exis-
ten o son excepcionales las pensiones 
de larga duración, y es que, en reali-
dad, son innecesarias. E l estudiante, 
doctor o profesor, cuya competencia en 
una materia es garantizada por la f i r -
ma de personas de reconocida solven-
cia científica, se dirige a uno de los 
un buen profesor. 
La pensión no ha de ser mezquina; 
cierto que una pensión elevada puede ser 
causa de que el estudiante se distraiga 
y su actividad se pierda, pero una pen-
sión pobre es causa en muchos, en mu-
chísimos casos, de que el estudiante no 
pueda cumplir satisfactoriamente su mi-
organismos que allí conceden pensiones isión, pues ni puede adquirir libros o ins-
(Universidades, fundaciones particula-
res, asociaciones científicas, profesiona-
les y estudiantiles), en demanda de una 
para realizar, al lado de determinada 
autoridad, estudios sobre un asunto, cu-
ya trascendencia ha de ser también ga-
rantizada por las citadas personas. Las 
pensiones son, lógicamente, en un cre-
cido número de casos para el interior 
del país . Como en realidad lo que se 
va a hacer durante la pensión es apren-
der un método de estudio, poco tiempo 
trumentos, ni puede pagar cursos espe-
ciales, ni puede viajar acudiendo a con-
gresos, n i puede tampoco convivir con 
sus compañeros y maestros, entrando en 
el ambiente de camaradería , preciso pa-
ra la colaboración en el trabajo. 
Es indudable que en más de un caso 
los resultados obtenidos por un pensio-
nado han sido inferiores a los que se hu-
bieran obtenido, si su pensión no hubie-
se sido tan mezquina. Muy de temer es 
que el bajo nivel económico de vida en 
basta, si se posee la apropiada prepa- España impida conceder pensiones sufl-
ración, para dominarlo y regresar a la 
Universidad o Centro dotado de un nue-
vo elemento de trabajo. Obrando de es-
cientes. 
Una pensión al Extranjero durante 
plazo largo es cosa bien tentadora, y no 
te modo es difícil que el esfuerzo re- sóio por el viaje en sí; el pensionando 
presentado por la concesión de la pen- hab rá de gozar a su vuelta de con-
sión sea estéril para el país . 
En España , en términos generales, de-
ben ser concedidas pensiones de larga 
duración. E l pensionado español que sale 
de E s p a ñ a conociendo el idioma del país 
a donde va y que posee una preparación 
adecuada, hace excepción; la razón es 
obvia. E l aprendizaje de idiomas es, en-
tre nosotros, muy incompleto y además 
nos faltan buenas Universidades y cen-
tros de investigación dotados de perso-
nal Idóneo, que inicien a los estudio-
sos. He ahí por qué la Junta para A m -
pliación de Estudios, que con muy buen 
acuerdo exige esas dos condiciones al 
solicitante de una pensión, tiene que lu-
char con enormes dificultades en el des-
empeño de su labor. Una buena parte 
del plazo concedido se pierde en el 
aprendizaje del idioma y en la adapta-
ción al nuevo medio. 
El pensionado español 
saber qué centros podrán dar a sus co-
laboradores méri tos para obtener la pen-
sión. Actualmente nos encontramos den-
tro de un círculo vicioso; se t ra ta de for-
mar personal docente a base de estu-
diantes, y es preciso formar antes a es-
tos estudiantes para que acudan con 
fruto a los centros extranjeros. 
E l pensionado español en un país del Terminaremos este art ículo haciendo 
Norte tiene mucho que aprender: la edu-¡constar que con haber formado en el Ex-
sideraciones especiales, envidiables des-
de muchos puntos de vista. Por es-
to h a b r á de hacerse una selección muy 
cuidadosa y muy pura entre los solici-
tantes; selección que hab rá de ofrecer 
enormes dificultades, pues si bien es fá-
cil determinar el talento y las aptitudes 
de quien ya ha trabajado en un labora-
torio o en una clínica, no es posible sa-
ber si entre los que no han trabajado, 
porque materialmente era imposible, no 
hay otros m á s aptos. A ser posible, no 
debiera salir ningún pensionado sin haber 
trabajado anteriormente en su país en 
e n V i g o 
a A s H i n b l c d d e J» C n t o l i c H 
!que se expresa el criterio del nartido ¡ Constitución nueva, de lo que lo era al 
'conservador sobre este punto. Pertene-' amParo de la Constitución del 69, cuyos 
'í̂ pti al d'<?riir«?o íIp mi ipfp- ¡precedentes os acabo de recordar? No; 
cen al d.scu.so de su jefe. ¡ ]ag p s ConstituyeIltes requieren 
"No en movimientos francameme revo- giempi-e, repito, que unas Cortes ordlna-
lucionarios y subversivos, sino por me-!riag (e3 ia doctrina democrática, no ha^ 9 
dio de afirmaciones y propagandas quejbi.o de la nuestra), acuerden que es pre-| VIGO, 1.—El próximo domingo se ce-
yo creo menos nocivas que las anterio-1 ciso ir a la convocatoria de las Cortes! lebrará una magna asamblea de Juven-
ers, se habla ahora de la conveniencia' Constituyentes y que señalen cuáles sonltud Católica, presidida por el Obispo de 
de convocar Cortes Constituyentes. j j03 artículos de la Const tución vigente! la diócesis. Ha rán <m ella uso de la pa-
Las Cortes Constituyentes, los perío-i convoquen otras Cortes con t i carácter labra don Ignacio Olabarrieta, fiscal de 
dos constituyentes, significan, por de ¡de Constituyentes, que acuerden o no la! la Audiencia de Pontevedra, y don José 
pronto, hacer tabla rasa de todo cuanto: reforma. I María Tabeada, presidente del Consejo 
existe de una sociedad y disponerse e ¿QUé ventajas tiene esto? Es que! regional de Juventudes Católicas En es-
ed-ficar de nuevo, como si nada hubiera ni,estros antepasados, desde el c a m p ó l a asamblea se procederá a la organi-
constituido. Asi se puede observar que: democrático, entendían lo que es natu- zación de la Juventud Católica inte~pa-
mnguna nación, abso.utamente ninguna,|ral entender: que la Constitución, que rroquial de Vigo. 
admite Coi-tes Constituyentes ni estados|es ]a ley de vida de un pueblo, la que F . p r r i r i n c P<5mntiialp«í 
constituyentes en nmgun momento ni:Cont¡€ne las instituciones fundamenta-i tjerciCIOS e sp in iua i e s 
para nada; y solamente los países que:]eS) y ¡03 principios más esenc ales para BADAJOZ, 1.—En el Coiegio de San 
se constituyen de nuevo, los que se re- el desenvolvimiento de la vida humana, 
hacen y constituyen después de catase no pUede quedar a la decisión, muchas 
trofes como en las guerras ult.mas, en vecea pasional otras muchas veces tran-
ias cuales perdieron sus inst-tuciones se-isitoria, de unos hombres y hasta de unas 
culares, quedando en orfandad, sin me- generaciones, en un momento determi-
dio alguno de regirse ton xos paises que nado. Que cuando se hace una Constitu-
abren periodos constituyentes. Ino es ese ción se hace lo que ha de regir para 
el caso _ nuestro; nosotros estamos ya 
constituidos hace muchos años, secular-
José de Villafranca de los Barros, se ce-
lebró brillantemente la cuarta tanda de 
ejercicios espirituales organizados por la 
Juventud católica de la diócesis. E l pa-
dre Gabino Márquez dirigió los ejerci-
cios. En el altar figuraba la Virgen de 
Guadalupe, patrona de las Juventudes 
generaciones futuras y no es lícito apro- católicas. E l padre Márquez pronuncio 
• vechar momentos pasionales por nadie!una fervorosa P 1 ^ 0 ^ A . ^ f ^ . i ^ A 6 ' mente constituidos, con instituciones fun-¡para dar una Constitución nueva a las unió el Círculo de estudios, presidiendo 
B L U M T I E N E U N B U E N JUGUETE 
"La Víctore" (Par ís ) 
E ! juguete es Cheron, el ministro derechista, que conspiraba contra Tar-
dleu. 
damentales normalmente funcionando, futma, o-pnpríi^nnps nCríiv h J r , - m,,^ 
siquiera hayan tenido algún paréntesis, Sen > Senei^.ones. (Muy bien, muy 
reciente. Y , por consiguiente, nosotros i Así esperaban que la reforma no se 
ayer en Berlín 
Comida en el Palacio de Liria La "Noche Vieja" m á s accidentada 
de la postguerra 
el padre Martínez, el consiliario dioce 
sano, párroco de Villanueva de la Rive-
ra del Fresno. Se leyó una carta del 
no tenemos que constituir una nación> hi^rse^l íeeramente"0 no se^h io iese 'más Obispo de la diócesis, que se encuentra 
ya constituida; nosotros lo que tenemos! q U e c u a n d r h S ^ en la qUe bendi;,0 a l0S eÍei" 
que hacer es continuar la vida ord na-: ^ ^ e l Cuerno electora" t o ^ a no desmayar en 
ria y la vida normal, añadiendo a lasip" e ! e C t ^ campaña emprendida y mostrando 
leyes vigentes cuanto sea conveniente ^ vea en él 'a ^ Sor i gran interés por los puntos a tratar en 
añadir, incluso modificando lo que ii6& f¿pmaplo d iÉ l^ iM ^Mrson^B NtóJtPO ^ OÍroulO. sobre todo el que se refiere 
conveniente modificar, pero no páMadO J S r « j M t o S ^ ^ ¿ ? ^ ^ ¿ las Juventudes campesinas. Don Luis 
una rasante completa por encima del ta- a g f cuando ^ Gallego explicó el tema que se refería 
blero y haciendo que todo pueda brotar fe ; e s ¿ es ^ al P ^ t o evangélico. Don Jesu^^ Lozano 
2152?P y que todo se pueda de nuev0!tores cuatro años antes que no lo son 
cuatro años después por su desaparición. discutir. 
del Centro de Azuaga, desarrolló el te-
ma sobre males moral y físico produci-
sieron el señor García Cortés, 
Por la festividad del día el presidente 
no recibió ayer ninguna visita. Oyó mi-
sa en la capilla del ministerio del Ejér-
cito. Pasó la tarde en familia y a últi-
ma hora se encerró en su despacho, don-
de estuvo trabajando largo rato. A las 
nueve de la noche abandonó el ministe-
rio para trasladarse al Palacio de Liria, 
un centro adecuado, pero la dificultad es I donde estaba invitado a cenar por el du-
cación del estudiante, la vida universi-jtranjero un gran número de profesores 
taria y la vida científica del profesio- no se hab rá arreglado la Universidad. Si 
que de Alba. Habló brevemente con Jos 
periodistas, a quienes manifestó que no 
tenía ninguna noticia que darles. 
A la comida, como de costumbre los 
jueves, asistieron también los señores 
Matos, Wais, Rodríguez Viguri , el duque 
de Miranda y el subsecretario de Esta-
do, señor Bárcenas . 
——-o 
B E R L I N , 1.—Ayer se hicieron en es-
ta ciudad t rascieútas treinta y tres de-
tenciones a causa de borracheras, coli-
siones, r iñas y demás incidentes con 
que suelen acompañarse los alborotos 
de la ú l t ima noche del año; pero ade-
m á s ha habido varios muertos y herí- f las necesidades reclaman algún añadi-
¡Períodos constituyentes! De ello-s * n - \ 7 ^ h w ° o ^ ^ h w n > ^ T £ v í ¿os por la lectura de novelas inmorales. 
t ^ J S ^ ^ ^ S í l f 1 ^ 6 ^ 1 . . f e a ^ ^ r d a pública y tienen también derecho a L B ^ g j g * 
I ga. que ex 
! una biblio 
I centros pa 
I libros búe: 
ríodos constituyentes en Francia, que i jiTcoro"™ u n a T ^ de Villafranca , sobre las 
estos momentos, seria, ni más ni menos ^ n t u d e s campesinas Est.mo muy ne-
ñera de ver la cuestión consb-tuc-onal... monía con los derechos politices funda-j f.?11^03 P ra dar facilidades para leer 
Pero, ¿quien siquiera oye hablar de pe- mentales y doctrinales, convocar por!llbl,os uenos. Ultimamente, hablo don 
alguna vez retoca o añade algo a sus 
leyes constitucionales...? Los períodos 
constituyentes son algo morboso, de lo 
que hay que huir, y, en último término, 
que un golpe de Estado. (Aplausos.) 
El partido liberal-conservador 
dos, cosa ex t r aña en estos días . Es cier-
to que la noche de ayer ha sido menos 
regocijada de lo acostumbrado y pare-
cía tener como un sedimento de amar-
gura, porque nunca ha habido desgra-
cias en la forma que ayer n i el nú-
mero de detenciones ha sido tan ele-
vado. No hay que olvidar que en esos 
días la Policía tiene la orden de extre-
Se ha reunido el Consejo de adminis-
Jltración del Banco de España, que acordó 
dad. Como estudiante hab rá de adqui-
r i r en primer té rmino espír i tu de disci-
plina, habrá de comprender que lo que 
riómicas—equivalentes a las de los paí-
ses en que han trabajado, su labor será 
de escaso valor y el nuevo plantel de 
aprende no es para aprobar u obtener ¡catedráticos se ago ta r á como ya ha ocu-
una nota y deberá adquirir espíri tu de rrido en no pocos casos aislados 
investigador, caracterizado por el de 
seo de explicar las causas de un fenó-
meno, por la meticulosidad y precisión 
en las observaciones y por el amor a 
la verdad. 
Lentamente adqui r i rá las carac ter ís -
ticas del nuevo ambiente, entre ellas dos 
que desgraciadamente faltan no poco 
entré nosotros, el sentido 4e.,respo.nsar 
bilidad y el de cr í t ica y además él de la 
Impersonalidad de la Ciencia. 
E l sentido de responsabilidad que i m -
pide hablar de lo que se desconoce, o 
se conoce mal a ú n cuando el oyente no 
pueda discernir si aquello que se ha d i -
cho es cierto o es invención del momen-
to; que obliga a confesar y corregir los 
propios yerros; que impide dar por pro-
pio lo ajeno; que no permite arreglar 
de buena o mala fe los resultados de 
una observación o de un experimento 
porque "eso era lo que tenía que salir", lo a.;Ias ochd. 
y que impide escribir sin la seguridad 
de aportar algo nuevo o út i l y, desde 
luego, cierto. 
E l sentido de cr í t ica, que nos hace re-
conocer lo verdaderamente científico, 
que nos hace dudar de una aserción ex-
t r aña a ú n cuando la firme una gran au-
toridad, que nos consiente separar lo 
real y fundamental de lo hipotético y 
accesorio, que nos permite comparar con 
imparcialidad las opiniones de distintos 
autores, condición inexcusable para al-
canzar la facultad de tener ideas y opi-
niones propias y que nos hace saber si 
en lo que hemos pensado escribir hay 
algo nuevo o út i l . 
Todas estas carac ter í s t icas se adquie-
ren lentamente, como lentamente se 
aprende a estudiar, esto es, a asimilar 
conocimientos creados por los demás y 
a investigar, o sea, a crear, conocimien-
tos por el propio esfuerzo y sólo se ad-
quieren a l lado de maestros, con quie-
nes se trabaja y convive, que ya las po-
sean. 
Si el pensionado hubiera de dedicar-
se después exclusivamente a la investi-
gación, b a s t a r á con que visite un núme-
ro muy limitado de centros, pero debe-
r á laborar largo tiempo en ellos, o 
cuando menos en uno de ellos hasta ha-
ber realizado labor propia que garanti-
ce su personalidad y le sirva m á s tarde 
de lastre, impidiéndole abandonar el ca-
mino emprendido. Si se ha formado bien 
y a su vuelta dispone de medios, no de-
j a r á de rendir frutos. Mas si el pensio-
nado hubiese de dedicarse a la enseñan-
za, su formación habr ía de ser bien dis-
t inta. Cada rama de la ciencia, digá-
moslo en t é rminos universitarios, cada 
asignatura, abraza tantos temas, con-
tiene ta l número de problemas, que re-
sulta imposible dominarlos todos a la 
vez. E l investigador ataca un proble-
ma con toda intensidad, polarizando 
hacia él su esfuerzo entero, y puede i 
hasta casi ignorar los restantes, pero el 
maestro ha de conocerlos todos, ya que 
debe enseñarlos a los alumnos. Por eso 
el futuro profesor que con una pensión 
va al extranjero a formarse, deberá, una 
vez que posea la cultura general en la 
asignatura, propia de un aventajado 
alumno, trabajar en numerosos centros 
al lado de especialistas en los m á s di-
versos temas, sin ahondar excesivamen-
te en ninguno. No será preciso que en 
parte alguna realice labor personal. 
B a s t a r á con que ayude directamente al 
que investiga y h a b r á justificado sufi-
cientemente su trabajo con que el jefe 
del Centro, al firmar la monograf ía en 
que resume los resultados obtenidos, co-
loque a l lado de su nombre el del discí-
pulo o simplemente mencione su cola-
boración. 
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A L T O J U G A R 
(VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
vuelo a China 
LIEJA, I.t—La aviadora Inglesa miss 
Amy Johnson, que efectúa el vuelo In -
glaterra-China, ha aterrizado esta tar-
de, a las cuatro y cuarto, en el aeródro-
mo de Lieja. 
Declaró que ha efectuado el viaje sin 
ningún incidente y que piensa reanudar-
WIIB!!!IIBlBlinillHII!l!fll¡!l!B!l!ll 
Muebles. Todas clases, baratl 
simos. Costanilla Angeles, 15. 
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P A R A R E Y E S 
Muñecos, mulatas y negros, Gran moda-
MORALES. Carretas, 41 y Plaza del An-
gel. 1. 
Bll¡{Billl!BII!lia!IIIHIiniB;iniB!!lllflnillBi!l!IB!nilBlilllBI!I¡!BII!llBI¡il 
p ' rl l Domaa ría Conoño Inar ^a benevolencia e intervenir sola-
ÜOnsejO Oei DanCC De t s p d n d mente en casos de verdadera gravedad. 
También se notó menos afluencia de 
gente en las calles. La "Noche Vieja" de 
1930 ha sido la m á s triste de estos úl-
timos años, probablemente a causa del 
paro forzoso, que tiene sin empleo a 
una quinta parte de los obreros y em-
pleados de la capital. 
55 repartidas a cuenta, hacen un total fie 
125 pesetas igual al del año anterior. 
También se reunieron las comisionas 
de sucursales y administración, y se acor- i 
dó nombrar una ponencia formada por el 
interventor señor Castaño; el cajero, se-
ñor Adaro, y el director de sucursaleí!, 
señor García Ciudad, para que estudie las 
peticiones elevadas recientemente por el 
personal al Consejo. 
do o alguna reforma en todo cuanto es 
fundamental y constitucional en .uní 
país, es indispensable aprovechar los es-i Esto desde el punto de vista liberal, 
tados de calma y pacificación, buscándo- porque el partido conservador tiene 
se garant ías para que no se puedan, en otras doctrinas; el partido conservador 
momentos pasionales y transitorios, rea- no admite Cortes Constituyentes jamás, 
ni votadas por unas Cortes, ni por dos, lizar reformas que legan sus consecuen-
cias a las generaciones futuras. 
Pero es en este particular muy extra-
no lo que pasa cuando se mira a las i ex.sten para el partido conservador. ¡Ah! 
personas que reclaman la formación de] ¿Quiere esto decir que jamás una Cons-
Cortes Constituyentes y la creación dejtitución pueda tener modificación algu-
Constituyentes huevas; cuando se ve que i na? No, no tanto. La Constitución, aún 
lo que desean es que surja de momen-| siendo toda ella una ley fundamental, 
to de unas Cortes, como Minerva sal ó! tiene, sin embargo, partes respecto de 
de la cabeza de Júpiter, toda armada Jas cuales no debe admitirse la previsión 
de los pies a la cabeza, una Constitución 
desde al artículo primero al último. 
Los socialistas monárquicos 
E l Comité ejecutivo del partido socia-
lista jntonárquico.obrero Alfonso x n i ha 
empezado los trabajos preliminares" para 
la creación de l a Bolsa del Trabajo, en-
cargándose su organización a don To-
m á s Morillo Doza por la representación 
de obreros manuales. Se reciben las ins-
cripciones de admisión de asociados en 
el domicilio social, Benito Gutiérrez, 9. 
Dos vapores en peligro 
Tres tripulantes heridos en una 
tempestad 
E l t e m a c o n s t i t u c i o n a l i s t a ; t 
desde e! punto de vista I 
cesarlo el establecimiento de escuelas 
nocturnas para instruir a los jóvenes «Jej 
campo. Habló luego el consiliario dio-
cesano, alentando a los jóvenes a pro-
V las Cortes Constituyentes seguir la obra emprendida. Dijo que la 
obra de la acción católica es la forma-
ción. Agrega que uno de los problemas 
más interesantes es organizar la juven-
tud campesina por la que tanto se pre-
ocupa el Cardenal Primado. E l repre-
sentante del Prelado cerró el acto y de-
dicó un elogio al párroco de Villanue-
va, felic'tando a todos y animándoles a 
continuar la obra iniciada por la Iglesia 
para el engrandecimiento de la patria. 
Bodas de oro sacerdotales 
VALLADOLID, 1.—Esta mañana celp-
bró sus bodas de oro sacerdotales don 
Teodoro Lefier, párroco de San Nicolás, 
con una misa solemne en la parroquia 
del Salvador. Presidió el acto el Arzobis-
po, y asistieron todos los curas párro-
cos y ecónomos de esta capital, muchos 
ni convocadas por el Rey, ni en forma 
alguna. Las Cortes Constituyentes no 
de su cambio, y otras partes de orden 
más secundario. Cánovas ha dicho en 
dos palabras todo cuanto podemos en-
Lo notable es que en éste como en 
otros puntos, los que se llaman libera-
les y demócratas hacen exactamente 1c 
contrario de lo que las doctrinas libe-
rales y democráticas han establécelo. 
Porque la doctrina democrática está en 
todas las Constituciones' democráticas 
que hemos tenido. Véase la Constitución 
del 12; véase la Constitución del 69. pa-
M A R S E L L A , 31.—La estación de te-
legrafía sin hilos ha recogido un men-
saje del vapor griego "Teodoro Belga-
ris", que se encu 
| g latitud No 
tábrico). 
— L a estación de telegrafía sin hilos 
ha recogido un mensaje del vapor "Du-
ris", diciendo que, en el occidente de 
Nueva Guinea, se ha sentido un inten-
sísimo temblor de tierra, que ha causa-
do enormes daños en los pueblos de la 
Se designaron las Comisiones organi-| costai 
adoras en todas las provincias para 
proceder aunadaniente con la Central de 
Madrid. 
E n el local social se facilitan toda cla-
se de detalles y a"tecedenteJ P 0 ^ ^ ^ íüdTcóndrdJTe DorsetTa W mlem'- ^clón ^ue Pr0C€de ' ^ r m a r , y la^ que 
ñaña , de nueve a doce, y por la tarde, de d que reataron | ^ ^ 
heridos durante la tempestad que tuvO|cera) que j&mAs la c^ona, por sí, pue-
que capear en el Camal de la Mancha. \ da convocar unas Cortes Constituyentes. 
Uno de los heridos, que se encuentra en¡ J a m á s para los demócratas ha podido 
grave estado, ha sido trasladado al hos- i ]a. Corona convocar unas Cortes Consti-
pués de rechazar, claro es, la idea de 1 1 ^ pl^cJon 
las Cortes Constituyentes), a la posibih- 'Te Deum". 
una espada contra toda 
73, que no llegó a tener vida, pero quejla voluntad nacional. (Grandes aplau-
fué redactada y firmada por los hom-|sos.) 
TRES HERIDOS 
PARIS, 1.—El vapor f rancés "Nico-
lás Tousaint", que hacía ' l a ta-avesía 
Boulogne-Eayona, ha dejado en Port-
bres m á s ilustres, veremos siempre e¡ 
mismo fenómeno. Quienes ponen dique 
a la existencia de períodos y reformas 
constitucionales son los liberales, son los 
demócratas, que exigen siempre, paralpoi medio do leyes normales en Parla-
que puedan realizarse, todas estas con- i mentos ordinarios. Y de aquí no se ha 
diciones: Primera. Que la voten sucesi-
vamente dos Cortes distintas; aquellas 
que señalen que es conveniente llegar a 
la reforma constitucional y establecer 
los artículos o las partes de la Consti-
tres a seis. 
El premio "Marvá" 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO R E U S " 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tes que posean conocimientos de Taqui-
grafía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23; Puerta de! Sol, 13, 
y Mayor, 1.—Madrid. 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana . 
Disponemos de varias linotipias mo-
dernas para una completa preparación. 
E l Patronato d d "Premio M a r v á " ha 
adjudicado ei cor: ospondiente a 1930, 
otorgándole a dos de los trabajos pre-
sentados al tema " E l emigrante y los 
seguros sociales". Se han adjudicado 
3.500 pesetas al trabajo que lleva el 
lema "Ulises", de que son autores don 
José Mar ía López Valencia y don Ig-
nacio López Valencia, y 1.500 pesetas 
al trabajo que lleva por lema "Ampa-
rar al débil; resistir al fuerte". Abier-
t a la plica de este ú l t imo trabajo, no 
se ha encontrado el nombre del autor, 
a l cual se requiere para que se presen-
te en el Insti tuto Nacional de Previsión 
(Sagasta, 6 ) . 
L a entrega del premio se rea l izará 
conforme a lo establecido en la escri-
tura fundacional, el d ía 8 del próximo 
enero. 
Cambó y el discurso 
de Bugallal 
BARCELONA, 1.—El periódico "La 
Veu de Catalunya" publica unas mani-
festaciones del ex ministro señor Cam-
bó con motivo del aiscurso del conde 
de Bugalla!. Dice que ha leído detenida-
mente el discurso del conde de Buga-
llal, en las distintas y contradictorias 
referencias que publica la Prensa de Bar-
celona. En casi todas ellas—agrega—veo 
pital de Weymouth. 
que se consigna la afirmación de que tie-
tuyentes, porque se estima que es el ma-
yor atentado a la soberanía nacional. 
Las Cortes Constituyentes, según todos 
d.-:d de hacer alguna aclaración o aigu-i Solemnidad religiosa en el Pilar 
na modificación—son palabras textua-j ZARAGOZA, 1.—Esta noche, a las do-
;ts—en la Constitución vigente, por cau-j ce, se celebró en el templo del Pilar una 
sas que sean realmente fundadas". Pe-| misa solemne, en conmemoración de la 
ro una cosa es hacer aclaración, y otra j venida de la Virgen a Zaragoza. 
cosíi es convocar unas Cortes que cojan • «u-oe, rlal Düai* 
la Constitución de pies a cabeza y la L a s ODras aei r u a r 
den pur derogada, como algunos que en- ZARAGOZA, 1.—La suscripción para 
e derogar una Consti-, las obras en el Pilar, asciende a pese-
e más que de que un tas. 3.121.212,80. Entre los donativos más 
importantes, figuran Jos siguientes: de 
su majestad el Rey, correspondiente al 
mes de diciembre, 10.000 pesetas; Insti-
tuto de la Guardia civil, 30.000; don Ma-
nuel Escoriaza y doña Rosario Casi llo, 
15.000; doña Saturia Choris, 15.000; Ma-
dre Visitadora de las Hijas de ¡a Cari-
dad de San Vicente de Paúl. 1.000; 1. F. 
y E. L., su esposa, 10.000; don Luis Pé-
rez, 10.000; Sindicato Central, 10.000; Ca-
critor he visto que sacaba reoientemen- pilla del Pilar, 10.685,60 pesetas en va-
te de que la Constitución toda ella po- rias clases de moneda; marqués de Oro-
Pero hacer una Constitución nueva, 
convocar unas Cortes Constituyentes, no. 
Efca? modificaciones leves pueden tener 
acceso discutiéndolas en cada paso y 
ae sacar la consecuencia que algún es-
día ser modificada en unas Cortes ordi-
narias y que se podía prescindir de las 
Constituyentes. Eso no es más que se-
ñalar o presentar a los ojos del público 
un equívoco y hacer creer que es cues-
tión de nombre lo fundamental de la 
Constitución. No; lo que se ha entendi-
do siempre por los partidos conservado-
bio, 10.000; duque V. de Bailén, 10.000; 
don Daniel Aguilera, 7.405; don Miguel 
de Larrinaga y doña Asunción C. de 
Larrinaga, por medio de doña Maria 
Weyler, 5.000; don Escolástico Herrero 
y doña Carmen Bernal. 5.000; Banco de 
Bilbao. 5.000; don Virgilio Sagúes, 5.000; 
don Manuel Ardiz y doña Josefa de Za-
res, y fuera de aquí por alguien mas yas, 5.000; S. C , 5.000; de Chile, por me-
que los partidos conservadores, es que dio de_don Angel Paramo, 2.000; don Ig-
lás instituciones fundamentales de un 
país no tienen previsión para su cambio 
ne por descontado el conde y se confor-j tod0 nuestros grandes demócratas, no 
ma, con que yo he ue recoger las alu- ]as pueden declarar convenientes más 
nuestros grandes parlamentarios, sobre dentro de la normalidad. Es decir, que 
la Monarquía y las Cortes no pueden 
sienes y críticas que ha tenido la bon-
d. d de dirigirme, con indiferencia y con 
desdén. Se equivoca—dice el señor Cam-
que las Cortes mismas. 
Llega a más la Constitución del 69 
(cuyos artículos 110, 111 y 112 tantas ve-
bo—el conde de Bugallal. No solo por|ces hemos oído en las Cámaras pedir a 
lo que es él, sino también por el c a r g o d e m ó c r a t a s que se restablezcan); He- trinas reaccionarias y que no son pro-
que ostenta, yo recogeré y comentaré ga a admitir que las Cortes por sí solas pias de los part'dos liberales; que la so-
ser derogadas j amás por los cauces del 
derecho y del voto público. (Grandes 
aplausos.) 
Los que tienen m á s facilidad en hablar 
que en leer, dirán que éstas son doc-
con todo interés y con toda considera-
ción la parte de su discurso que ha te-
nido la gentileza de dedicarme. No lo 
hago hoy porque no conozco el texto. E l 
señor Cambó—según dicha información— 
ha venido sufriendo los inconvenientes 
de que se le combate basándose en pa-
labras o actos inexistentes o deforma-
dos y por eso el ex ministro catalán no 
quiere correr el mismo riesgo con res-
pecto al conde Ae Bugallal. Espera para 
contestar al señor Bugallal conocer y 
leer íntegramente el texto del discurso 
que publique el órgano oficial del par-
tido conservador. 
El decreto Cortina 
puedan acordar que se convoque un pe-
ríodo constituyente; pero el Rey, por sí 
solo, nunca. Se ha estimado siempre por 
los demócratas que eso sería atentato-
rio a la soberanía nacional. Y, sin em-
bargo, ahora vemos cómo la cosa más 
natural que se pide nada menos que por 
la voluntad regia, se convoquen unas 
Cortes Constituyentes, unas portes que 
hagan una nueva Constitución. 
Yo recuerdo bien cuánto laboraron los 
que se llamaban de la izquierda monár-
quica cuando yo comencé la vida públi-
ca y luego quedaron reducidos a grupo 
que reconocían la jefatura del general 
López Domínguez, cuánto laboraron—di-
go—para poder incorporar a la Constitu-
ción vigente, como añadidos, los artícu-
nacio Busquet y doña Francisca García 
Molinas, 2.000; Gran Hotel de Zaragoza, 
2.000; Tranvías, 2.000; N . N. y C, 2.000, 
y otros. 
otra parte las ventajas principales de 
una Constitución están en su estabilidad. 
Pues Francia, que tiene esa Constitución 
de 1875, le ha hecho añadidos, le ha he-
cho modificaciones, sin convocar Cortes 
Constituyentes, sin poner a debate la 
Constitución desde el principio al fin. ¿Y 
recordáis uno de los añadidos que ha he-
cho? Pues fué el año 84, declarando que 
jamás podrá admitirse a t rámi te pro-
beranía nacional ha de ser siempre l i -
bre y expedita para poder cambiar las 
instituciones fundamentales. ¡Ah!, no; 
eso nó se entiende en ningún país por 
muy liberal que sea. Yo sólo puedo de- j pUesta alguna que tenga por objeto' re-
ciros que en Inglaterra, los escritores i formar las instituciones por que se rige 
dicen nada menos que la Monarquía es,,el pais- ignorantes franceses!, ¡los 
por su naturaleza, una institución per-j reaccionarios franceses! ¡Todos esos ar-
petua. Eso dicen los ingleses, probable-1 caicog que €Stán al frente de la política 
mente, unos ignorantes para quienes di- en estos momentos y desde hace medio 
cen que todo lo que no sea revocar las 
instituciones y revolver la nación en mo-
mento determinado, perturbando todos 
los espíritus, es arcaico y reaccionario. 
siglo! (Muy bien, muy bien.) 
De modo que no es una cosa particu-
lar, una cosa doctrinaria, como también 
e dice algunas veces de Cánovas y de 
BILBAO. 1.—En la reunión celebra-
da por la. Comisión permanente del los a que acabo de hacer referencia y de 
Ayuntamiento, acordó adherirse en todo! cuyo contenido os he dado cuenta. Y, 
a la Diputación en las peticiones formu-j sin embargo, no fueron aceptados. ;.Y 
ladas respecto al restablecimiento del de-1 ahora va a resultar que es más fácil, r i -
creto Cortina. 
¿Es quê  Inglaterra todavía parece quej los que tenemos a gloria haber apren-
en sus dos partidos, en lá totalidad de 
sus partidos, en la totalidad de sus ciu-
dadanos, es arcaica y reaccionaria? Pues 
ahí tenemos a Francia. Francia posee su 
Constitución, algo más antigua que la 
nuestra, lo cual demuestra, por cierto, 
que tampoco hay razón para suponer 
giendo la Constitución del 76, convocar que deba caer por antigua, cuando por 
Razones adjetivas INGENUIDAD 
—Toma, prenda mía, este magníf ico collar de perlas 
Las pensiones que se concedan para qq,- t u c u m p l e a ñ o s . 
' T i U r por oTrf Íeaz6" p t ^ e S ' si «? *• había pedido un automóvi... 
con los años pasados en el Extranjero. re-Si i pero no he podido encontrar automóvi les de i m i -
fluccentará la edad del futuro profesot;, t ac ión . 
ia edad, factor tan í andamen ta i y taui .("Passing Show". Londres). 
—Aquí e s t á el departamento secreto de la cartera. 
Es tan seguro, que si no es por mi mujer no hubiera 
acertado a abrirlo. 
—Bueno; pero si su mujer sabe abrirlo, ¿ p a r a qué 
le sirve a usted el departamento secreto? 
^("Fliegende Blaetter", Munich). 
dido en sus libros y en sus discursos. 
Es que es fundamental, dentro de una 
nación, que sus instituciones fundar 
mentales no estén puestas a debate nun-
ca, sino que esas instituciones funda-
mentales perseveren, y que la Constitu-
ción se reforme con añadidos, modifi-
caciones o aclaraciones que el transcur-
so del tiempo aconseje, pero conservan-
do lo fundamental, lo esencial. Las Cons-
tituciones se hacen, con el propósito de 
que sean permanentes. 
Nosotros, pues, hemos de oponernos a 
todo lo que sea convocatoria de Cortes 
Constituyentes y a todo lo que sea dar 
por derogada la Constitución vigente, 
sólo porque a algunos les irrite. Hay, 
además, contradicción palmaria entre 
'rpienes p'den que se dec'.aren dero-
gadas determinadas medidas gubernati-
vas porque habían sido hechas en con-
tra de lo que habían aprobado las Cor-
tes, que no se consienta que haya códi-
gos gubernativos enfrente de los que vo-
taron las Cortes, y en cambio juzguen 
líc:to derogar la Constitución. Y esto 
con la circunstancia de que aquellas 
otras leyes vo^ntariamente se propuso 
la Dictadura derogarlas, pero la Cons-
titución, no. La Constitución dijo cons-
tantemente que estaba en suspenso, 
siendo la ú l t ima frase "que estaba en 
catalepsia"; pero derogada no se d'jo 
nunca que lo estuviera; antes al contra-
rio, se iniciaba un camino para derogar-
la y sustituirla por otra y se fracasó a 
'a m-'tad del camino, y pensó entonces 
en nuevos textos constitucionales para 
someterlos al voto públioo, para que su 
entendiera derogada la Constitución an-
terior. 
Lo_ que no se lea había ocurrido a los 
demás y lo que a mí no se me alcanza 
cómo puede ocurrir-seles a los que sos-
tienen la tesis contraria, es que un ge-
, neral victorioso, infringriendo unas cuan-
¡Vamos, no Sea USted guasón! ¡ E s t a USted empleado en tas ve-es la Constitución, la derogue le-
las oficinas del puerto y me .quierg hacer creer que no sabe ^ s T ^ o c u p L T a n t T X Z r l " l 
nadar! •< j cuando tan fácil es luego derogarla con 
("Moustique", Charleroi) 
t ra la voluntad nacional y sin interven-
ción de Cortes ni de nadie. (Muy bien, 
aplausos)". 
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ü a v e n d a v a l c a u s a d e s g r a c i a s e n V a l e n c i a 
Se teme un desbordamiento del J ú c a r . El Ayuntamiento de 
Cuenca disminuye sus gastos en doscientas mil pesetas 
UN VAPOR GRIEGO ENTRO EN EL PUERTO DE VIGO CON AVERIAS 
Víctima de un descarrilamiento I guardaban. Unicamente respetaron los 
ALICANTE, l . - H a fallecido en e r 1 * ^ ^ ? ^ ^ 
hospital el fogonero Antonio Ferranti. .f^ de la venerada imagen de 
a consecuencia de las graves heridas su-
fridas ayer en el descarrilamiento del 
tren de mercancías en la línea de la 
Marina. En Villajoyosa fueron asistidos 
varios viajeros heridos levemente. 
L a Coral de Bilbao 
BILBAO, 1.—Se ha celebrado la Jun-
ta general de la Sociedad Coral, habien-
do sido elegido director honorario el 
maestro Jesús Guridi. A l cesar, el pre-
sidente don Ignacio Careaga, diputado 
provincial, se acordó nombrarle socio ho-
norario. 
E l último día del año 
BILBAO. 1.—Con motivo de la des-
pedida del año, se reunió gran canti-
dad de gente en el Arenal, que subió al 
kiosko de la Banda Municipal. La guardia 
municipal despejó al público. Un indivi-
duo ofreció resistencia y fué detenido y 
conducido a la Comisaría Central. Se for-
mó una gran manifestación para pedir la 
libertad del detenido, y como no se con-
siguiera, un grupo apedreó las oficinas de 
la Guardia civil, que logró disolver los 
grupos; resultó herido levemente de una 
pedrada el guardia Jul ián Cuevas. Se lo-
gró restablecer la tranquilidad. 
Crecida del Júcar 
CUENCA 1.—El deshielo en la serra-
Chófer gravemente herido 
VALENCIA, 1.—Con dirección al puer-
to iba el automóvil de la matr ícula de 
esta ciudad, número 9.25C, conducido por 
Joaquín Alvargonzález y Reig, de trein-
ta y cinco años de edad, natural de Gi-
jón y con residencia en Valencia. A l lle-
gar por frente del número 210 de la ca-
lle, y a consecuencia de habérsele reven-
tado la rueda trasera derecha, perdió la 
dirección, yendo a estrellarse contra un 
árbol de los que hay al lado de una fá-
brica de jabones. Toda la parte delantera 
del automóvil quedó incrustada contra el 
árbol, y rotos los cristales y el parabri-
sas por entre cuyos trozos quedó la cabe-
za del conductor. En un " taxi" que pasó 
momentos después, fué trasladado el he-
rido a la Casa de Socorro del Puerto, 
donde le asistieron de diversas heridas 
de varios centímetros de extensión y pro-
fundidad, que interesan tejidos blandos 
en el cuello, cara y cráneo, probable frac-
tura de la lámina del maxilar y síntomas 
de alcoholismo. Pronóstico grave. 
Fuerte vendaval 
VALENCIA, 1.—Durante todo el día ha 
estado Valencia bajo el régimen de un 
fortísimo vendaval. En el camino de Al -
boraya derribó la pared que cierra la 
finca Villa Rosa, sepultando a Joaquín 
nía de Cuenca ha producido la crecida Mari , Juan Molina y Antonio Más, que 
de los ríos Júca r y Huécar, temiéndo-• pasaban por allí camino de Valencia. 
Be una Inundación. 
Aumento de sueldo a funcionarios 
CUENCA, 1.—En la sesión del pleno, 
el Ayuntamiento aprobó el presupuesto 
para el corriente año. Se han reducido 
los gastos en más de 200.000 pesetas. Se 
ha aumentado el sueldo a los funciona-
rlos de todas las categorías en una pro-
porción del más del 10 por 100, a con-
aecuencia de la carest ía de la vida. 
Incendio intencionado 
FERROL, 1.—La Beneméri ta ha de-
tenido al anciano Manuel Suárez, autor 
del Incendio de una propiedad del veci-
no de la Cápela, Joaquín AJrodés. 
—En las Somozas riñeron los campe-
sinos José Parje y Pascual Martínez. 
Este resultó gravemente herido de un 
disparo de revólver. 
L a reconquista de Granada 
GRANADA, 1. — Han comenzado las 
fiestas conmemorativas de la reconquista 
de la ciudad por los Reyes Católicos. A 
las doce de la m a ñ a n a se verificó la tra-
dicional ceremonia de tremolar el estan-
darte real de Castilla desde el _ balcón 
principal del Ayuntamiento. Por tó la en-
seña el concejal don Antonio Molina de 
Haro. La ceremonia fué presenciada por 
millares de personas. Las tropas rindie-
ron honores a la bandera a los acordes 
de la Marcha Real. 
Cuando fueron extraídos Mari estaba 
muerto, Molina sufría la fractura del hú-
mero y fuerte conmoción visceral de ca-
rác ter grave y más lesiones sin Impor-
tancia. 
También el viento derribó en la feria, 
un cartel anunciador del teatro Guiñol, 
hiriendo en la cabeza a Manuel Martí-
nez. 
—El gobernador clvü Interino señor 
Suárez, noticio?© de que en un cabret 
se atentaba contra la moral, envió a un 
delegado, que comprobó el hecho. E l go-
bernador ha pasado al Juzgado un ates-
tado contra "La Cachavera" por escán-
dalo público. 
Averías a un vapor griego 
VIGO, 1.—El vapor griego "Morís", que 
con cargamento de mineral iba de Mar-
sella para Amberes, sufrió averías en la 
bodega número 4 y en t ró de arribada 
en el puerto para repararlas. 
Las Subdelegaciones de Hacienda 
VIGO, 1.—El ministro de Hacienda con-
testó a los telegramas enviados por las 
fuerzas vivas, diciendo que antes de su-
pr imir la Subdelegación de Hacienda se 
h a r á un estudio detenido para proceder 
en consecuencia. 
£1 Sindicato Central 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D U n a s d e c l a r a c i o n e s d e l L O S F R A C A S O S D E L S I N D I C A T O U N I O 
m i n i s t r o d e F o m e n t o 
Una decidida actitud frente a las conminaciones va 
r e s t ándo le afiliados. Lleva perdidas en el año muchas 
huelgas de importancia 
Los Sindicatos Libres empezaron ayer su traslado de domicilio 
Elogio a la ¡dea y a la obra de las 
Confederaciones 
El Gobierno p r o c u r a r á acudir en 
auxilio de las obras hasta 
llegar al Parlamento (Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 1.—Los periódicos publican una nota de la Fábr ica Nacional 
E L P R O B L E M A F E R R O V I A R I O Pirelli haciendo constar que al resolverse los conflictos obreros planteados no 
• ¡han aceptado ninguna base ni imposición, sino que han sido los obreros quienes 
, M A L A G A l - E l ministro de Fomento, han firmado el nuevo contrato de trabajo, de acuerdo con las fondlciones que 
^señor Estrada, ha recibido a los perio-Imarcó la casa. Con esto ha quedado de manifiesto un nuevo rotundo fracaso 
distas y les ha hecho las declaraciones jde los organizadores de huelgas del Sindicato Unico. 
isiguientes: N i uno solo de los numerosos conflictos planteados en Barcelona, por los anar-
| —Hay ocasiones en que a los cargos .cosindicalistaS) han tenido éxito. E l balance es tremendo. No ha sido perdida 
es necesario ^ ™ la huelga de Pirel l i ; la de la Metalgraf de Badalona ha dejado 500 hombres 
^ l o ^ ^ ^ — ha hecho selección entre los que no P - — ^ 
to determinado. No creo que sea pre- En la fábrica de cementos Gnf i ha sido sustituido todo el personal; en las lam-
ciso, que yo declare que estoy muy dis- paras Z solo admiten obreros del Sindicato libre; igual ocurre en la Philip y en 
tante de ser un técnico en las materias ]a vidrios La Badalonesa. La huelga de Artes Gráficas, que pretendió di-
que incumben al Ministerio, que ahora ficuitar la impresión de las listas del Censo electoral, fué perdida ruidosamente 
tengo a mi cargo y bajo mi i"esponsabi-)tamb¡én_ Entraron a trabajar a la desbandada y sometiéndose a todas las re-
ndad, poro también es ocioso reite-j ^ ^ . ^ contra ellos cometen los patronos. En el ramo de la construcción 
TunSi ^ a p H c a í ^ S f e l TsfíerSf ¿ " o s patronos impusieron al fin las bases del Comité paritario-
:ia empresa requiere al estudio de los La famosa huelga del Fomento de Obras y Construciones sólo ha servido 
jproblemas que la realidad me ofrece.Ipara poner de relieve cómo la Empresa no aceptó n i una sola de las condicio-
Todo cuanto a Fomento se refiere, mere-jnes que los dirigentes obreros creían haber impuesto. En Igualada, los obreros 
^ ce por parte del Gobierno, sea el que ja pjg^ después de varias semanas de paro, entraron al trabajo con una 
Ifuere, una atención primordial. Algunas |fórmu]a perdiendo previamente su filiación sindicalista. Riegos y Fuerzas del 
S . i J ^ f r t l . l l a J l ó n r ¿ e r l c e n t ^ i S no ha querido siquiera contestar al uWMttam que le presentaron los de. 
!patías que coinciden en gran parte con Sindlcato Unico. También fue perdida la huelga de los mosaístas y la de la seda 
l̂as qué despertaron en momento oportu-¡artificial de Blanes y todas cuantas con profusión grande plantearon en estos 
!no en España al punto de iniciarse. meses los Sindicatos Unicos. 
—¿Se refiere usted a las Confederado- En todos los casos, ios obreros tras perder varios millones de pesetas en 
nes Hidrográficas? jornales, hubieron de allanarse a las exigencias de los patronos. N i una sola 
—Indudablemente, esa es la obra de de lag peticiones que exigían les fueron otorgadas. A cada conflicto, seguía el 
¡SS , Í S S S Í ÍSSSSVS^ÍSS ^ « t t v o espectáculo de rotura de ••carnets" de. Unico y aumentaban las 
'el país y que aspiro a recogerlas y a en- pistas de los afiliados al Sindicato contrario. Todo ello ha puesto excesivamente 
cauzarlas. Tengo el propósito de visitar'de relieve la perseverancia de los afiliados al anarcosindicalismo. E l desaliento 
las Confederaciones, entre tilas, muy y el desengaño eran casi unánimes y dieron lugar a que en el último movimiento 
!principalmente la del Ebro, que por el jrevolucionario, los obreros, cansados de perder huelgas, se mostraron reacios, 
volumen gigantesco de las obras que des- com0 nunca, en secundar la orden de paro. 
;envuelve merece singular ^ e ^ i o " - « a - ^ desconfianza de sus afiliados, que se consideran engañados y poco se-to que el cumplimiento de la obligación I 
|en que nosotros nos consideramos de am-
pararlas, no puede desconcertar el ritmo 
económico del Erario público. Do aquí 
ZARAGOZA, 1.—El Sindicato Central, 
entre sus proyectos para 1931, tiene el de 
emprender una intensa campaña de pro-
E l Ropero Santa Victoria en Gljon'paganda, sobre todo allí donde domina el 
GIJON, 1.—En el Colegio del Santo 
Angel se celebró la bendición de la ex-
posición de prendas del Ropero Santa 
Santa Victoria. Asistieron las autorida-
des y distinguidas damas. E l Obispo ben-
dijo las prendas y pronunció una plática 
en la que ensalzó la caridad cristiana di-
ciendo que laborar por el estrechamien-
to de los lazos de fraternidad entre los 
pebres y los ricos, no con consejos sino 
con dádivas. Refiriéndose al momento 
actual dijo, que precisamente cuanto más 
exacerbados estén los odios, más se de-
b ía trabajar por aproximar esos lazos, 
pues el retirarse sería una cobardía, y el 
méri to del sacrificio está en ello. Exhor-
tó a las damas a que vayan a los cen-
tros católicos para elevar el espíritu al 
pobre, pues no sólo es necesario satisfa-
cer las necesidades materiales, sino tam-
bién las del alma. E l Prelado fué muy 
aplaudido. E l acto resultó brillantísimo. 
—En el Asilo de Pobres se verificó un 
reparto de comidas extraordinarias a los 
pobres con los fondos recaudados en la 
suscripción popular iniciada por la Unión 
de Gremios. 
Reunión de secretarios de 
Ayuntamiento 
JAEN, 1.—El Colegio de secretarios de 
Ayuntamientos de la provincia en la se-
sión anual celebrada aprobó la gestión 
de la directiva, que fué reelegida y acor-
dó insistir cerca de los colegiados se 
abstengan de toda actuación política, l i -
mitándose sólo al exacto cumplimiento 
de su deber profesional. También acor-
dó solicitar de la superioridad la urgen-
te aprobación del escalafón del Cuerpo, 
como garan t ía de estabilidad y la crea-
ción de una Escuela de funcionarios y 
ptraa mejoras. 
Temporal en Jaén 
JAEN, 1.—Reina un fuerte temporal 
con viento, que derribó un kiosco, al-
gunas vallas y gran número de tejas, y 
causó otros destrozos. 
E l Ateneo de Oviedo 
OVIEDO, 1—El gobernador mili tar 
recibió a una comisión del Sindicato Uni-
co para expresarle su reconocimiento por 
haber intervenido en la solución de la 
huelga de Carbones Asturianos. También 
socialismo. 
Muere electrocutado 
ZAMORA, 1.—En el taller de construc-
ción de carros situado en la plaza de 
San Sebastián, al abandonar el traba-
jo el obrero Alejandrino Martín Alva-
rez, de veintitrés años de edad, murió 
electrocutado al tocar un tubo que ha-




Glorieta de San Ber-
nardo, 3. Hay piezas de repuesto. 
•IIIIHII 
" G A C E T A " 
EXPOSICION DE GRABADOS DE 
GOYA EN PRAGA 
SUMARIO D E L DIA 2 
E l senador Norrís, a quien se ha ofrecido la jefatura de un nuevo 
partido separado del partido republicano yanqui 
Norris es senador por el Estado de Nebraska. Abogado, cursó sus 
estudios en la Universidad de Ohio para consagrarse a la política. Está 
calificado como progresista. E l partido republicano oficial le hizo cam-
paña en contra, y con este motivo le invitaron para que levantara la 
bandera del progresismo y fundase otro partido. No parece muy deci-
dido a ello. 
guros, es grande. E l anarcosindicalismo, que pareció hace unos meses un gra-
vísimo peligro al renacer pujante y dominador, ha perdido no poco de su 
pavoroso empuje, y hasta el comunismo, que se cobijó en sus filas, sufre las 
que en el desarrollo de los presupuestos iconsecuencias de este desprestigio, 
generales del Estado, durante los seis| Los comunistas catalanes tienen su más fuerte núcleo fuera de Barcelona, 
primeros meses del ejercicio de 1931, el i en la provincia de Lérida, en la región del llano de Urgel, entre Tár rega y 
Gobierno tenga la previsión de acudit|Ba]agueri Bien trabajados de antiguo por un vetusto anticlericalisrao, a lo 
S t o n ^ s i v ^ ^ puteblos rcelebra?los efierr(?s al T , - d e pasodobles y la Mar8e-
zación, pero esto, que no es más que;,lesa ^ ^ue ^enen tres cementerios, el civil, el católico y el espiritista, a donde 
una, solución provisional y lo que maña- :van bastantes de los entierros. 
na pueda autorizar con carácter definí-1 ¡Se h a r á algo en Barcelona para aprovechar este descenso más o menos 
tivo, tiene que ser motivo de examen yímomentáneo de las actividades sindicalistas y comunistas! 
revisión del Parlamento. Aquí en Mála-¡ "La Veu", en un artículo del secretario de la Liga regionalista, apunta la 
H i n d e n b u r g r e c i b e a l C u e r p o d i p l o m á t i c o 
"Sin una sincera economía—dice el Nuncio—es imposible el 
resurgimiento económico de los pueblos". En la recepción del 
Gobierno se habló de las minor ías y del desarme 
B E R L I N , 1.—El presidente del I m -
perio, mariscal Hindenburg, ha recibido 
hoy, con motivo de la festiivdad de año 
nuevo, a los miembros del Cuerpo d i -
plomático acreditado cerca del Reicb. 
E l Nuncio de Su Santidad, decano del 
Cuerpo diplomático pronunció un dis-
curso diciendo entre otras cosas: 
" A i amanecer el nuevo año, el hori-
zonte de la vida internacional no se 
presenta completamente despejado de 
preocupaciones. Muchos miillones de bra-
zos robustos se ven obligados a una 
inacción forzosa. Subrayemos con gran 
satisfacción la firme intención y el ge-
neroso esfuerzo con los que Alemania, 
agrupada alrededor de vuestra excelen-
cia, t ra ta de vencer la actual crisis 
económica. 
L a experiencia, confirma, que sin una 
sincera concordia entre las naciones, es 
imposible realizar el verdadero resurgi-
miento económico de los pueblos. Ha-
tizado. L a obligación solemnemente re-
ga podemos decir que tenemos el más 
curioso antecedente del pensamiento que 
ha dado vida a las Confederaciones. 
Las Confederaciones 
Hidrográf icas 
—¿Se refiere usted al pantano del Cho-
rro? 
—Lo he admirado de lejos. Ahora 
quiero verle y deseo que se fomente 
cuanto antes la ejecución de las obras, 
al amparo de las cuales nació la con-
cesión, como son los canales de riego, 
en los que actualmente me consta se 
trabaja. Desde el punto de vista indus-
trial, estimo que el pantano del Chorro 
es una obra buena, muy buena y más 
necesidad de oponerse con una campaña de catalanidad al avance del comunis-
mo, que se agita dentro de la organización sindicalista y añade : "Hoy las iz-
quierdas catalanas, que eran las más indicadas para ello, no pueden hacerlo por-
que se han aliado con el comunismo y pactan con él y le dan fuerza. Esto, como 
todo lo que es saludable para Cataluña, lo tendremos que hacer nosotros-".— 
Angulo. 
Por real orden que publicó ayer el 
."Diario Oficial" del Ejército se ha dis-
aun desde el momento en que se ha|puest0) conforme al artículo tercero del 
logrado derivar, mediante el necesario |reg.lamento de recompensas en tiempo de 
conocida de mi desarme general, no ha;eucauzamiento, las aguas del no Gua-!gUei.raj qUe para ei general de división 
sido todavía realizada por las demás po-ídal teba; trabajos que ya están termina- don Manuel de las Heras Jiménez, capi-
tenclas y por esta causa Alemania de-;dos' seSÚn mis noticias, y que represen-itán de la Guardia civil, don Félix Mín-
be sentirse amenazada en su seguridad. ¡ ^ la «sü^i l idad de una fecunda garan^guez Beilón, teniente don Juan Iñíguez 
t .̂ « . - i . b :_ . ¡tu. para las épocas de estiaje. Era nu!cinn?.̂ *?. s a r p - p r n t o nPTYip . t .rin aallfieo Ló-
Hallazgo de un c a d á v e r 
BARCELONA, 1.—Detrás del recinto 
de la Exposición, en la montaña de 
Montjuich, y en una choza, ha sido en-
contrado el cadáver de un hombre. He-
chas las averiguaciones, se ha sabido de 
que se trata de un industrial llamado 
Luis, que tiene su puesto en Los Encan-
tos. Se cree que la muerte ha sido na-
tural. 
Los Sindicatos Libres 
BARCELONA. 1.—Los Sindicatos L i -
bres han comenzado el traslado a su 
nueva caoa de la calle de-la Unión. Hov 
González, sargento Demetrio Gallego Ló-!se trasladaron los sindicatos del ramo 
^ a u ^ t o d o ^ ?eáic!lr ^ día d * ' ^ U ™ t * \ p & , ag¿as , textil7rfab?lT; a í b a ñ U ^ r p e o " 
cer que toaos sus esruerzos se encami recorrer el pantano y apreciarlo en to-|y carabineros Sabiñano Ballespín Bruna nes, vaqueros y los similares de cocina, 
nen a que el principio de segundad sea [ dos sus detalles. Ha surgido una dificul-|y Manuel Montero Lanuza, se consideren Los demás sindicatos se t ras ladarán uña 
todos los ] vez que haya sido desalojada la casa 
por los vecinos que la ocupan y se calcu-
la que los juicios de desahucio es tarán 
terminados para el día 20 del actual. 
igual para todos los pueblos sin cuyoltad que me impide de momento hacer-:como hechos de guerra y a todoi 
principio la verdadera pacificación es |lo, pero no t ranscurr i rá la primera quin-efectos que esta declaración pueda 
imposible que arraigue. 
pro-
cena de enero sin que, Dios mediante, ¿ucir. los acaecidos en la provincia de 
lo lleve a cabo, porque, como digo, ten- Huesca, los días 12 y 13 del actual, y de 
Kespuesta de nindenDUrgjgo especial interés en conocer la obra resultas de los cuales sufrieron heridas 
en toda su integridad, en su estructura-|o fallecieron a consecuencia de ellas, por 
ción administrativa y en el plan de tra- considerarlos comprendidos en el caso 
bajo que se sigue, ahora que se ha po-!tercero del referido artículo. 
Le contestó el presidente de la Repú-
blica, Hindenburg, quien, entre otras co-
sas, dijo lo siguiente: 
Nos congratulamos de la evacuación 
de las provincias renanas porque ello 
significa un paso m á s dado en el ca-
mino de la verdadera paz y esperamos 
que el terri torio del Sarre pueda veri 
dido obtener el encauzamiento del río 
Guadalteba, derivando sus aguas hacia 
el pantano. Creo que ya está terminado. 
pronto el dia con tanta impaciencia de-
seado de la reintegración a la Patria, 
gamos votos porque esta angustia eco- Yo también considero que la tarea m á s 
Igual declaración afectará a los oficia-
les, clases y guardias del Instituto de la 
Guardia civil y Cuerpo de Seguridad, fa-
llecidos o heridos en las alteraciones de 
orden público ocurridas en distintos lu-
gares de la Península desde el 12 al 
¿Y en la cuestión de ferrocarriles 22 del actual. 
Por la paz pública 
El problema ferroviario 
tiene usted algún estudio hecho? 
—El problema ferroviario es, sin du-
da, el problema fundamental del minis-0 r — - * — a ¡íu lo-liiuícu w u o i u ^ i v » y c í u c t i c o . i±x<u3 — f — — u . - . — — • — — SALAMANCA, 1.—En el templo de la 
, ^ w - T l^c. ̂ ^ í f r „ „ „ j, , i „ • .•.j j 1 nómi'ca sea un estimulante, para laa importante del Gobierno es desplegar to-]terio de Fomento- ^ momento del esta"|Clerecía se celebró el primero de los 
da la energía para conseguir que las ba-ií^*0 ferroviario va señalando la hora, cultos solemnes organizados para impe-
sps riP la vida moral v uncial del r>uphlnllmposib,e de Prorrogar, a fin de queltrar la paz. E l acto fue muy brillante. 
! ? ! J ^ V l . 7 ^ resueko. no el problema parcial E l templo resultó insufleiente para con-
de para los Registros de la Propiedad 
que se mencionan a los señores que se 
indican. 
Hacienda.—R. O. prorrogando por un 
mes el plazo posesorio a don Enrique 
Ca.stro Novoa, jefe de Negociado de se-
gunda clase del Cuerpo Pericial de 
Aduanas, electo; concediendo un mes de 
licencia por enfermo a don Vicente Ro-
mero Hernández, jefe de Negociado de 
tercera clase del Cuerpo Pericial de 
Aduanas; prorrogando por un mes la l i -
cencia que por enfermo se encuentra 
disfrutando don Enrique Alcaraz Bote-
lla, auxiliar administrativo del Catastro 
de la riqueza rústica. 
Gobernación.—RR. OO. concediendo l i -
nueva® tentativas generosas que se ha-
rán con objeto de llegar a una enten-
te cordial entre la« naciones, pues esta alemán no sufran quebrantamiento. Por¡de cada Compkñia que existe en Espa-
entente es la única g a r a n t í a de t ran- otra parte, a mi juicio, creo que la rea- ña. sjno la situación de todas ellas en 
quilidad y libertad en cada país y de lización del desarme general no es sólo: relación con el Estado. E l Consejo Su-
una paz duradera entre los pueblos." 
E l mariscal Hindenburg contestó al 
Nuncio diciendo: "Su excelencia acaba 
de mencionar la gran crisis económica 
cuyos efectos se hacen sentir particu-
larmente en Alemania, que ha desple-
gado todos sus esfuerzos con objeto de 
asegurar las bases de su existencia. 
E l pueblo a lemán espera con una im-
paciencia cada día mayor que la cola-
tener a los fieles que asistieron, a pesar 
de lo desapacible del tiempo. Después de 
exponerse el Santísimo, se rezó la Vig i -
cencías por enfermo a los funcionarioslí^ j , internacional spa lo suficien-del Cuerpo de Telégrafos, que se men- ®0T8-clCyn internacional sea lo suncien 
cionan. 
Instrucción pública.—R. O. disponiendo 
se consideren creadas con carácter pro-
visional las Escuelas nacionales que f i -
guran en la relación que se inserta; acep-
lo^vf s l tó^unr comisión" d'el Ateneo paraltando la invitación hecha por el Gobier-
pedirle su apertura, habiendo autorizado no checoeslovaco para celebrar en el pre-
sólo lo que se refiere a las clases de idio-
mas y biblioteca. Autorizó asimismo el 
funcionamiento de varios centros obreros 
para asuntos administrativos. 
L a C . de Comercio de Salamanca 
SALAMANCA. 1.—Se ha celebrado la 
constitución de la Cámara de Comercio. 
ximo año, en la ciudad de Praga, una 
"Exposición de grabados de Goya", y 
nombrando a don Félix Boix, delegado de 
este ministerio, encargado de todos los 
trabajos preliminares a que la organiza-
temente eficaz para preservar a Alema-
nia de nuevas decepciones penosas. 
L a cooperación y la concentración de 
todas las fuerzas positivas para vencer 
la gran crisis económica actual es un 
gran deber al que Alemania colabora-
rá de todo corazón." 
E l Gobierno 
Después de la recepción dada por el 
mariscal Hindenburg, en honor de los 
cion del Certamen de origen; r e s o l v i e n - i ^ e j ^ o g del cuerpo Diplomático, acre-
do el expediente de concurso de trasla- d.tado cerca dei KQich ^ presidente del 
consunción ue r<x uaxirai* u« ^ u ^ i w . do a plazas vacantes en los servicias del! recibió a los inipmbros del Go-
Ha triunfado la candidatura patrocina- Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblio-^J-mPeno recioio a los nuemoros üei LrO-
da por la Federación gremial patronal itecarios y Arqueólogos; clasificando como I oierno. 
general, que es la siguitnte: Presidente, i benéfico docente de carácter particular. E n nombre del canciller que se en-
don José María Vihuela; vicepresidente lia Fundación denominada "Escuelas delcuentra actualmente en uso de licencia 
primero, don Francisco Torres Iglesias; la Inmaculada Concepción", instituida en i ei ministro de la Defensa Nacional, 
segundo, don Vicente Pérez Bande; te-
sorero, don Carlos Romo Cabeza; conta-
dor, don José González Inestal. 
—El delegado regional del Trabajo, co-
mo presidente del Patronato de Forma-
Palma del R;o (Córdoba) por don Juan!Grc>ei:ier) pronunció un cor tés discurso 
Calvo de León Benjumea y doña Maria! diciendo • 
^ i ^ y ^ ^ í n . OO. dsca-l " E l afio que ayer t e T t a 6 , noS trajo 
. rando desiertos los concursos anunciados la conclusión de la Conferencia de La 
ción profesional, señor Rodríguez Ani- para proveer las Cátedras que se indican,¡Haya, las decisiones de un nuevo plan 
ceto ha recibido'la noticia de haber sido vacantes en las Escuelas superiores del ¡al que tuvimos que sometemos a pesar 
concedida una subvención de 150.000 pe-¡Trabajo que se mencionan; declarandojde todas las vacilaciones y escrúpulos 
setas por la Junta de Obras Culturales beneficiarios del Régimen de subsidio a|qUe n0g embargaban, 
e Inspección general de Emigración con-las familias numerosas a los obreros que| Después de esto la situación econó-
destino a la construcción de un nuevo ¡se mencionan; concediendo autorización, mundial ha sufrido cambios de tal 
edificio destinado a la Escuela elemental para celebrar un mercado dominical en:inica , ̂ a - a _ , n a ^ U I " a ° camD10° °e }&¿ 
Se TÍabajo que se levan ta rá en los te-IMedina de Ríoseco (Valladolid); resol-naturaleza que el Gobierno del Reich 
r rénos de La Alamedilla, cedidos al viendo instancia de la Sociedad Zarago-se encuentra frente al problema de sa-
zana de Urbanización y Construcciones, jber, si el pueblo alemán puede sopor-
solicitando se amplíen los plazos vigen- tar las cargas que le han sido impues-
Ayuntamiento. , . 
—Ha llegado la Tuna escolar de Me-dicina de Valencia. Dió un concierto en tes en materia de expropiación forzosa ta5i 
el Teatro Liceo, con gran éxito. Asistie-ien terrenos para la construcción de ca-
rón a la serenata las autoridades y nu- sas baratas o económicas, 
meroso público. 
Arrollado por un tren 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 1.— 
José Barrio Berna!, de sesenta y cuatro 
años, fué arrollado por un tren de la 
Ki l lERTO POR ATROPELLO 
En la calle Ancha de San Bernar-
do, el "auto" 30.438, conducido por Fe-
l ínea de la costa al tratar de echar u ^ s Fra i l &lcanzó a A ^ e r , de 
paquetes, con el convoy en marcha Va- _f ;pTl t -v r1nco eua^o de un solar an gran avance hacia el regreso definí-
r s u = ? S ^ f ^ ^ T e ^ - n o de .a madre Patria, 
cierta. Sufrió heridas y magullamientos muerto. 
También durante el año, parte de los 
territorios ocupados han sido evacua-
dos, y si otros territorios tan profun-
damente alemanes como el Sarre, debe 
esperar todavía con gran impaciencia 
el d ía de su vuelta a Alemania la mar-
cha de las tropas internacionales de pro-
tección a las vías férreas, constituye 
en el pie derecho. 
Robo en una iglesia 
SEVILLA, 1.—Esta mañana se ha co-
metido un robo en la iglesia de San Gil. 
Una cuchillada 
El Gobierno tiene, en su inquietud, 
por las minorías alemanas que se en-
cuentran m á s allá de nuestras fronte-
E n la Casa de Socorro de Chamar t ín ras, uno de los m á s importantes tra-
fué asistido Vicente Nieto González, que bajos. 
.vive en Doctor Urquiela, 26, de una he-
Los ladrones forzaron la puerta de l a l r ida en el brazo izquierdo, que le causó 
S f e í o / t o r s Z c ^ s Í S J Z V % — c u b a d a ~ d o Prado, ve-
Ja Iglesia y se apoderaron del dinero que ciño también de aquel pueblo. 
El pueblo alemán sufre gravemente, 
con motivo de que el principio de igual-
dad en derechos, a l que, naturalmente, 
puede pretender, no esté todavía garan-
una cuestión de equidad internacional• perior ferrovariario, que preside un in-¡iia, y el Prelado pronunció un sermón 
frente a Alemania, sino que estoy segu- geniero cumbre, don Angel Gómez Díaz, elocuentísimo, en el que expuso el pro-
rísimo además de que el medio para Ue-iestudió planes y proyectos que han de grama del año presente, que es v iv i r con 
gar a la pacificación verdadera del uni-|5?rvir «ie base a la ponencia^ que en su sobriedad y justicia, santamente, 
verso es v debe ^er nro^pp-nir la acMrm dia somet"re al Parlamento. No hay que 
verso es y aeoe ser proseguir ia acción olvidar la destacada complejidad de esta 
pacificadora a toda costa. Alemania de-|cuestión y qUe requiere la. atención del ^ 
be erguirse por encima de egoístas que-¡Gobierno; de una parte la situación dejtieron las asociaciones religiosas, comul-
E n la Catedral se celebró una misa 
de comunión general, segundo acto de 
piedad colectiva. Ofició el Obispo y asis-
rellas en pos de programas políticos y 
de ventajas personales y buscar la rea-
lización de una labor prác t ica y común 
que redunde en beneficio del pueblo en-
tero. La inolvidable y admirable actitud í 
Visitas de cumplimiento 
BARCELONA. 1.—El capitán general 
estuvo esta m a ñ a n a en el Gobierno Ci-
vil , Audiencia y Palacio episcopal para 
felicitar la nueva entrada de año. Al 
Obispo le felicitó además por ser hoy 
su fiesta onomástica. Mañana irá al Ayun-
tamiento y a la Diputación, para devol-
ver la visita que le han hecho. 
Protesta de unos ganaderos 
BARCELONA, 1.—En el Gobierno Ci-
vil se ha recibido un telegrama de la 
Asociación de Ganaderos de Lugo, pro-
testando contra el acuerdo del Ayunta.-
miento de conceder exclusivas para la 
venta de carne, lo que causa un graví-
simo daño a la Agricultura gallega y a 
Galicia, en general, pues no se podrá 
enviar ya ganado de los productores ga-
llegos. Ruega al gobernador se interese 
para que esto no llegue a ser una reali-
dad. Firma el presidente, don José Igle-
sias. 
La defraudación a la Hacienda 
BARCELONA, 1—La Policía, siguien-
do órdenes del Juzgado del distrito de la las Compañías como entidades económi-| gando millares de personas. También en cas y de otra el personal ferroviario, que ¡otros templos de la ciudad comulgaron Ít" 7 " ^ ' " u^^^ I?6,1.3 
aspua a un mejoramiento económico y ;numerosasP personas. A las cinco de la S ^ e ^ 6 ^ 1 1 ^ ^mpa¿00 ^ V h ? 
que apoya esta aspiración con la misma ¡tarde, en la Catedral hubo una solem- Henda L v p r i f i n « L « i ^ f n , J ^ ^ T * 
plausible sensatez que en horas recien-i nísima función de rogativa. Asistieron ^ ^ ^ ^ 
del pueblo a lemán durante l a m á s e n c a r - ! ^ r p ^ ^ ^ f ^ gobernadores civil y militar, los P - ^ Í f 0 n C ^ ^ £ 
• K¡ „ • ! • i : ofrecer un admirable ejemplo del alto sidentes de la Diputación y de la A u - m a r á H p H n r n r M Ó n o i ™ ^ ^ í w j„ VL,,^ 
mzada guerra que conocieron los siglosj sentido que tienen del deber y de la flr- diencia. delegado de Hacienda, alcalde y Has % se reaueHrá i varios ^ n d f í t S ^ 
y frente a disturbios políticos y convul-lmeza con que saben servirlo. A cuan-¡otras autoridades y muchos fieles. "as, y se 
siones económicas de aquellos momen- tos funcionarios se han acercado a mí 
tos, l a paciencia demostrada a l sopor-
tar la ocupación extranjera, la bravura 
en nombre de las Asociaciones de em-i 
y fabricantes de Mataré, para que acla-
'ren ciertos extremos que trasciendan del 
en rechazar los distintos, ataques y otros ^ f e ^ ^ l a ^ 1 0 ° ?0 q̂ e ah?ra r1ePlto: ticia. Allí he estado durante nueve me-
acontecimientos nos demuestran—y a l | ^ f H a e l n G ° ^ r ^ la f ^ ses hasta que se me requirió para i r a 
mundo entero t a m b i é n - q u e , a pesar d e E ^ / t f ^ ! t f convencUenfo de S i ^ o m e n t o y a Fomento he ido. E l nuevo 
cuanto nos separa viven en nosotros p r o b l e m a ^ lo es- más ^ 
grandes fuerzas de unión que nos pro-
meten la curación y el progreso. 
pero cuando se siente uno fortalecido de| 
continuo por los consejos y la asisten-
cia de un presidente como el general Be-
que yo no puedo indicar ahora mismo 
son los caminos que hayan de condu-
F l Rpv IncrlfltPrrn f J ^ 3 0 1 ^ ? 1 ^ J , ^ d0S cues-renguor y de unos compañeros como los 
E l Key de Inglaterra tiones señaladas. Este problema, que ya que5constituyen el GobiTrno, no hay di-
. . . j ^ j u y 0 representaba una carga para el¡ficuitad que parezca insuperable. 
LONpRES,_ 1.—En su mensaje tra-lTesoro, se agravo recientemente con la¡ _¿NoS da usted una impresión de po-
diconal de Ano Nuevo el rey Jorge, des-¡concesión de nuevos ferrocarriles, cuyas;iítica general? 
pués de dar las gracias al lord alcal-|0J>ras y0- .ĉ Tno ministro, no tengo dere-j _No me ha parecido nunca convenien-
de por su felicitación, dice entre otras!cf\° a .?rmcar, pero si me alcanza la te que los ministros hagan dcclaracio-
cosas que las esperanzas puestas en los ho^o^cív .^6 »Ver Ci)mo co,n. menor nes acerca de los puntos de política ge-
resultados satisfactorios de recientesiSo a u í f o r m é 1 ^ ^ ^ n l ^ 3 * - ?11neral- Menos ha de Parecerme ahora que 
ccnfprenHfl.? no niiPdPn h n P P r olvrtpr'-' q forme de estas concesiones lo!ias circunstancias imponen mayor silen-
ccníerencias no pueden hacer oly.dar ¡reservo para exponerlo ante el Parla-cío. Y por otra parte, las última^ declara-
a los m á s optimistas las dificultades e mentó, 
inquietudes de la situación interior y 
de la situación en ultramar, que im-
ponen a la nación e l deber de unirse 
Iciones del general Berenguer, que es a 
Ciip«5tirtní»«í Incalo kuien toca hacerlo, están tan recientes v^uesiiones locales que no cre0 qUe haya nada que agregar. 
- *"irT ~ " ~r~,— ¡a ellas. De mí se decir que son la más 
Después el señor Estrada se refirió a)aCertada exposición dé mispensamientos resueltamente para encontrar un c a m a - j ^ s ^ — X s y " ^ que estudia ly 
no seguro^ que conduzca al Imperio a'cuanto atañe a la conWcci^n de obras y £ s X ^ E ^ S d a saldrá mañana para 
en la región, a fin de aminorar la crisis Madrid. 
una paz durable y próspera. 
Mensaje de Stimson ^ ^ [ í d í i a aspiración d 
gue la línea de los ferrocarriles suburba-WASHENGTON, 1.—En su mensaje 
Homenaje al señor Estrada 
con motivo de la festividad de Año Nue-
vo, el secretario de Estado, Stimson, 
nos de Fuengirola por la costa hasta' M A L A G A 1.—El ministro de Fomento, 
sumario instruido. 
— A l capellán del vapor "María Cristi-
na" le robaron de su camarote la canti-
dad de 900 pesetas, ignorando quién sea 
el autor. 
l!inilll«ll!l!B;illlBIII¡iail¡l¡llilllll¡|||||{||||Bil!ll»||||IB!liniliIIHII!;!!l 
Selecto surtido en artículos de regalo. 
Perfumería Francesa, Peligros, 5. 
| M i i i i n i m « 
Zaro Agha es contratado 
como actor 
D e s e m p e ñ a r á en una revista el 
papel de su l t án 
N U E V A YORK, 31.—El inquieto ma-
tusalén turco, Zaro Agha, que a ñ r m a 
que ha cumplido ciento cincuenta y seis 
años de edad, ha renunciado por lo me-
nos temporalmente a l negocio de ser 
"objeto" de estudio de eminencias mé-
dicas, dispuestas a discutir en serio la 
cuestión de su longevidad, y ha elegido 
una profesión m á s alegre y quizás mu-
cho m á s productiva. 
Zara Agha ha sido contratado para 
aparecer en una revista que se va a 
estrenar en breve, en la que represen-
t a r á el papel de sultán. 
Zara Agha ha sido contratado por el 
príncipe Hadju Tahar, quien, según afir-
ma su secretario, cooperó con sus con-
Algeciras? ¡señor Estrada, estuvo en la Asociación 
—Efectivamente, es una aspiración de!de la Prensa, donde se le hizo entrega 
refiriéndose a las ammeiadas declara-iMálaga y ahora un deseo mío servirla.|del t í tulo de socio honorario. A l acto 
cienes del pres.dente Hoover, se mues-iDurante cinco 0 seis años se ha estadoiasistitron las autoridades y los periodis-
tra convencido de que serán de feiiz]Se^ÜOTian(io una resolución definitiva en tas. E l presidente de la Asociación, señor 
aue-nrio nara la cau=?fl dp la nnr v m i , * . 6 asunto Por parte de elementos va -León Donaire, ofreció al ministro el tí-
A P ™ y J P liosos del régimen de la Dictadura, sin tulo de socio. E l señor Estrada elogió 
el ejemplo de la reducción de armamen- que se haya conseguido.. la toda la Prensa española diciendo que 
tos servi rá de nuevo esümulo en los| Yo, que me he trazado una nonpa de el discurso pronunciado en el Palacio de^eios en la d!recc;ón de la célebre ne-
esfuerzos de todos por la expresada gran severidad en cuanto toca a estala Prtnsa de Madrid era sentir más que i^v io '«tti t A A A £ i „ P 
causa en 1931. ¡clase de concesiones, no he de desdeñar isuyo, del general Berenguer, al que elo- ^ laaron de Bagdad . 
Añade que el Tratado naval y el Pac-!esta obra' PERO necesito los necesarios gió como militar, pues lleva al cinto sul M secretar¡o del principe ha mani-
Kellogff son pruebas df. los ecf,]er_ asesoramientos técnicos, y cuando los espada para emplearla en la defensa de festa(io lo siguiente: "Estamos dispues-
tos a hacer una gran revista a base del 
centenario Zaro Agha, como principal 
figura de atracción. En esta revista, 
que tendrá un carác te r internacional, el 
matusa lén turco h a r á el papel de sul-
tán. Ya hemos empezado los ensayos y 
muy pronto anunciaremos la fecha del 
estreno." 
to a 
zos oue se hacen en favor d^ una enm- 1 ^ • 51 S0IÍ favorables al empeño, ño la justicia. E l ministro entregó 1.000 pe-
^ ^ ^,7^ ,, 7™ ^ A COm ¡ha de encontrar en mí el obstáculo. setas con destino al Montepío de los pe-
prensión mutua y termina diciendo que —¿Dónde se hallaba mejor, en Gracia'riodistas malagueños. P 
la human.dad se hace de d ía en día la 'y Justicia o en Fomento? Como se hallara presente el goberná-
base de toda política internacional. j —Yo me encuentro siempre bien alliidor mili tar interino, el señor Estrada le 
B;i!»il!lB!!!MM ^ d/1?¿r meJleY?- Creí' sin vano ¡hizo entrega de 250 pesetas para la sus-
alarde de falsa modestia, que el deber cnpcion abierta a favor de los soldados E L D E B A T E . ColpO-íafai 7 inunca me iba a señalar el camino dellde la guarnición. Después fué ofrecido 
í-ia-. t-M-AM ĵ ' w v w ^ i a t . a , i iGobierno. A la bondad sin limites del un "lunch". 
TIptti^ 2 «1p cT>Aro de 1931 (4) E L D E B A T E 
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Por el mismo tanteo, el equipo argentino Gimnasia y Esgrima ganó al Real Madrid. Ha 
comenzado el torneo internacional de "hockey" en Barcelona. L a semifinal del campeonato 
sevillano de concurso de galgos. Una interesante reunión pugilística en Valencia 
E S Y T E A T R O ' 
P E L I C U L A S N U E V A S 
S a l d o s d e c u e n t a s 
Pocos años para ser buen jinete. 
Escaparate mural desfigurado 






Partidos de campeonato 
C. A. 08a»maa-*Club Patria 4 
Otros partidos 
Gimnasia y Esgrima - *ReaI Ma-
drid 
Selección Vasca - Selección Cata-
lana 
•Sevilla F. C.-Budapest 
• B . C. Recreativo, Huelva - Ra-
cing de Madrid 4—1 
•Real Sporting, Gijón-C. D. Na-
cional de Madrid 9—3 
• F . C. BarcelonanC. D. Logroño ... 2—1 
•Olímpica, Jaen-U. D. Ferrovia-
ria 0 - 0 
E l Osasuna vence al Patria 
ZARAGOZA, 1—Esta tarde se jugó 
un partido de Liga entre los equipos 
Patria y Osasuna. A los pocos momen-
tos de comenzado el partido, Buril lo 
marcó el primer,tanto para el Patria y 
a los quince minutos, Gurrucharri con-
sigue el empate. Cuando faltaba poco 
para el descanso el Osasuna consiguió 
otro "goal". Durante el segundo tiem-
po dominó el Osasuna y el partido ter-
minó con la*victoria del equ.po navarro 
por 4 a 1. 
Los bonaerenses ganan a los madri leños 
GIMNASIA Y ESGRIMA 3 tantos 
(SandovaJ, 2; Díaz) 
•Real Madrid F . C 2 — 
(Lazcano, Galé) 
U n nuevo partido en Chamar t ín con-
t ra un . equipo extranjero, el Gimnasia 
y Esgrima. No es este equipo de los 
mejores de la Argentina en el momen-
De los madrileños jugó bien Torregro-
sa y a ratos Peña, Lazcano y Olaso. 
Arbi t ro : señor Espinosa. Equipos: 
G. E. — *Botasso, «"Tarrio—Delovo, 
Conti — *Chalu — Belli, *Sandoval— 
*Arri l laga—Díaz—*Demaría— Morgada. 
R. M . F. C. — Vidal, Torregrosa— 
Ocbandiano, Bonet — Antoñi to— *J. M . 
Peña, * Lazcano—Eugenio—Gurruchaga-
Galé—'Olaso. 
de muchas películas mudas producidas 
ri y el otro. Carrasco. E l primer t lem-ir io , dejándole casi "k. o." A l séptimo íen a r̂B anteriores. A esta serie perte-
po terminó con seis a tres. E l prime-} asalto fué descalificado Bruno por c o - j ^ ^ , ^ ^ ^ / ^ a b a r e t , que se des-
ro del Sporting fué de "penalty" y ei;ger a Youssef. 
Faustino Fernández Martínez, de cua-
renta y cinco años, con domicilio en 
L a invasión del "cine" sonoro ha re-! valencia, 19, debía un piquillo a Nie-
trasado para nuestro público el estreno Miguel de la Puebla, de la misma 
quinto, injusto, pues la pelota no entró 
en la red. Dominó siempre el Sporting. 
E l Barcelona gana al Logroño 
BARCELONA, 1.—En el campo de 
Las Corts el reserva del Barcelona ha 
vencido al Logroño por 3 
edad, que vive en Prirñavera, 1. 
Ayer Nieves, para entrar bien en el 
nuevo año y dejarlo todo perfectamen-
envuelve en el ambiente tan repetido te liquida(3o, reclamó a Faustino las 
' M A R T I N E Z DE A L E A R A y el ita-;de la vida- teatral, donde anidan hondos, tag en la calle de Argumosa, donde 
liano Sportiello son aplaudidos al subir |drf^as y frivolas comedias. Por su t i - j ^ lo e<.hó a ia cara, 
al " r ing" . Comenzó sentando ambos p ú - i P 0 1 0 ^ - Pues> no ofrece originalidad al- | parec€ que Faustino le contestó un 
giles cá ted ra de estilismo. A l magis t ra l ¡S11^- ^ joven que ansiosa de 8:lona|dis{.urso> que en síntesis venía a decir: 
trabajo de izquierda del italiano res-|va inocentemente al peligro y el drama] __Hija mía,, ed "deber" antes que na-
3arceiona ha pondía Mar t ínez de A l i a r a con unos j^6 sur&e inesperado, con aparatosas |da 
a 1. Arbi t ró ganchos formidables al estómago, que!comPlicac-,iones, para desenredarse a l | l A su vez, Nieves le colocó una serie 
(• indica un jugador internacional). f\ 5eñ°r Comorera. E l Logroño presen-; hac ían retroceder a aquél. M a r ü n e z ^ a l e n tonos de suavidad y armonía.! razoliam'entos en los que puso poca 
J 0 tó a MUglCa, Alcalde—Reoarte. Oonzá- c o n ^ o i„_ .• i No h R l l n m n s pn i-stn n h r n pti r r m t r a s - . „ i„ j iia j„ 
A y e r c o m e n z ó l a A , d e l 
M a g i s t e r i o p r i m a r i o 
El señor Tormo pronunció un dis-
curso y se mostró partidario 
de las oposiciones restrin-
gidas y de los Patronatos 
Un millón de pesetas para ascensos 
en todas las c a t e g o r í a s 
H O Y C O N T I N U A R A N LAS 
SESIONES 
Vizcaya gana a Cata luña por 3-2 
BILBAO. 1.—En el campo de San Ma-
més se ha celebrado esta tarde el par-
tido de selecciones Vasconia-Cataluña. 
Los equipos se alinearon as í : 
Vasconia. — Blasco, Ciríaco — Quinco-
ces, CiJaurren—Marculeta—Roberto, La-
fuente—Regueiro— Olivares — Gerardo 
Bilbao—Gorostiza. 
Cataluña.—Cabo, Zabalo—Más, Mar-
tí—Solé—Tena I , Diego—Tena II—Sa-
mitier—Arocha—Bosch. 
A los diez minutos, Gorostiza t i r a el 
primer "comer". A 'as cinco, Bosch lan-
za un "córner" para Cataluña, sin resul-
tado los dos. E l dominio es alterno. Hay 
otro "córner", tirado por Bosch, que no 
tiene consecuencia para los vizcaínos. A 
los doce minutos, Diego lanza un cen-
tro, que es rechazado por Quincoces de 
cabeza hacia el centro. La defensa viz-
caína se adelanta, dejando la por ter ía 
abandonada, y Samitier, en una escapa-
da, desde un lado, t i ra al centro del mar-
co, consiguiendo r i primer tanto para 
Cata luña. Poco después Arocha pasa a la 
derecha, recogiendo Diego en completo 
"off-side" y marcando. E l tanto es anu-
lado. Sigue el juego nivelado, con ten-
Icalde Recarte, Gonzá-1sang-ra p0r las liariceS) pero S:gue gol- No dallamos en esta obra, en contras-ifuerza. 0 en cambio la desarrolló de 
lea—Mugarra-—lell, Araujo—Juliac—ip^a^o a gnorKello hasta colocarle su|te con todas las de su mismo género, . darle ^ g-0ipe ^ deudor con 
Escolá—Luí sin—Poli. Y^el Barcelona a|p0tente izquerda. Ya en el cuarto1"11^11 alarde de técnica. Pobre en re-
"round" Sportiello coloca tres golpes icur30S exhibicionistas, es floja de cen-
en el costado de Al iara , que produce teili<io y saj-; a artificiosa y rebuscada 
su efecto, pero reaccióna pronto. Spor-
tiello es varias veces amonestado por 
la emoción que pudiera despertar: aque-
lla maternidad tan poco efusiva, tan 
una llave, que no era precisamente la 
del costurero sino la de la puerta (¡eche 
usted hierro!) 
Faustino, que no esperaba verse so-
metido a aquel régimen ferruginoso, sin 
Nogués, Oro—Saló, Font — Ramón— 
Castillo, Oedrik — Sastre —G a r c í a— 
Bosch—Parera. 
A l principio domina el Barcelona y 
por 
primcx 
txmco minutos por xm avance de Gar-!pero el italiano responde admirablemen-|ces lenta y pesada, sin arrastrar el i n - i ; * T ^ t ?:Av av av" pero sin nota¿ 
cía, que lanzó un tiro cruzado que llegó; te. Sportiello sangra por la ceja dere- terés del espectador. Peca en el aspecto l 1 , " . " , ^ * ' * 
a las mallas después de rebotar en el |ctia. por puntos es declarado vencedor1 moral de lo Pecan hoy día todas las\m 
por eso se hace aburrido el juego. El:golpes a la nuca. A l séptimo "round"" Poco ^ a , choca y desagrada, y la a c - ; ^ ™ t . r j d-ó un empujón a 
pri er "goal" se consiguió a los vein- Mart ínez lleva totalmente la iniciativa, |ción transcurre fría y monótona, a v e - é , t a rc 
larguero. Cinco minutos después el mis- iAlfara . 
to actual, pero reforzado por los m á s d e n 2 i a a d o r a i n a r ^ v a s c o s - ^ t i r a 
valiosos elementos de otros Clubs for- " 
ma un buen conjunto. Si no recordamos 
mal, cinco fueron los refuerzos, siendo 
el m á s potente el ala derecha completa 
del Quilines. Conocida de antemano su 
alineación, por poco que se conozca del 
"football" argentino, se podría saber que 
ee trataba de un gran equipo. 
Los partidos de los argentinos en Es-
p a ñ a preocupa bastante en la América 
del Sur. Allí, el ú l t imo aficionado sigue 
eu excursión, y por esto, una victoria 
repercute enormemente, máxime porque 
han tenido el acuerdo de decir que j u -
gaban con el mejor equipo de España . 
Con estas circunstancias, los directivos 
madri leños debieron preocuparse en opo-
ner su mejor formación. ¿ L o hicieron 
a s í ? Con la gran cantidad de jugadores 
de que dispone actualmente el Real Ma-
drid, es posible una disculpa en cuanto 
a medios y delanteros, pues la superio-
ridad puede ser cuestión de apreciación. 
un "córner" por Gorostiza contra los ca 
talanes, y Olivares, bien colocado, mar-
ca el empate. 
A los 35 minutos de esta mitad se 
intensifica el dominio ^ k r vascos. Un 
gran pase de Olivares a Lafuente le 
permite internarse a éste para marcar 
el segundo tanto de un gran t i ro cru-
zado y raso. A los 38 minutos Olivares 
pasa a Goristiza, que éste devuelve, pa-
ra marcar Olivares el tercer tanto vasco. 
En la segunaa mitad se lanzan va-
rios "corners" contra ambos equipos, 
m á s por la parte de Cataluña, que quie-
re empatar. A los 31 minutos, Samitier 
a l intertar- rematar de cabeza un ba-
lón tiene un choque con el portero y se 
lesiona, re t i rándose del campo. No vuel-
ve a salir. E l dominio de los vascos se 
acentúa entonces. Siu embargo, a los 
33 minutos en una escapada Arocha 
lanza un formidable tiro, que es el se-
gundo tanto para los catalanes. Se t i -
Lo que no se puede discutir es que no ran tres "corners" contra los catalanes 
puso la mejor defensa, porque entre 
Ochandiano y Quesada existe bastante 
diferencia. A d e m á s de Quesada, no hu-
biéramos vacilado, desde luego, en colo-
car a Esparza. Y acaso algún otro inte-
rior. 
A l «mpczar, los madrileños pusieron 
entusiasmo en el partido. Pronto, su 
ofensiva fué coñtrá í res ta :da"pdr l á r m é -
jor técnica de sus contrarios, sobre to-
do en el pase, ya que no en velocidad. 
Vino el primer tanto, creado por el ala 
derecha; el interior en pases ma temá-
ticos cambia con el delantero centro y 
por la izquierda, pero sin resultado y el 
encuentro termina con la victoria de 
Vasconia, por 3 a 2. 
E l partido ha sido malo de verdad. 
Puede decirse que no se ha distinguido 
nadie. Los jugadores han actuado muy 
apát icos y han entrado pocas veces en 
juego. Los únicos que han sobresalido 
mo García inició una arrancada desde 
medio campo y aunque acosado por los 
contrarios consiguió el segundo tanto. 
Un rápido avance del Logroño y un 
centro largo de Araújo lo remata Poli, 
rechazando el portero y recogiendo Ju-
liac, que de un tiro fulminante consigue 
el "goal". 
E n la segunda parte el Barcelona 
consiguió el tercer tanto en un golpe 
franco que para rematarlo salieron 
García y Sastre y los dos entraron con 
la pelota en la red. 
Campeonato inglés 
LONDRES, 1.—Resultados de los par-
tidos jugados esta tarde correspondien-
tes al campeonato de la Gran Bre taña . 
L I G A INGLESA 
Primera División 
MANCHESTER CITY - • Black-
burn Rovers 1—0 
* MIDDLESBROUGH - Grimsby 
Town 2—1 
* NEWCASTLE U N I T E D - Aston . 
Vi l la 2—0 
• SHEFFIELD WEDNESDAY-
Huddersfield Town 2—1 
Manchester United-Leeds United. 0—0 
Segunda División 
P L Y M O U T H ARGYLE - • Barns-
ley 4—0 
• EVERTON-Bury 3—2 
* Oldham-Reading 1—1 
L I G A ESCOCESA 
Primera División 
• ABERDEEN-Dundee 6—1 
PARTICK THISTLE-* Clyde 2—1 
AIRDRIEONIANS-* Fa lk i rk 3—1 
• HAMILTON-Motherwel l 1—0 
ST MIRREN-* Kilmarnock 3—2 
* RANGERS-CeltiC 1—0 
por FERNANDO DELARGE venció 
puntos al negro Wil l ian Thomas. 
Se suspende una velada en Vigo ... 
VIGO, 1.—A causa de la enfermedad 
del boxeador francés Franck Werry, se 
anunció la suspensión de la velada de 
boxeo para el próximo sábado. 
Total, que los des fueron a la Casa 
h a PASTOSO ambiente: de imno-! ' ^ Ella con lesioneg de pronós . 
rahaad óptica que de otra cosa, ^ J 5 ^ 0 ^ él con leves contusio-
ya que en el fondo la película es hasta1 ^ ^ a C i v < v ^ j 
Francia vence a Irlanda 
PARIS, 1.—Se ha celebrado un in-
teresante partido entre los equipos de 
Francia e Irlanda. Los franceses ven-
cen por 3 a 0. 
Los franceses vencen al Oardiff 
TOULOUSE, 1.—En un "match" de 
rugby el equipo B de Francia ha venci-
do al de Cardiff por 14 a 11. 
cierto, punto tolerable. Sólo tolerable 
decimos, porque n -a tiene de ejemplar 
la madre que deja de serlo para vivir 
una vida frivola, de relajación y de v i -
cio, por más que llegue a sentir los ins-
tintos maternales cuando la vida del 
! hijo peligra. En suma, una película más , 
un tanto arcaica técnicamente, sin gran-
Ides vuelos de interpretación, sin origi-
nalidad y con el yerro del exhibicionis-
nes. 
La deuda quedó en pie y de haber 
quedado también así la reclamante qui-
zá no hubiese tenido que i r a l Centró 
benéfico. 
Los "buenos" alimentos 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio fueron asistidas de intoxicación 
En la Normal de Maestros se celebró 
ayer por la m a ñ a n a la apertura de la 
Asamblea de la Asociación Nacional. 
Presidió el ministro de Instrucción pú-
blica, a quien acompañaban el director 
general de Primera enseñanza, el di-
rector de la Normal, señor Navanuel, 
el secretario de la misma, señor Men-
doza, el inspector señor Noug-ués y los 
miembros de la Permanente. 
Tras de unas palabras de saludo y 
agradecimiento del presidente señor 
Xandri, habla el señor Tormo, que te-
me que n i sus palabras halaguen al Ma-
gisterio, n i con sus obras haya satisfe-
cho al mismo. Comenta el nombramien-
to que de consejero de Instrucción pú-
blica hizo recaer en la persona del pre-
sidente de la Asociación, y que con él y 
con el Cuerpo todo del Magisterio ha 
discrepado en dos puntos que él cree 
esenciales: el de las oposiciones restrin-
gidas y el del régimen de patronatos 
para determinadas escuelas y poblacio-
nes. Basa su criterio respecto de estos de pronóstico reservado, por tomar al i -
mentos en malas condiciones, Silvina! , - 0 + ™ ' 
e poca ropa, que^puede darse en |vázquez Rodríguez, de treinta y dos • - 08 
años, y sus hijas, Isabel y Trinidad A l -
fageme Vázquez, de cinco y dos años, 
respectivamente, domiciliadas en la ca-
l l e del Tutor, número 13. 
el ambiente de cabaret que retrata. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E l Salón de fotografía de Peña la ra 
Clausurado el X V Salón de Fotogra-
fía Ar t í s t i ca de Mon taña organizado 
por la R. S. E. A. Peña la ra y celebra-
do con todo éxito en el Círculo de Be-
llas Artes, pueden retirarse del donnici-
lio social, P i y Margall, 5, los envíos 
que figuraron en la expresada Expo-
sición, todos los días laborables, de cin-
co a ocho de la tarde. 
Sustracción en una confitería 
Don Rodrigo Lobato, dueño de una 
Mañana, beneficio de Carmen Díaz, úl-̂  confitería de la Puerta del Sol, denun-
timos días de "La de los claveles do- ci5 que de aquélla le habían desapare-
•nín r dPbnt. dft la eminente ac- cido un j ^ ó n y una figura de marfil y 
alabastro, que valora en 1.500 .pesetas. 
Sospecha de determinada persona. 
Un silletazo cañón 
José Tejedor Pérez, chofer, se halla-
bles". D a 8, e ut e  
triz Lola Membrlves. 
todos los elementos que con entusiasmo 
se dediquen a la obra, culturai de Es-
paña y aunque no ignora los peligros 
de los mismos, sostiene su mantenimien-
to, aunque no su multiplicación 
En cuanto a las oposiciones restringi-
das opina que deben mantenerse asimis-
mo por la selección que se h a r á dentro 
del mismo Cuerpo y porque cree que 
atender sólo a ese espíritu erróneo de 
igualdad ante un escalafón que no sa-
be premiar los buenos servicios, sino 
el tiempo prestado de ellos, equivale 
tanto como a decretar la muerte de los 
entusiasmos, de la vocación, del afán al 
estudio e inclinar a la vagancia. Alude 
imiiiininin 
ba en un "bar" de la plaza del Progre- Z Z l ^ , ^ , . ^uail 
so, donde también estaba en aquel mo-1al ^ f n e ^ f 1 Profesorado supenor 
La M a r i c a s - , ^ p. lar López s&nchez> lay cual le y al de las demás profesiones en gene-
HABAMCT 
O N O 
lüiiwiiiisinii 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30: 
S S ^ K i i ^ S S a S f dye leBCj |= ^ ^ ^ V f ^ ^ ^ ^ 
obra inédita De muy buena familia (IT-Ice que porque aquel le había hecho una 
faenita. 
Entonces se interpuso un individuo, 
que iba con Pilar, mas no le valió, por-
12-930). 
A V E N I D A (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! (tres 
actos, graciosísimos) (5-12-930). 
CALDEHON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6: Los sobrinos del 
capitán Grant.—A las 10,30: La rosa del 
^ C O & m A ^ P r í n c i p e , 14) ._A 
!•*< - í"! (popular, tres pesetas butaca): 
!•!< IT"!! a H m*9SFm J ^ ^ . »fií ñwiic v «n bailarín í2fi-12-930). 
las 10,30 
que el chofer le dirigió un silletazo que 
fué a dar a la mujer. 
Pilar resul tó gravemente lesionada. 
O T R O S SUCESOS 
Jinete lesionado.—Valentín Martín Gon-
La con-izález, de diez años, con domicilio en Sa-
* East Fife-Cowdenbeath 0—0;^ 
Hibernians-Hearts 2—2! A 
grario, 22 (Carabanchel Bajo), sufrió le-
siones de pronóstico reservado al caerse 
del caballo que montaba, en el paseo 
desita y su ü ( 6-
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
... to-Chicote.—Viernes-sábado, 6,30 y 10,30: 
Morton-Leith 1-1 p Todos los días éxito clamoroso de ^ ¡ L a academia. Domingo, 4 6,30 y 10,30: del Marques ^e Monistrol 
^o«ot, i«n rwsnfWan- & « » 4% *• i r » t ~» La academia (de García Alvarez-Munoz A cuerpo.—Don Francisco Komeo Ju-
>*< Seca) (5-12-930). ha. de diez y nueve anos, que vive_ en 
A -&a-r/ixr/K íiD '̂ĉ î̂ n san Ginés).— Lista, 22, denunció que de su automóvil. LONDRES, 1.—En un partido amisto- ^ 
algo han sido los dos-guardametas, prin- ^ los CORINTHIANS han ganado al ^ 
cipalmente Blasco, que ha parado cosas Queen's Park por 2-0. 
difíciles de los delanteros catalanes. Des-
pués, los extremos vascos. De Cata luña 
la pareja defensiva, y si acaso el medio 
Mart í . E l encuentro ha tenido bastante 
éste en , la posición de aquél marca uní igualdad, y lo mismo podía haber termi-
tanto de rápida y fácil ejecución. 
Han tanteado el terreno y el enemigo. 
Dominan. 
Nuevo ataque por «1 lado derecho. 
Han pasado impunemente al defensa iz-
quierda, y entonces el extremo derecha 
Sandoval, que ha cojeado casi siempre, '-tL'<W1*' V 
deja de arrastrar la pierna y embala, do- Asisiueron asmusmo representan-
nado en un empate. 
Banquete a los Jugadores 
BILBAO, 1.—Esta noche se ha cele-
brado el banquete en honor de los 22 
jugadores de las selecciones vasca y ca-
talana, que jugaron esta tarde el part i-
in temándose ; se pone a siete u ocho 
metros y fusila el segundo tanto. 
L a impresión no puede ser m á s pe-
simista para los madri leños. En aque-
llos momentos, menos mal que se pitan 
muchos "offsides", reales y de los otros, 
éstos conocidos por imaginarios en el ar-
got deportivo. 
Dominio argentino. Sigue un Juego n i -
velado en el mismo lapso de tiempo, 
lluego una reacción madri leña. Anterior-
mente, gran parte del juego se llevó en 
el ala izquierda; en dicha reacción se 
opta por el lado de Olaso, que pasa a 
Galé, Este hace un cambio que! encuen-
tra a Lazcano en el camino y marca. 
E l tanto madr i leño anima un poco. 
tes de ambas Federaiciones. Se cambia-
ron los discursos de rigor. 
L a selección andaluza vence a l Budapest 
SEVILLA, 1.—Con tiempo desapacible 
se celebró esta tarde el encuentro amis-
toso entre la selección andaluza, com-
puesta por jugadores del Betis y del Se-
villa, y el Budapest. 
De salida hay un gran avance de la 
E l Sparta derrotado por el Stade 
F r a n j á i s 
PARIS, 1.—En un "match" de "foot- >*x 
bal l" entre los equipos Stade Frangais y ^ 
Sporta de Praga, el de Francia ha ven- ^ 
cido al segundo por 2 a 1. 
Hockey 
E l Barcelona empata con el Ocasslonals ^ 
BARCELONA, 1.—En el campo 
las Corts, se ha celebrado esta m a ñ a n a >•< 
el primer partido del torneo intemacio- % 
nal de hockey, entre el Barcelona y el ^ 
equipo inglés Oxford Ocassionals. El 
encuentro, que fué bastante interesante, $ 
te rminó con empate a un tanto. E l Bar- >|i 
celona, que dominó en la primera m l - i ^ 
tad, marcó entonces- E l Oxford, que ea-;^ 
t á formado por estudiantes de la cé-j^í 
lebre Universidad, salió a por la victo-
r ía en el 
por ROBERTO REY-ROSARIO 
PINO-MARIA LUZ CALLEJO 
Dialogada por 
P. MUÑOZ S E C A 
Dirección: B E N I T O PERO JO 
UN FILM 
P A R A M O U N T 
segundo tiempo y dominó | ^ 
delantera sevillana, que durante algún abrumadoramente, consiguiendo el em- * 
rato se estaciona ante los dominios delipate. Gracias a la cerrada defensa de los 
"meta" húngaro , que tiene que emplear-!locales, no se marcaron m á s tantos. E l 
se a fondo, bien secundado por los dos 
defensas. 
La delantera h ú n g a r a hace incursio-
nes por su ala izquierda muy peligrosas. 
Stanag lanza un golpe franco que lue-
Despuéa de a lgún tiempo, vuelve el do-|g0 empalma muy bien, haciendo Eiza-
minio y tina pelota rebota en el trave- g-Uirre una gran parada. A continuación 
safio defendido por los argentinos. | lanza Carreño un golpe de castigo, que 
Impónense nuevamente los argentinos, Ventolrá remata. E l dominio es andaluz 
ya hasta el final. 
Se llega al descanso: 2-1. 
Por unos minutos, a l empezar, Leonel-
to sus t i tuyó a Lazcano. 
Segundo tiempo. Empiezan apretando 
y el ala Padrón-Brand se entiende muy 
bien, siendo la m á s peligrosa; pero su 
buen juego se estrella ante la inutilidad 
de Campanal y Adolfo n . Los medios 
húngaros van haciendo sentir su buen 
los gimnastas, que se exhiben mejor.I juego y dan un pase a Jacube que, des-
Presionan y el tanto se ve venir, ya que 'pués de regatear a varios enemigos, lan-
el balón pasa a los pies de todos sus¡Za un t i ro eme se traduce en el "goal 
delanteros. E l inter izquierda, luego el'de los húngaros, 
delantero centro parece que van a fina-
lizar, pero siguen pasando aún . Va al 
extremo derecha, que entonces deja de 
Ocassionals forma un gran conjunto y 
tiene un juego rápido y brioso, que gus-
tó mucho. 
Una victoria fácil del Real Polo 
BARCELONA, 1.—En el campo del 
Real Polo ante poca concurrencia se 
ha jugado ei partido entre el equipo del 
Real Polo y el francés Lil le H . C. E l 
encuentro careció de .interés por el do-
minio de los catalanes. Arbi t raron Peu-
geot, por Francia, y Romero, por Es-
paña . E l Real Polo estaba integrado 
por Ferrer, Tusquets, Caila, Renau, Goi-
coechea, Gracia, Lacour, Webb, Rodau, 
Caralt, Kaumman. En la primera par-
te el Polo consiguió cinco "goals" mar-
cados uno por Lacour, dos de Webb y 
dos. de Rodau. En el segundo tiempo 
se intensificó el dominio de los barce-
Totalmente hablado en español 
de risa) (22-12-930). 
*,.,„_ _„,„,„,„,_„ _ ' MÜÍÍOZ SECA.—María 
1i!liiB!l!IIBiiiiiB!llllB!li¡BI¡IIBII!BíI!linilIIB!¡IIIBIIIIiaiillH: 
•I<l ESLAVA (Pasadizo de r 
V'a las 6,30; La marcha de Cádiz y E! que dejo parado en la i-aza de San Mi-
ü dúo de la africana, por Emilia Iglesias guel, le han sustraído un gabán, que va-
Aiv Adolfo Sirvent—A las 10,30: La del i lora en 160 pesetas. 
•í 'soto del Parral Caída—Ricardo Iglesias García, de tre-
Vi ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita ce años, que habita en el paseo del 
i*, Xirgu.—6,30: La zapatera prodigiosa y Rey, 14, principal, se fracturo el codo 
•t« El gran teatro del mundo.—Noche, no izquierdo al caerse casualmente en di-
^ hay función (descanso) (26-12-930). cha vía. 4 _ t . 
& FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car- Robo.—De un escaparate de la sastre-
Wmen Díaz.—A las 6,15 y 10,15: La de los ría sita en Mayor^ 79, hanjobado vanas 
Reláveles dobles (6-12-930). 
V FÜENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca del maestro Tena.—6,30: La vlejeci-
•ÍVta, por María Badía y Conchita Pana-
•o^ldés, y Gigantes y cabezudos (reapari-
•o* ción de Pepe Alba).—10,30: Alma tore-
•*< ra (éxito inmenso de Guerrita, Niño de 
la Peña y Luis Yance). 
^1 I N F A N T A l a A B E L (Barquillo, 14).— 
^;6,30: E l padre alcalde (gran éxito có-
^ mico).—10,30: E l señor Badanas (enor-
•*< me éxito de risa) (20-12-930). 
^ | L A R A (Corredera Baja, 17). — A las 
^16,30: No quiero, no quiero.—A las 10,30 
íí, (primer viernes benéfico aristocrático de 
V'abono): Doña Hormiga (30-12-930). 
^ MARAVILLAS (Maiasaña, 6) —Compa-
A ñia de revistas de Blanquita Pozas.—A 
•*< las 6,30 y 10,30: La pandilla (gran éxl-
cojear y marca el tercer tanto. 
Con esto va perdiendo el partido todo 
bu in terés . Además, diríase que los m á s 
do los madri leños no ac túan con entu-
siasmo. Bien es verdad que los foraste-
ros juegan bastante. Dejan de jugar 
pronto. L o malo es que los madrileños 
no se aprovechan de dicho compás de 
espera. 
Transcurren muchos minutos de abu-
rrimiento, con palmaditas de tango. 
Una reacción inesperada del Madrid 
con un encontronazo en el á rea . Se con-
cede "penalty". 
Por lo que hemos visto no hubo ta l . 
Tal es la creencia de los argentinos, <»i'\cÍ6n~aoáaívza. por hT bandl izquierda' 
yo guardavalla quiso dejar libre el;padr6n recibe una zancadilla dentro del 
marco. Ta l la creencia de los madr i - :á rea de ca8tjg0 y el árb,-tro i t a <( . 
lefios—cabe suponerlo-al lanzarlo aiue- t y " . Padrón lo t i ra tan flojamente que 
ra conscientemente. Mal hecho. Aunque i el "meta" húngaro lo para. En un buen 
la concesión es injusta, una vez que loiavance de Padrón un defensa húngaro le 
ha d e _ c Í d l 5 j ^ f r ^ ^ una zancadilla y el señor Medina 
vuelve a tocar "penalty", que esta vez 
Padrón lo convierte en el de la victoria. 
Y después de varias jugadas termina el 
partido con la victoria andaluza. 
E l Recreativo vence al Kácing 
madri leño 
HUELVA, 1—En el segundo partido 
celebrado entre él R Recreativo de 
Se nivela algo el juego por la reacción 
tiros de Adolfo I I . E l portero se lesiona 
levemente. Después viene la jugada del 
empate. Adolfo I pasa a Campanal y éste 
a Padrón, que lanza un t i ro a media al-
tura que se convierte en el "goal" se-
villano. Termina la primera parte. 
A l reanudarse el juego se hace sucia-
mente y con alguna frialdad. Los hún-
garos son los que presionan. Jacube hace 
una enorme jugada individual que Je-
sús (que sustituye a Eizaguirre) impide 
a úl t ima hora se traduzca en otro tanto 
extranjero. E l Budapest aprieta y t i ra 
cuatro "cornets", salvando de un gran 
peligro Jesusín. Luego viene una reac-
marcar, esto es, t i r a r el castigo con to-
das las de la ley. 
Juego nivelado hasta pocos minutos 
antes del fin. 
Anochece, de modo que se ve con di -
ficultad el balón. Dominan los madrile-
fios. Hay un despeje flojo; Galé recibe 
un pase y marca el segundo tanto. 
de Caralt, dos de Rodau y uno de Kara-
man. 
Concurso de galgos 
El campeonato sevillano 
S E V I L L A , 1.—El campeonato sevi-
llano de caza de liebres con galgos, con-
trolado por el C. D. Galguero de Madrid, 
toca a su f in . Ha terminado la cuarta 
vuelta y han quedado caLficados para 
la quinta o semifinal los siguientes gal-
gos: 
"Curiosa", de don José Bethencourt. 
"Diana", de don Pedro Rodríguez de 
Torres. 
"Unica", de don Je rón imo Domín-
guez. 
"Adán", de los señores Cárdenas-
Osuna. 
Las carreras entre "Curiosa" y "Dia-
na" y "Unica" contra "Adán" se ha-
b ían fijado para m a ñ a n a viernes. In -
clusive la f inal . Pero por el mal tiempo 
se han aplazado las pruebas, no fiján-
dose aún la fecha de su celebración. 
Secciones con 
lleno absoluto 
E N E L 
(EMPRESA S. A . G. E.) 
Proyectando la superproducción 
especial UNIVERSAL 
Palou.—A las 
6,15 y 10,30: Los; anarajos de la púrpura 
(7-11-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Es mi 
hombre. 
prendas, que el perjudicado no valora. 
Atropello.—Manuel Natividad Cabrero, 
de treinta y seis años, que habita en Va-
Uejo, 84, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al alcanzarle cerca de su casa 
el automóvil 24.771. 
Amenazas.—En la Plaza Mayor fué 
ral, que una vez conseguido el triunfo 
de una oposición se olvida y se quiere 
olvidar de lo que son los libros y de 
lo que éstos deben significar para nues-
tra continua renovación. 
Añade que atendiendo a las continuas 
peticiones de los maestros, concedió a 
la ant igüedad las plazas reservadas a 
las oposiciones resitringidas que desde 
1928 venían sin proveerse, anunciando 
igual medida para el presupuesto de 
1931, y aún por el tiempo que él esté 
al frente del ministerio. 
El ingreso en el Magisterio 
Habla de las nuevas reformas que 
piensa llevar al Estatuto del Magisterio 
en cuanto a las oposiciones a direccio-
nes y maestros de sección de graduadas. 
Califica a és tas como fracasadas en ge-
neral por el espíri tu ibérico y beréber 
que anima a la mayor í a de los españo-
les, que hace sostenernos en un suicida 
individualismo que desconoce el valor de 
la organización y de la articulación de 
esfuerzos en obras que requieren por su 
necesidad la cooperación y suma de vo-
luntades. 
Otra de las reformas será respecto al 
ingreso en el Magisterio de los alumnos 
normalistas que hayan terminado su ca-
rrera; mas tan sólo de una pequeña 
detenido don Eustaquio Martin por ame-.parte, una décima, seleccionada por el 
nazar con una pistola al chofer Enrique 
Contreras Alcántara. Parece que con 
motivo de un servicio prestado por éste 
surgió una disputa, que dió lugar a que 
el señor Mart ín sacara el arma. 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio): E l corneta de la academia. Los 
fugitivos. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado). — A las 6,15 y 
10,15: Los pecados de los padres, por 
Emil Jannings (sonora) (18-10-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (viernes 
claustro de las mismas Normales. 
Anuncia haber conseguido un millón 
de pesetas para ascensos en todas las 
categorías, incluidos a los del segundo 
escalafón. Unas 980.000 a lcanzarán a los 
del primero, en el que se des t inará ade-
más igual cantidad que en el año ante-
rior para la creación de nuevas plazas. 
Termina diciendo que ha hecho una 
confesión, temiendo que por no haber 
colmado las aspiraciones de los maestros 
duda que de ellos sea absuelto. 
Se suspende unos momentos la Asam-
blea, al abandonar el salón las autorida-
des, para continuarla a los pocos mo-
mentos entrando en el orden del día; pe-fémina. Localidades de señora a mitad 
TEATRO CIRCO D E PRICB (Plaza i de precio): Tráguese esa piedra. La ca-iro antes, por los representantes de Mur-
del Rey, 8).—A las 6: Los blasones (granjza ^ bandido. Tras la cortina (31-12- cia y Sevilla, se hace protestas de las 
DIIII¡l!III!B!!l!iBI!i¡!e8ll!IIBIIf¡IB!!|l!B!IIIIW 
^ i z r g z x i x x i i a c i x x x s T X T T r Y T Y T ; 
nos p r e s e n t a r á 
muy pronto a 
éxito. Tres pesetas butaca).—A las 10,30: 
La rosa del azaf ián (éxito formidable. 
Tres pesetas butaca) (27-12-930). 
ZARZUELA—6,30-10,30: ¡¡Viva Alcor-
cón, que es mi pueblo!! Aurora Redon-
do-Valeriano León (18-12-930). 
j FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
lA las 4 tarde (extraordinario). Primero, 
a remonte: Ostolaza. y Ugarte contra 
iPasieguito y Berolegui. Segundo, a pala: 
¡Solozábal y Jáuregui contra Quintana I V 
i y Perea. 
C I N E S 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-! 
llao. Teléfonos 95801 y 93158). — A las 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Periquito 
jen el campo (dibujos sonoros). De fren-
ite, marchen (totalmente hablada en es-
pañol, por Pamplinas y Conchita Monte-
negro) (18-12-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452). Viernes fémina. Localidades de 
señora a mitad de precio.—A las 6,15 y 
10,15: Dicha paterna. E l hombre de la 
rana. Los tres desertores. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda): Enciclope-
dia Pa thé . E l seguro de Homobono. La 
reina de los cabarets, por Lila Lee, y 
El águila de la montaña, por Nita Nal-
dy (estreno) (31-12-930). 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30, dos r i -
gurosos estrenos, dos: E l palacio de 
lona (Ralph Graves y Marle Prevost). 
Tesha (María Corda). Butaca, 0,75. 
declaraciones del ministro, a quien «o 
elevará por escrito el disgusto de la Aso-
La reforma de los Estatutos 
930). 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30: Un hombre, por Wil l iam, 
Haines. Fin de fiesta: Omnia, espectácu- ciacion-
lo. Sepepe Ballet, Sánchez Ferraro. 20 
grandes artistas. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Revista Paramount. E l 
chico del banjo (atracciones sonoras). 
_.bujos sonoros). Cascarrabias: 
(hablada en español, por Ernesto Y¡ i- admisión o no admisión de algunos re-
ches) (7-11-930). i presentantes de provincias, a los que, 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar- por fin, se admite por gran mayoría , pa-
En la toma de posesión de los cargos 
Smiles (di j  r ). Cascarr i  d* la directiva hechos en 1930 y en la 
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
116209).—A lás 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Sin novedad en el frente (19-12-930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Ac-
tualidades sonoras. Mickey en la feria 
(dibujos sonoros filmófono). Troika (so-
nora) (16-12-930). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
mont. Un cabo de vela. La misma cuna. 
Era tan bonita. 
PAVON (Embajadores, 11).—Cinemató-
grafo—A las 6 y 10,30, magnífico pro-
grama: E l colegial, por Pamplinas, y El 
águila negra, por Rodolfo Valentino. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora). 
Mickey, labrador (dibujos sonoros filmó-
fono). Universidad perruna (hablada en 
español, £,raciodsima). Misterios de Afr i -
ca (hablada en español). Selecciones Fi l -
mófono. Grandioso éxito (30-12-930). 




Uno y otro equipo tuvieron aún alguna;H-uelva y el áe 
^ P r i í e r a parte m á s entretenida q u e ^ V™*™ 4 a 1. 
U segunda. E l resultado es justo porque m Sporting derrota al Nacional 
han jugado más los argentinos a lo lar-I GIJON, 1.—En partido amistoso el 
go del encuentro. Jugadores fuertes y | reserva del R. Sporting venció a l Na-
a!go duros. E l guardameta hizo dos pa- cdonal de Madrid por 9 a 3. Los tantos 
radas que justifican su fama; del buen del Sporting fueron hechos por Pachín 
conjunto lograron sobresalirse los dos (2) , Vicente (2), Herrera Pcfcit, otros 
interiores, el extremo derecha y el me-idos. y Quúrós, Angel y Armando. Los 
dio izquierda. idel Nacional, dos fueron hechos por Mo-
Pugilato i 
Una interesante velada en Valencia jg 
v a l e n c i a i .—a pesar de lo d e s - 1 el favorito de todos los publi- g 030) 
CINE SAN CARLAS (Atocha, 157. Te-Revista son Día Paramount. Muñecas de 
^ lefono 72827. E l "cine" de moda).—A lasiDresden. Música a la carta (dibujos so-
-.,6,30 y 10,30: Noticiario Fox (actualida- noros). Un hombre de suerte (totalmen-
des). Entre platos y notas (comedia Foxlte hablada en español). Es un progra-
en español). Tragedia submarina (el dra-jma Paramount (27-12-930). 
ma más vigoroso que se ha llevado a la! ROYALTY (Génova, 6).—6,30 y 10,30: 
pantalla sonora). Gran sensación (16-12-;Ultimos días de Redención, por John Gil-
39^t^. ^ |bert, y de la divertidísima Universidad 
m\ C INE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y perruna. Teléfono para encargoa, 34458 
^10,30: La confesión de Susana. Noticia-! (30-12-930). 
g j r i ^ Fox. Moscas sabias (dibujos sonoros).] T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
s Dona Mentiras (totalmente hablada en ¡de Vergara. Teléfono 55575). Aparatos 
g español, por Carmen Larrabeiti) (16-11-jWestern Electric.—A las 4,15: Gran se-
apacible del día, se ha celebrado la ve- s 
lada de boxeo en la Plaza de Toros, con J i 
los resultados sigu.entes: 
En el primer combate M I R ha venci- § 
do a Canet, tras una buena paliza. g 
RUBIO tr iunfó sobre el cata lán Cuen-ifl 
ca a los puntos. | | 
E l vasco Bruno Velarde se e n f r e n t ó ' ! 
con BOB YOUSSEF. BOB YOUSSEF i H P A R A M n i T T V T T , - j ! 
pa r t ió la ceja a l vasco, y en la reacción = ^ *^ 111 KJ \ J l es" 
eos, se p r e s e n t a r á 
muy pronto en 
EN UN FIÜVI 
g CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
g Urquíjo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
?| fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
Ifísonoro): Noticiario Fox. Sharí, la hechi-
- j cera oriental. E l triunfo de la audacia 
^ (2-3-930). 
g CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
^ 'Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
g che: Revista Paramount. Novios de vla-
| | i j e (cómica). La batalla de P a r í s (es un 
= i"film" Paramount). 
sa el resto de la mañana , no sin antes 
manifestar el representante de Murcia 
la disconformidad de la Asociación de 
su provincia con la actuación de la Per-
manente y en general de toda l a Nacio-
nal, a la que se suman otras provincias, 
coincidiendo todos en la necesidad de re-
formar unos estatutos que niegan toda 
iniciativa y orientación propia de las 
circunstancias a ios que, como los miem-
bros de la Permanente, ven más de cer-
ca los problemas y los medios para su 
solución. 
Por la tarde se continuó la Asamblea 
con la lectura de la Memoria presenta-
da por la Secre ta r ía general. No se quie-
re aceptar si ello supone la aprobación 
de los trabajos de la Permanente, raa« 
hecha la salvedad de que se t ra ta tan 
sólo de un reflejo histórico de esa la-
bor queda aprobada por mayor ía de vo-
tos. • 
Se lee el estado económico de la Aso-
ciación, que arroja un saldo de m á s de 
cuarenta m i l pesetas. Los ingresos ob-
tenidos por la venta de libros asciende 
a unas veintitantas m i l pesetas. Se 
aprueban las cuentas sin discusión y se 
pasa luego al examen de la labor des-
arrollada por las comisiones primera y 
segunda. Se aprueba la de ambas con-
cediéndose además un voto de gracias a 
la primera 
Cuando se iba a entrar con el punto 
quinto del orden del día, la elección de 
slón infantil . Programa cómico colosal. 
A las 6,30 y 10,30 (popular): Magazine 
(novedades sonoras). La gran juerga 
(cómica sonora). En tiempo de nieve (di-'cargos, se s ú ^ n ú e ^ r i s ^ m b l l ^ o r Z 
bujos sonoros), y E l general Clarck, por avanzadn d P ln W o AS<iinDJea.Por ° 
John Barrymore (10-11-930). n i , , , . para continuarla 
hoy. a ias diez de la mañana , en el mis-
* * * |mo salón de actos de la Escuela Nor-
(El anuncio de los espectáculos no su- mal. Antes se habia nombrado a los re-
pone aprobación n i recomendación. Lu'presentantes 'de Murcia Barcelona y Pa-
fecha entre paréntesis al yle de cadaiipnnia «om « « « ' u T I ' • ~t*"^v-*w"t* ^ * " 
jlioa-l pa que kidesen una recopila-cartelera corresponda a la de publica-éste t i ró sobre las cuerdas a su — r t r n ^ , T v "r ü C P ^ M A CHUECA aplaza de Cham-ción de E l , DEBATE de la crítica de ción de ^ conclusiones presentadas por 
««tóliM 11,1!limilMilHiim 4. Empresa S. A, G. E. Teléfono.^ obra.) 'las asociaciones provinciales, 
o XXí.—Núm. 6.698 
E L D E B A T E (5 ) 
Vierues :i út enero de 1851 
banquete que se celebrará el lunes pró-
ximo, a las nueve y media de la noche. 
Las tarjetas al precio de 25 pesetas, pue-
Iden recogerse en Montalbán, 18. 
La Directiva del C. de Bellas Artes.— 
! Verificada la ¿lección en el "Circulo de 
Bellas Artes", para ocupar los cargos que 
Estadística demográfica ¡Francisco Lencina; secretario general/cia de la mañana y se formularon c o n - í f S ^ 
don Francisco Carvajal y Martín. j clusiones. A las seis, la primera sesión tituida por los siguientes señores: 
E L A Ñ O T A U R O 
Según el avance al resumen estadís-
tico anual, durante el año que acaba 
...Parece que fué ayer. Este año tau-
rino de 1930 es técnicamente una conti-
Ei señor Mahou, al ocupar la presiden-i general, en la que ía señorita Angela Presidente, marqués de Argüeso; vice-, nuación del anterior, 
ía, agradeció el honor que se le dispen-- Segura pronunció un discurso sobre lo Pr,es5dente primero, don Pedro Sáinz Ro-| Todo 
Todo e s t á igual...,en San Sebastián, por manos de Már-
quez. 
Gil Tovar, matador de grado en Bar-
celona, también por obra de Antonio 
Márquez. 
imendas. Y es lo más trágico del caso 
Ique Hidalgo toreó casualmente en sus-
titución de Rodalito, herido días antes a 
puñaladas en la calle de Alcalá. 
Orejas y avisos 
está igual... Sin embargo... 
acuerdo de la nueva Cámara, nombrar! lores Naverán, vicepresidenta de la Aso- gundo^ don Ramón Pulido; bibliotecario/ Hay toreros Q116 se crecen, como For-
presidente honorario a don Antonio Gó- ciación, habló de lo que es la Obra te- don Francisco García Pacheco; tesore- tuna y Fuentes Bejarano, y lidiadores 
mez Vallejo, a quien tanta gratitud de-i resiana ante la Iglesia y la sociedad. ro, don J. Custodio Miguel Romero: con- que se hunden, como Félix Rodríguez y, 
ben industriales y, comerciantes. Así sel Presidió la sesión de la tarde el pa-!tador' don José María Valmaña de Le- Valencia I I . Los hay también, como An-|Hillo, que en la plaza de Soria recibió ¡en Madrid solamente, ya que eso de la 
acuerda por aclamación. El señor Valle-'dre Herrera, de la Compañía de Jesús. ^sma; vocales' Elias Dupuy, don; tonio Márquez y Gitanillo de Triana, que ¡la alternativa de Fuentes Bejarano. ¡oreja madrileña es cosa "que causa es-
jo dió las gracias, refiriéndose, emocio-! el cual al final de la sesión p ronunc ió^""61 Bert-Vio^don F r a n ^ í o n ^ n se resbalan ligeramente. Y existe tam-j Apurando el contraste, pondremos atado", 
nado, a su dilatada labor al frente de la|unas frases, y terminó con un caluroso :ro Eduardo"Sánchez RoWán v mar-^bién la clasificación de toreros dormí-¡ continuación de los nuevos espadas, los Cagancho 
22 pVrrHpft^Honff ,0C^7ld^ 611 Madrid saba,"en nombre propio* y en ¿ 1 ^ los|qul las « i g U W alumnas" d l b e n T la v¿c>Pre3Ídente segundo, don Luisj sin embargo, hay n d v é d ^ ^ i ^ r a d O r 
S n l í S ^ W R a m ^ n ^ B S £ £ ^ t t ^ * ^agradables, 
beza el distrito de la Inclusa, en el que 
ocurrieron 3.774 defunciones; le siguen 
inmediatamente. Congreso, 3.346; Uni-
versidad, 2.780, y Buenavista, 2.639. Por 
el número de nacimientos, es el pri-
mero el distrito del Hospital, 1.991, al 
que siguen Universidad, 1.889 y Conáre-
so, 1.877. ^ s 
Las defunciones clasificadas por eda-
des, son las siguientes: 
Menos de un año, 2.170; de uno a cua-
tro años, 1.326; de cinco a diecinueve, 
907; de veinte a treinta y nueve, 2.265; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 3.158; 
de sesenta en adelante, 4-928; sin cla-
siflcaciótn, 13. 
De enfermedades orgánicas del cora-
Justo es que tras la tragedia venga 
Tenemos en nuestro archivo una lis-
Alberto Balderas, que tuvo en Morón I ta formidable de orejas y de avisos con 
de la Frontera por padrino al nene Bien-!que ilustrar este resumen taurómaco, 
venida. Pero no incurriremos en la candidez de 
Jesús Solórzano, que recibió en Se-! consignar, respecto al particular, otra 
villa el espaldarazo de Marcial Lalanda.¡cosa que aquello de mucho bulto. 
Y, finalmente, Cayetano Leal. Pepe Así detallaremos las orejas otorgadas 
Corporación. 
También significó el Pleno la destaca-
da labor de los vicepresidentes que ce-
san igualmente por precepto reglamen-
eíogio a la Institución Teresiana. qués de Seijas; ingeniero, don José Mo-;do3' en la ^ue meteremos a Chicuelo,!que voluntariamente abandonaron la 
Se leyeron multitud de telegramas de rillo y Farfán de los Godos; pintura, don'Martín Agüero y el Niño de la Palma.i candente arena en todas las categorías, 
adhesión. Julio Moisés; escultura, don Sebastián! Pero todo ello no modifica la fisono-(Vayan nombres: José García, Algabeño, 
Se leyó el telegrama que la Asamblea ¥iranda.; literatura^ condê  de López Mu- mía del año 1930, muy parecida en todo ¡el niño del Algabeño, diríamos mejor 
tario, señores García Miranda y Marti- enviaba a Su Santidad: se acogió su ñoz; música don José María Guervós; 
lectura con atronadores aplausos n l & f ™ * * Fernandez Shaw 
La Asociación continuará en días su-j Legión".—Hemos recibido el pri-
cesivos los trabajos de la Asamblea, a mcr número de este semanario, órgano 
nez Angel. 
Para la presidencia de las secciones 
fueron designados los señores siguientes: 
y por todo a la muy becerresca de 1929. que, tras varios años de gozar muy me-
¿Qué le vamos a hacer? diano cartel, sin emular la fama de su 
Toreros y COrridas'Padre' se retiró sin bombo ni platillo. 
Julio Gómez, Relampaguito, el vete-
morragia cerebral y 274 por muerte vio-
lenta. 
La cifra total de mortalidad del pre-
sente año ha sido la más baja que Ma-
drid ha registrado durante el último de-
cenio; resultando la infancia la más be-
neficiada. La natalidad, que ha sido la 
más alta habida en igual periodo de 
tiempo, ha superado a aquélla en 7.503 
casos. 
Por viruela no ha ocurrido ningún 
fallecimiento. 
El cierre de los portales 
nuei González de Rueda; segunda. Ha-
cienda, don Rafael Coderch; tercera, 
zón, han fallecido 1.408 madrileños, de Aranceles y Tratados, don Fernando 
tuberculosis pulmonar, 1.350; 990 de i Martín de Vidales; cuarta, Fomento, don 
cáncer u otros tumores malignos; 888,|Antonio González Echarte; quinta, Re-
congestión, reblandecimiento y he- formas Sociales, don Vicente Cantos Fi-
guerola; sexta. Estadística, don Luis 
García Arévalo; séptima. Exposiciones, 
Congresos y Asambleas, don Gonzalo 
Martínez de Avellanosa. 
Para vocales de la Comisión de go-
bierno interior se nombró a los señores 
don Jesús Martínez Correcher y don An-
drés Romanillos, y fueron designados 
vocales cooperadores los señores conde 
de Fontao, don Manuel María de Arrilla-
ga, don Manuel García Miranda, don 
Manuel Martínez Angel, don Miguel Vi-
dal y Guardiola, don Vicente García 
Mustíeles, don Wifredo Furió, don Gon-
zalo de Carlos, don Enrique Traumann, 
don Aniceto Marinas, don José Antonio 
de Artigas y don Mariano González. 
Quedaron designados los representan-
tes de la Cámara en otros organismos. 
Primera, Gobierno interior, don Ma- los que ha agregado visitas, prácticas¡del Partido Nacimialista Español (Legio-¡ En el año de 1930 se han celebrado I rano "niño" alménense que en su pueblo 
Anoche comenzaron a cerrarse a las 
once de la noche, según el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento en el pasado 
mes, después de algunas discusiones. 
Aunque la fecha de entrada en vigor 
de este acuerdo era conocida por el pú-
blico, y a pesar de que en muchas ca^as 
ya Be había implantado esta hora de 
cierre, fueron muchos los madrileños 
que se encontraron sorprendidos con la 
innovación, que comentaron satisfacto-
riamente. 
Becas de reeducación 
para inválidos 
El Ayuntamiento de Madrid ha abier-
to un concurso para adjudicar nueve 
becas de cinco pesetas diarias cada una, 
con derecho a prótesiis, a inválidos que 
estén en condiciones de ser reeducados 
en el Instituto de Reeducación Profe-
sional. 
El solicitante deberá haber quedado 
inválido o con grandes limitaciiones fun-
cionales para el ejercicio de su profe-
sión y deberá estar comprendido entre 
ko catorce a los cincuenta años. Será 
candicLón pneferente que la invaLidez 
ee ^iaya producido por accidente del tra-
baj'í), aunque pueden ser admitidos tam-
bién» los inválidos de guerra y los de 
accidente ajeno al trabajo. Será también 
indispensable reunir alguna de las ei-
gaiientes condiciones: Ser natural die 
Madrid o residente en el mismo duran-
te los dos últimos años; haberse produ-
cido la invalidez trabajando en alguna 
industria o taller establecido en esta 
villa, así en los distintos servicios del 
Ayuntamiento (lo cual en igualdad de 
circunstancias se considerará preferen-
te), como en la industria privada; o 
haber sido alumnos de alguno de los 
¡Colegios del Ayuntamiento. 
Las instancias habrán de dirigirse ai 
aloalde-iprtesident©, acompañando acta 
de nacimiento; certificado de buena con-
ducta, expedido por la Tenencia de Al -
caldía correspondiente; certificado mé-
dico acreditativo de la 'incapacidad; fo-
tografía de cuerpo entero y tamaño 
mínimo de 9 por 12 centímetros, y cer-
tificación de los talleres donde haya 
trabajado y relación de circunstancias 
en que se produjo el accidente, con in-
dicación del lugar, médico que le asis-
tió, Sociedad aseguradora e indemniza-
ciomes recibidas. El plazo de presenta-
ción d© instancias y documentos ter-
mina el día 20 del corriente. 
A l mismo tiempo, el Instituto de Ree-
ducación Profesional (Carabanchel Ba-
jo, Madrid) tiene abierto otro concurso 
para adjudicación de 20 becas de ree-
ducación de inválidos de toda España. 
Cámara de la Industria 
Antiguos alumnos 
de Areneros 
en distintos centros de cultura, escuelas, narlos deEspaña), que seguirá publicán-!en España 343 corridas de toros, númerol natal celebró la fiesta de su despedida 
Centro de orientación profesional. ^ e f t a 0 r i ^ ^usa un progreso sobre la del año ej día_22 de agosto, alternando con Mar-
anterior, que arrojó la cifra redonda de Hoy van a Avila a visitar la ciudad. , 
La seswn de Cansura Se c e r r a r . 
día 6. parí 
nuevo semanario están instaladas en Ma-
300 funciones. 
cial, Barrera y Enrique Torres. 
Antonio Sánchez, el niño de las To-
La Previsión Médica Nacional drid' calle del Almirante, número 17. Icial Lalanda el máximum de fiestas to 
, — - Correspondemos al saludo que dirige;readaS) que eg ei 37, ya detrás del madri-
En el Colegio de Médicos, bajo la pre- f j ^ / ^ e ^ ^ rdaes^^os al nuev0 coleSaileño el sevillano Manolito Bienvenida, ¡e-
sidencia del director general de Sani- aífa y Pr.osPera Vlüa- _ . 
C~ .v, , , " , 1 Homenaje a Aurora Redondo y Vale-
tutu, se nan cei sor acto las sesiones del'nano León.—Próximo ei viaje a Améri-
üonsejo de admm.s.ración de la Pre- !ca de Aurora Pvedondo y Valeriano León, 
visión Médica Nacional. sus amigos proyectan un homenaje de 
Fueron admitidas 4.442 scíllcitudes despedida, que consistirá en un banque-
de ingreso en la categoría de socios fija- te clue 58 celebrará el próximo lunes, día 
De estas fechas, corresponde a Mar- rrijas, popular matador de toros madri-
5 del corriente. 
Las tarjetas pueden adquirirse, entre dadores y se acordó requerir a los Co-legios para que informen rápidamente' t"07 
sobre las solicitudes de sexagenarios y tros Reina Victoria y Zarzuela y en la 
reclamar intormes complementarios so-'Sociedad de Autores, 
bre 205 instancias. Exposición Agustín Olguera.—Mañana, 
'Se dió cuenta del acuerdo del Ayun-'3- las cuatro de la tarde, se celebrará la 
tamiento de Nerva (Huelva) de Cons.g-iexPosició,n ¿le Pinturas de Agustín Olgue-
nar l i rant dad de 1 «so raptos a^nalpqlra' en el Palacl0 de Bibliotecas y Mu-n^r la cant.dad de 15U^pesetas anuales seos_ La eXpOSÍC¡ón oiguera será clausu-
para suovencionar la Caja de Benefi-
cencia de la Previsión Médica Nacio-
leño, que celebró su santo el 13 de junio 
cortándose en su casita la trenza pro-
fesional. 
gítlma esperanza de la afición, con 73; Antonio Lozano ("Gea"), banderille-
corridas. jro de Antonio Márquez, que se rapó el 
Le sigue su paisano, el "caftí" de Tria-i pelo para ayudar a su matador como j de alternativa (¡no nos ensañemos con 
na, Joaquín Rodríguez, Cagancho, con 66 apoderado, ya que lo había hecho con el los principiantes!). 
cortó la primera oreja de 
la temporada de toros, a un bicho de 
Murube el 21 de abril. 
Villalta el 11 de mayo a uno de Al-
bayda. El x7 volvió Villa'ta a cortar 
dos orejas de Murube y Gitanillo una. 
El 7 de junio cortó Fuentes Bejarano 
oreja de Bueno. 
Bienvenida una de Montalvo, el 22. 
El 26, orejas de Miura, Fortuna y 
Fuentes Bejarano. Y el 29 una de Aleas, 
Fausto Barajas. Cagancho volvió a cor-
tar una oreja de Tovar el día 5 de oc-
tubre. Bejarano consiguió una de Aleas 
el 12 del mismo mes y Carnicerito otra 
de Tovar el día 1 
Como contraste ¡siga el contraste!, se-
ñalaremos los toros al corral. 
Nada más justo. El fatídico tercer 
aviso ha sonado para cuatro matadores 
fiestas en su haber. 
Igual número reúne en su colección 
del año el valenciano Vicente Barrera. 
capote muchos años • en las arenas del 
circo. 
Y Antonio Ortega, novillero actuante 
Va detrás del "ché", Antonio Márquez ¡el día de San Pedro, con tan mala for-Jerez de la Frontera, aperreado con un 
con 51 corridas, y le sigue muy de cer-jtuna, que decidió en el acto cortarse la bicho de Natera. 
Mirad: 
Joaquín Rodríguez, Cagancho, el gran 
estilista, lo escuchó el 4 de mayo en 
ca Gitanillo de Triana. con 50. 
El baturro Villalta aparece acto segui-
do en el balance con 45 fiestas tra-
bajadas y con 40 acredita, a conti-
nuación. Fuentes B e j a r a n o el es-
tirón conseguido a fuerza de pun-
coleta. 
¿Por qué no tendrá este hombre imi-
tadores ? 
El revés de la fiesta 
rada el 15 del corriente. 
Los montañeses residentes en Madrid, donor y vergüenza torera. Como contras-
nal, haciendo constar en acta el agrá- Para celebrar la entrada de año, maña-;te apuntemos seguidamente la cifra d6!8^."^® reye8;, 
decimiento de la Prevás.ón. 
La fiesta de la alegría tiene también 
También se hizo constar en acta el 
Los antiguos alumnos del Colegio de 
la Inmaculada y San Pedro Claver se 
reunieron para celebrar su tradicional 
fiesta de fin de año. 
La concurrencia de antiguos colegia-
les, tanto a las solemnidades religiosas 
como al almuerzo ofrecido por los pa- ref sobre seguro de enfermedad. El pre-
sentimiento del Consejo por el fallecí-drid- Las tarjetas pueden adquirirse has 
¡ta las seis de la tarde de dicho día, al 
1precio de 19 pesetas. 
na se reunirán a cenar, a las nueve y I corridas del Niño de la Palma, en to-¡ Fuerza es que, como cronistas vera-
media, los montañeses residentes en Ma-!tai decadencia, 32. Menos son las re-!ces- consignemos en este balance anual:Iog cabestros, mientras pinchaba el no-
(¡Esto Cagancho que abre y cierra 
su temporada de Madrid, con sendas 
orejas!) 
Diego Mazquiarán (Fortuna), oye los 
tres avisos en Granada el 19 de junio, 
frente a un toro de Santa Coloma. 
(¡Esto Fortuna el triunfador de los 
Miuras en Madrid!) 
Vicente Barrera sintió el cencerro de 
miento de cinco compañeros de los Co-
legios de Toledo, Madr.d, Granada, Sa-
lamanca y Alicante. 
El Consejo quedó enterado de una pe-
tición elevada a la Dirección de Sani-
dad por el titular señor Hoyos, y de 
otra de la pasada Asamblea de titula-
dres jesuítas, fué más crecida que en 
años anteriores. Su número se aproxi-
maba a los 300. 
En la junta general fué elegida la 
siguiente Directiva: Presidente, don Al -
berto Martín Artajo; vicepresidente, 
don Javier de Echánove; secretario, don 
Antonio Martínez; tesorero, don Ramón 
dei Madariaga. Vocailesi: señonea Del 
Valle, Mac-Crohon, Ballesteros, Ochoa 
y López Martínez. 
El presidenta saliente don José Mar-
tínez Agulló, recibió un voto de gracias 
sidente, doctor Pérez Mateos, dice que 
rogó al director general de Sanidad que 
presidiera este Consejo, porque en él 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
unidas por Chicuelo, 29. Félix Rodríguez,:61 nombre de los lidiadores que sucum-villo de ^ Vicente Martínez Martínez, 
otro "perdigón", tiene 26, que son lasib3ero11 en demanda de la fama y la for-|el 25 de en la plaza de Santander, 
mismas de Antoñito Posada y Armilli-i tuna. (¡Esto Barrera, eí dominador de to-
ta Chico, i . El más_destacado de_los_toreros muer-|ros de aficionados de penas 
R E G A L A M O S 
Preciosos calendarios en la Pajarería 
Inglesa. Alcalá, 109. 
españo-
las!) 
Pedro Basaurl (Pedrucho), fué avi-
sado tres veces por el alguacilillo, por 
Los valencianos Enrique Torres y Ma-!tos en 1930 es' sm duda' Pedr0 Montes, 
nolo Martínez se igualan hogaño en 211 el valeroso mozo toledano, que habiendo 
corridas, que son las conseguidas tam-! visto sucumbir a su hermano Mariano en 
bién por el vizcaíno Martín Agüero. y!la candente arena, hizo, sin embargo, un |n0 despachar diligentemente una res de 
siguen sucesivamente Valencia I I , con!háblto ^ riesgo personal en la udia'Terrones el día 14 de septiembre en las 
18; Mariano Rodríguez y Palmeño, con:de reses bravas. , larenas de San Sebastián. 
15; Revertito, que suma 14; Andrés Mé-| Sorteaba de capa un toro de Saez en i (.Esto Pedrucho aue mató colosal-
rida, 13; Carnicerito de Malaga, 12; Jo-ila Plaza cle Escalona, en la tarde del jo|mente en Barcelona seis torazos que los 
Ha empezado la enorme liquidación de 
pieles de Lujo y modelos de la gran Pe- _. 
hay que adoptar acuerdos trascenden- letería. Mayor, esquina a Postas, recien- sé Pastor, 11; Fausto Barajas, 10; Mae-;de íulio' cuando al cerrarse demasiado;ages deseciiaron muertos de miedo!) 
tales y porque quería el Consejo rendir- t?111^ adquirida por la Gran Pelete-ira José Iglesias y José Amorós, 8; AléJP01' un alarde de valor, salió trágicamen-
les este homenaje. lr,ia Francesa- Ricardo González, Armillita I , Angelillo|te volteado, sufriendo una cornada en el 
Seguidamente se adoptó el acuerdo1 j g g j g ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ ^ j dft Triana josé paradas, 7; Rayito,!vientre' ̂ e le produjo la muerte a poco 
de declarar terminado el período de or- -s 
ganización de la Previsión Médica, que 
el Consejo organizador comience a ac-
tuar con carácter de Consejo de admi-
nistración y que desde hoy entren en 
la plen'-tud de sus derechos todos los 
por su gestión al frente de la Junta du- asociados mscritos ^en 8^PO__* d« 
rante los tres últimos años. 
Se aprobó un proyecto de "Secreta-
riado de mutua ayuda" entre los an-
tiguos alumnos que se ha óe llevar a 
ía práctica durante el presente año. 
Asamblea de Antiguas A lum-
(El diablo sagrado) 
lunes próximo en 
La Cámara Oficial de la Industria de 
la provincia de Madrid celebró sesión en 
Pleno para constituirse después de su 
renovación trienal. Ocupó la presidencia 
el señor Vallejo. 
Seguidamente se procedió a la elec-
ción de presidente de la Cámara, siendo 
proclamado don Casimiro Mahou. La Me-
sa para el trienio de 1931-33 quedó cons-
tituida así: 
Presidente, don Casimiro Mahou; vice-
presidentes don Enrique Ortega Mayor 
y don Manuel González de Rueda; teso-
rero, don Alberto Meric; contador, don 
ñas de la I . Teresiana 
Ayer se celebró la inauguración de 
la Asamblea de antiguas alumnas de 
la I . Teresiana. En el domicilio social 
de las Estudiantes Católicas, con asis-
tencia, de 200 antiguas alumnas. 
Unas horas antes, en la capilla de la 
Casa dijo la misa el fundador de la 
Obra, don Pedro Poveda, comulgando to-
das las asistentes. 
Presidió don Juan Francisco Morán, 
Vicario general de la Diócesis; a su la-
do, en el estrado, tomaron asiento el 
fundador de la Institución, la directora 
general de la misma, señorita Segovia, 
presidenta de la Asociación señorita 
Grosso, la de la Asociación de Estudian-
tes Católicas señorita María Africa Iba-
rra y las señoritas Monasterio y Mar-
tín Retortillo. 
Cantado el Veni Creator", el señor 
Morán declaró inaugurada la Asamblea 
y seguidamente la señorita Rafaela Mo-
nasterio dirigió un saludo a todas las 
Pedrucho, Mendoza y Torón, 6; Pablolde ingresar en la enfermería. Contaba 
T nianda v -Rfliripra^ qn^nni v p^r Ia1 morir veinticinco años de edad. 
lacia í F a c u S ^ También ^ mozo' veintitrés años madrideña, añadamos, ciñéndonos con-
Finalmente 
Y ya que hemos hablado de las ore-
jas otorgadas en la temporada formal 
Vida y I de Invalidez, declarándose en 
plena función la Previsión Médica Na-
cional. En su virtud, se acuerda dirigir 
al director del Timbre, al de Industria 
y Comercio y al de Comunicaciones so-
licitudes encaminadas a lograr las opor-
tunas exenciones y supl.car al doctor1 llilBIIIIMISIIIIBIlIBlBIi 
f a ™ ^ ^ r í S i y " ' 0 e n | L o s P r e W e S d d P o r v e n i r 
El doctor Palanca agradectió las fra- Esta circulando el Boletín Oficial de 
ses del doctor Pérez Mateos y manifes- I ''Iios PREVISORES DEL PORVENIR" 
tó s.u satisfacción T>nr ^1 ^xito ifi del mes en curso' con el foto»rabado del 
to su satisiacciOn por el éxito de la 'di :oma corresDondiente al gran premio Chicuelo 
Previsión, a la que prometió mterven.r; y ̂ a n . , de ¿ro c<)nced¡do| en fa Ex. u 
en pro de las peticiones elevadas. : posición Ibero Americana de Sevilla a 
,3; Joselito Martín, Lagartito, Zurito y 
Belmontito, 2; y a una corrida por bar-
Iba los diestros Relampaguito, Amuedo, 
; Eladio Amorós, Emilio Méndez, Chávez, 
| Clásico, Sacristán Fuentes, Gil Tovar 
y Cayetano Leal, Pepe Hillo. 
era el novillero Pedro Carreño, natural | cretamente a nuestra plaza, que ésta 
Unos vienen y otros van 
de Huelva, el que, alternando con Balde-
ras y Palmeño el día 21 de mayo en la 
plaza de Ecija, fué mortalmenír lerido 
abrió sus puertas en 1930 el día 9 de 
marzo, dando la última fiesta, el 19 de 
octubre. Entre ambas fechas se celebra-
en el muslo derecho por un b. Jio de j ron en el circo de la carretera de Ara-
Miura. Trasladado en un "auto" a su te-jgón 28 corridas, 23 novilladas y 11 fíes-
rruño, falleció en el camino, desangrado, tas nocturnas, en las qm se destacó no-
Francisco Losada (Farruco), noville-
ro sevillano, murió el 10 de septiembre. 
Entre el montón de los "poco torea-ja consecuencia de una herida sufrida la 
dos", figuran naturalmente los que aca-
baron el año doctorándose en tauroma^ 
quia. - .. - . . . ...... 
Tales son: 
Andrés Mé-ida, de Málaga, que tomó 
noche anterior al dar un pase de pecho llanda. 
tablemente la famosa banda El Empas-
tre, que consiguió en toda España más 
contratas que el propio Marcial La-
Terminada la sesión, el señor Pérez1 esta Asociación Mutua de Ahorro para 
Mateos obsequió a sus compañeros de 
Consejo con üna comida íntima. 
Quinta de Salud de 
"Lar Gallego" 
a un bicho de Anastasio en la parte se-
ria, ¡y tan serla!; de una charlotada. 
Manuel García, maerto de una cor-
nada en el vientre, que le produjo en 
la alternativa en Sevilla de manos de Quismondo un morucho en la tarde del 
17 de agosto. 
Manuel García, Revertito, que manejó 
los trastos de matador por vez primera 
creciente, que pasa ya de 134 millones 
de pesetas, habiendo distribuido entre 
sus pensionistas^ más de 51 millones. En 
dicha publicación pueden verse las ci-
fras oficiales demostrativas del alcance 
social de esa entidad legalmente consti-
Los eminentes doctores que constátu- tVÍ̂ 3, ^ con â garantía de una interven-
yen el patronato técnico de la Sociedad! permanente del Estado que respon-
benéfica que por iniciativa de su pre-i ^eie^0 su nornial y estatuaHo funciona-
sidente, don Antonio Maseda Bcuso. nr- . ' -
ganiza Lar Gallego han W ^ ^ m ^ ^ m m a ^ 
estudios sobre la constitución y marcha j 
de los servicios médico-farmacéuticos I 
y sanitarios de dácha entidad. 
Lar Gallego invita a sus asociados y i 
a todas las colonias gallegas de Madrid $ 
y provincias limítrofes a examinar las 
pensiones vitalicias, con capital siempre en Cáceres, por cesión del espada doc-
torante, Antonio Márquez. 
Saturio Torón, que, apadrinado por 
Marcial, alternó por vez primera en 
Pamplona. 
José Amorós, elevado a su jerarquía 
Manuel Díaz Ruzafa, herido en Illes-
cas por un bicho de Blázquez, el día 
1 de septiembre, fallecía a la madruga-
da siguiente en el Sanatorio de Toreros. 
Teófilo Hidalgo, muerto en Bustarvie-
jo el 14 de septiembre, por el primer 
toro, que le comeó y campaneó horri-
blemente, produciéndole seis heridas tre-
Los novilleros debutantes en el circo 
madrileño fueron Lagartito I I , Canet. 
Pepe Amorós, Félix Rodríguez I I , Jesús 
Solórzano, Lázaro Obón, Paco Cester, 
García Encinas, Carnicerito de México, 
Contreras, Manolo Fuentes Bejarano, 
Pepe-Hillo, Chiquito de la Audiencia, 
Joselito de la Cal, R-faelillo, Pozo Cue-
to, Rebujina y Leopoldo Blanco. ¿Quié-
nes de éstos se destacará en 1931? 
¡Ah! Perdón, olvidábamos ya, que es-
ta crónica es sólo un resumen tauróma-
co de 1930. Hagamos punto. 
Curro CASTAÑARES 
presentes. La Memoria de la Asociación, ;:ndicadas conclusiones pudiendo para 
leída por la señorita Modesta Martín'e110 personarse en las oficinas de la 
Retortillo, puso de relieve el agradeci-
miento intenso de las antiguas alumnas 
hacia la Institución Teresiana y el des-
arrollo que ha tenido la Asociación que 
celebra su Asamblea. La presidenta, se-
ñorita Grosso, leyó la ponencia primera 
Sociedad, Mayor, 6 y 8, cualquier día 
laborable o festivo, de cinco a ocho y \ 
media de la tarde. < 
Para hoy 
Casa dé Andalucía (Barquillo, 7).—Nue-1 
La Asociación de Antiguas Alumnas. ive y m,edit noche. Comida para conme-;; 
*oma de Granada. Las tarje-
recogerse hasta las dos de 
SU Reglameato. Proyecto^ iniciativa." ^ S ^ ^ ^ ^ ^
la tarde. 
L A J U V E N T U D C A T O L I C A E N E S P A Ñ A 
y, por último, el señor Morán hizo un 
breve resumen, se congratuló de la for-
tuna que para él suponía presidir un ac-
to tan hermoso y de tanta vitalidad e 
hizo unas consideraciones acerca de los 
tr^s puntos que se v a estudiar en la 
Asamblea: "Orientaci. a teresiana, orien-
tación profesional y Orientación social". 
Por la tarde ( de cuatro a cinco, hubo 
sesión de estudio, en la que se discu-
tieron los puntos trazados en la ponen-
Colegio de Sagrado Corazón (Caballero 
de Gracia, 40).—Seis y media tarde. P. 
Pérez de Urbel: "El canto gregoriano". 
Pueden asistir caballeros. 
Otras notas 
Banquete a Vallejo Nájera.—Un grupo 
de amigos y admiradores del doctor Va-
lltjo Nájera, para celebrar su nombra-
miento de director del Instituto de San 
José, Ciempozuelos, ha organizado un 
N O T A S D E L B L O C 
To no quiero aludir a cómo van las cosas por dentro, pero 
es Innegable la fisonomía radiante de la ciudad en estos días. 
« * • 
En un periódico de Intelectuales, "Candido", un escritor no-
table, Plerre Veber, dice lo siguiente: 
"En los países monárquicos, el bolcheviquismo qu« es el Go-
bierno más despótico que existe, toma el carácter republicano: 
siempre en nombre de la libertad se esclaviza al mundo. Que 
los españoles miren bien aquello que ocurre a sus puertas, 
que examinen aquello que nos han valido sesenta años de 
República. Y si después de esto todavía sienten ganas de Ins-
talar a la "Niña" en su casa, es que sufren una furiosa per-
turbación cerebral. La república de los demás parece muy bella 
cuando se la contempla de lejos: si la Monarquía tuviera en 
su haber una cuarta parte de lo que nuestra república ha 
acumulado en poco más de medio siglo, hace ya mucho tiempo 
que el Soberano de España estaría residiendo en Biárritz." 
• • • 
El mismo Plerre Veber escribe estas palabras optimistas 
sobre el túnel de Gibraltar, que concederá preeminencia a Es-
ê "̂ b- • ~~ ~~~ "V" ~V'" paña, sobre todo Marruecos, y por reperéusión sobre el Africa 
tiende a desviar al ser humano de toda reflexión. Y el hombre,'™ - i t , „ ^ - A , 1 , ' •"•1-Ill'<* 
1 Occidental. Es España—dice aquel—la que recogerá el beneficio 
Resumen de la última noche del año. 
Las once: desfile de charangas: cenas de lujo, banquetes de 
las colonias de extranjeros y bailes familiares en los centros 
regionales. 
Las doce: uvas en la Puerta del Sol. Paréntesis en teatros, 
cines y cafés para comer los doce granos. Estrépito carnava-
lesco en las calles: bullicio, también de carnaval, en las fiestas 
elegantes. Murgas, gramófonos y pianos enloquecidos. 
La una: Se anima el "reveillon" con las gentes que llegan 
de los teatros. Desde los hoteles de nota a los bares más hu-
mildes tienen organizada su fiesta: en muchos de ellos o so-
bran mesas o faltan comensales. 
Las dos: "souper-froid". Las rondas callejeras van quedan-
do en cuadro. 
Las tres: la hora en que se piden botellas de champán sin 
pensar en lo que cuestan. Estrépito de los "jazz-band" para 
retener a la gente. Los "maltres" aleccionan a los camareros 
para que vigilen a ciertos clientes. 
Las cuatro: chocolate con churros. Juerguistas extraviados 
que no encuentran su casa. Algarabía de bocinas. El desfile. 
Asi han recibido al año no pocas gentes. La locura del siglo 
HHIIWIiin 
¡ E x i t o v e r d a d ! 
de la formidable película hablada 
en español 
(Columbia Pictures) 
SELEGGiQiS ñ L M O 
SIHW 
en su inconsciencia no quiere oír ninguna otra voz. 
• • « 
Laa primeras preguntas del día inicial del afio'í 
—¿A qué hora se durmió usted? 
Y esta otra. 
—¿A qué hora le dejaron dormir? 
Madrid se despertó ayer tarde después de haber dormido 
mal. 
El clima, apiadado de nosotros, sigue obsequiáJidonos con 
una temperatura benigna. Los que viven el recuerdo de otros 
tiempos, dicen de las grandes nevadas y hielos de otros años 
por esta época. Por la tarde era difícil encontrar una silla en 
un café o una entrada en un cine o teatro. 
del tránsito de dichas regiones. España va a ser el más impor-
tante país de turismo de Europa y la más poderosa vía de co-
mercio. Todas las mercancías frágiles seguirán forzosamente 
esta linea y Marsella perderá una parte de su clientela afri-
cana. El riel es más costoso que el navio, pero es mucho más I 
rápido y relatlvajnente más seguro. El establecerá un nuevo I 
camino de comercio que desviará hacia la península la actlvi- | 
dad de las transacciones. Serla superfino lamentarse de este; 
progreso, pero debemos de tomar nuestras precauciones: un ¡ 
desastre como el ciclón de Argelia viene a demostrarnos las I 
ventajas de una vía subterránea. Y luego, calculad el número 
dé las perdona» que temen al mareo. El túnel de Gibraltar! 
será una fortuna para España, I 
El frío 





sí no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
Üttmisen qve cxrite unte* tieets*H»-
CP.-Ctatru PénvynJv,.. „ . . 5^ 
CMsConytfteiurej Mi,riSüs -214 
J.A.-JmreaíMSr* Anlnuinu. 
O.V>• Orgniiẑ actict Vtriéi. . f'̂ . 
ToUl de erjjnjxatíevf* juieniltt.. Si 5 
d ó ^ o n s U t l T d e l S ^ 103 Re-,Estudio, aprobado en la reciente Asam-
de varios tanteos, en el C o ^ é s o ^ l ^ Z ^ S S ^ Z L Íe Toledo, a la 
brero de 1927. En esta fecha se eli^ó lofde Estudio? l l T t n ^ ^ ^ qUe aSÍStÍÓ la Juventud- Desarrollan ya 
¡el I Consejo Central, q u e T a ' L ^ l c L ^ ^ perfec- una actividad muy estimable y traba-
liado una intensa y brillante labor El ^ ^ / luncionamiemo. jan con g , ^ intensidad, algunas Ju-
número de Centros ha aumentado des-1 Tamblén l a s Juventudes Católicas ventudes de obreros, especialmente en 
!de entonces en más de un 840 por 100 i1™'011611611 y organizan escuelas noctur-1Astunas. Andalucía y Valencia, ciudad 
i Las Uniones diocesanas, que no exis- na-!, y de aclultos' clases, catequesís, pe- esta ultima en que se fundaron las pri-
tían con tal carácter, llegan a 20 en la *? 03 y revistas' excursiones, vía jes'~ 
¡actualidad. Y están muy próximas ai?e ProPa?anda. campañas sobre asun-
i d« R^pir,* r T Z L . l0S de actualidad (recuérdese la brillan-constituirse las de Badajoz, Zamora. t 7 ^ ! X " ^ / r Osma y Tenerife. ' tísima desarrollada para pedir la obli-
meras Juventudes patronales. 
Las fiestas que se celebran por todos 
í" los Centros da Juventud con el mayor 
del Dr. Vicente 
V E H T A E N F A R H A C I A S 
Ha sido también muy considerable e l l , ^ ^ ^ -i^1^1^1011 en el Bachi-
desarrollo de laa Juventudes e x t r a p a - i ^ ^ i v inf^ldad de atines, estupen-
rroquiales, Congregaciones Marianas, ?°S S í ^ í 7 f°rmación' fies-
Juventudes Antonlanas, Antiguos Alum-1^1 P t ' r«staurando algunas de 
nos Salesianos y otras con distintas de- Mhor; deportes (algunas Ju-
nominaciones. 
Se han celebrado dos Asambleas Na-
cionales en Madrid y Zaragoza; la pró-
xima tendrá lugar en Sevilla en no-
ventudes tienen campo p.opio), salas de 
espectáculos, etcétera. 
Es preocupación para este año el des-
_ -irrollo de las Juventudes Católicas de 
víembre de 1931. Ha habido también 37 campesinos y obreros. Para las nrimp -
W w e a s moyana , y regi„na.e3. 102iraS hay u / p r o g r a n * ^ u I T d e " o ^ a r ^ 1 ^ e t f 
esplendor sen, aparte las de los Patro-
nos de las respectivas localidades, la de 
Cristo Rey, Inmacula' a, Día del Papa, 
la de la Bueaa Prensa y e. Día de las 
Misiones. 
¿Cómo se hace todo esto?... A l fiado. 
Pero es preciso apuntalar la situación 
económica de una obra que tan gran-
des servicios presta a la Iglesia y a Es-
paña: los jóvenes lo tienen todo..., me-
Viernes 2 de enero de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
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E L A Ñ O L A B O R A L 
Acusan las estadísticas provisionales Preciso es tener en cuenta, además, 
de 1930 una evidente progresión numéri-
ca de los conflictos de trabajo. Tres 
son sus causas pricipales: el fln del ré-
gimen dictatorial y expansión consi-
guiente de la libertad de coligación; la.s 
luchas sindicales para la hegemonía 
obrera y los movimientos políticos que 
han sido los únicos determinantes de no 
pocos de aquellos conflictos. 
Todos estos factores hay, pues, que 
tener en cuenta cuando se quiera ha-
cer reflexiones de carácter económico 
y social acerca de estas cifras. Y cuan-
do se pretenda, sobre todo esgrimirlos 
en contra de la organización corporati-
va. Porque es un hecho cierto que, a 
partir de 1927 y hasta el año 1930 el 
número de huelgas venia decreciendo 
visiblemente. 
E l régimen paritario demuestra ade-
más su bondad con otras cifras. Ahí 
están algunas que dicen la labor reali-
zada por los organismos corporativos 
de Madrid. Faltan datos estadísticos de 
la actividad desplegada por los del res-
to de España. E s sin embargo de con-
sideración, a juzgar por el número de 
rcursos elevados al ministerio. He aquí 
las cifras. 
Recursos interpuestos ante el ministerio 
1929 1930 
A) Contratos de tra-
bajo 99 « -I 
B) Resoluciones de des-
pidos 344 672 
que la organización corporativa no está 
acabada. Si bien son muchos los Co-
mités creados no todos ellos han halla-
do aún la conveniente estabilidad. Los 
ramos en que está más avanzada la 
estructuración paritaria son los de Ar-
tes blancas, Construcción, Metalúrgica, 
servicio de puertos, hoteles y Banca. 
Las dos únicas corporaciones constitui-
das hasta la fecha, las de la Banca e 
industria hotelera. 
E l paro es otro de los graves proble-
mas que ha comenzado a apuntar en-
tre nosotros en el año que expira. Fa l -
tan los datos estadísticos necesarios pa-
ra estudiar su progresión. A juzgar por 
los que poseemos no es este alarmante y 
reviste carácter circunstancial. E n la 
ciudad y provincia de Barcelona, lejos 
de aumentar, disminuye. 17.073 obreros 
parados había en el primer trimestre. 
E n el segundo la cifra se redujo a 
16.631. E n relación con la población 
obrera, el total ©s de un 3,05 por 100, 
respecto de las hembras, y un 3.50 por 
100 con referencia a los varones. 
A. M. A . 
Huelgas registradas durante los 
a ñ o s 1929 y 1 9 3 0 
Datos de la labor realizada por los principales organismos paritarios de 
Madrid desde su const i tuc ión hasta el mes de diciembre ú l t imo 
Comisión Mixta de Espectáculos públi-
cos • 
Idem id. Hotelera 
Comité de la Edificación y Albañilerla... 
Idem del Comercio de la Alimentación... 
Idem de la Industria de la Alimentación. 
Idem de Artes Gráficas 
Idem del Vestido y Tocado 
Idem de Artes blancas 
Idem de Transportes 
Idem del Comercio al por mayor 
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36 ( ? ) 
Huelgas acaecidas durante el 
a ñ o 1930, clasificadas por sus causas 
Mejora de las condiciones de tra-
bajo (salario, jornadá, etc.) 210 
Solidaridad (por traslados, nombra-
mientos o despido del personal, 
cuestiones sindicales, etc.) 98 
Causas políticas 21 
Varías y desconocidas 198 
Total 527 
Programas para el día 2: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.-14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Revista cinematográfica. Informa-
ción teatral. Cambios de moneda.—19. 
Campanadas. Bolsa. "Teatro". Música de 
baile. Noticias.—21,15, Lecciones de pro-
nunciación inglesa. — 21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Cocierto sinfónico. No-
ticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Solicitan una línea aérea DE SOCIEDAD 
España-Turquía 
C O N U N R A M A L E U R O P E O Y 
O T R O A F R I C A N O 
N O T A S M I L I T A R E S 
PERMUTAS E N A R T I L L E R I A E IN-
G E N I E R O S 
Se concede permuta de su empleo, por 
cruces del Mérito Militar, al coronel de 
Artillería, don Modesto Aguilera Ramí-
rez de Aguilera; teniente coronel, don 
Emilio Lorenzo de Argila; comandantes, 
don Ricardo Bellod, don Roque Reig Va-
lerino y don Enrique Jurado Barrios, y 
capitanes, don Alfonso Carrillo, don Emi-
lio Entero, don José Mas Gaminde y don 
L a infanta doña Eulalia 
Con motivo del reciente fallecimiento 
del infante don Antonio de Orleáns, su 
viuda, la infanta doña Eulalia, está re-
cibiendo en estos días numerosas prue-
bas de afecto por parte de la sociedad 
L a "Gaceta" publicó ayer la siguiente parisiense. 
Real orden- or la resld.encla de 811 alteza han des-
' Dada cuenta de la solicitud presenta- «^do estos días para firmar en el al-
da por el súbdito francés M. Louís Dé- bum colocado en a portería, cas! todos 
veze, domiciliado en Perpignan.. en la que personajes reales que ^ encuentran 
pide la concesión por nuestro Gobierno, París, todo el Cuerpo Diplomaüco y 
a título particular; de una línea aérea las Personalidades mas destacadas de las 
postal que uniera a España con Turquía. colonias espanoia y americana, aparte 
pudiendo facilitar las comunicaciones en-
tre los dos países y teniendo la línea dos 
ramales, uno por vía europea y otro por 
la africana; de acuerdo con lo informado 
por unanimidad, por la parte permanen-
te del Consejo Superior de Aeronáutica, 
de la aristocracia francesa. 
Diplomática 
Para inaugurar el nuevo edificio de 
nuestra Legación en Egipto, el ministro 
de España en E l Cairo, señor López Dó-
riga, ha dado una comida, a la qué asis-
S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien tieron, entre otras personalidades, el pre-
disponer: • isidente del Consejo de ministros de Egip-
Primero. Que la Real orden de 18 delto, Ismail Sedky Bajá, ministro de Ne-
junio de 1927, único cuerpo legal de doc-lgocios extranjeros, Abdel Fattah Yehia; 
trina para la concesión de estas líneas ¿1 gobernador de E l Cairo, los ministros 
t: 1 _ 3 Í. _ l_ „ „ _̂ 1 N «A ,\ — f3n U1 >• r» v i f i ín « r c r\Yt í ^ f O r\ r% í~— o i 11 rt T"3 fii-\ A 1 par iculares, no permite hacerlo mas que 
a entidades nacionales, diciéndolo de mo-
do concreto, de manera que es de todo 
Aureo Perote; teniente coronel de Inge-lpunto forzoso que la entidad que solici-
nieros, don Trinidad Benjumeda del Rey; te la concesión sea española y que la 
comandantes, don Rafael Llórente Solá'constitución de la Sociedad anónima a 
don Julián Azofra y don Enrique Maldo-'̂ 116 alude el solicitante sea también con 
nado de Meer y capitán, don "Francisco 
Iglesias Brage, los dos últimos con des-
tino en el Servicio de Aviación; coman-
dantes médicos, don Donato Bañares y 
don Jesús Remacha y capitán médico, 
don Antonio Romero García. 
arreglo precisamente a las leyes espa-
ñolas y con anterioridad a la instancia 
de Franc a y señora de Gailla d, de Ale-
mania y señora Von Stohrer, de Estados 
Unidos y señora de Jardine, de Bélgica, 
Suecia, Brasil, encargado de Negocios de 
los Países Bajos y baronesa de Heert 
d'Esversberg y el embajador de Italia. 
También asistieron el príncipe Geor-
ges Lottaleh, el director de la Deuda pú-
blica de Egipto, el agente superior del 
Organismos corporativos existentes en 31 de diciembre de 1930 
( C o m i t é s , Comisiones mixtas) 
Alava 12 
Albacete 4 
Alicante (capital) 9 
— Alcoy 3 
— Elche 4 
— Elda 1 





Barcelona (capital) 36 
— Igualada 1 
— Manresa 1 
— Mataró l 
— Villafranca 1 
Burgos 13 
Cáceres , 12 
Cádiz (capital) 11 
— Jerez 4 
— San Femando 1 
Castellón 4 
Ciudad Real-Alcázar l 
— Puertollano l 
Córdoba (cap.tal) 15 
Priego 1 
— Peñarroya 1 
Coruña (capital) n 

















Murcia (capital) 11 
— Cartagena 9 
— Yecla 1 
Navarra 9 
Orense 6 
Oviedo (capital) 16 
— Aviles 1 
— Gijón 3 
— Mieres 1 
Falencia 9 
Palmas 10 
Pontevedra (capital) 1 
— Vigo 8 
Salamanca (capital) 13 
— Béjar 1 
























en que pide la concesión de esta línea i Canal de Suez, con la baronesa de Be-
noist y otros varios aristócratas. Los se-
ñores de López Dóriga atendieron ama-
blemente a sus invitados, auxiliados por 
tlfique"ía emidad""que" la solicita que el señor Rodríguez de Gortázar, stcreta-
cuenta de antemano con las autoriza- r10 de la Legación. 
particular. 
Segundo. L a concesión no ha de po-
der tener efectividad mientras no jus-
Viajeros 
Se encuentra en París, pasando una 
temporada al lado de su hija, la duquesa 
de Dúrcal. 
—Han salido para Málaga, las señori-
tas Blanca y Paloma Urquijo, hijas de 
los marqueses de Bolarqué, con objeto 
de pasar unos días al lado de sus abue-
los. 
—Los vizcondes de Villarrubio se han 
trasladado de Biárritz a Anglet. 
—Han regresado a Madrid don Tomás 
Chavarri y don Domingo Rodríguez Arce. 
De París a Berna, la marquesa viuda 
de Ivanrey. 
—De Sevilla a Baroélona, los señores 
de Benjumea (don Santiago), hijos de 
los marqueses de Montefiorido y de los 
de Albentos. 
—Mañana sale para el extranjero, don-
de pasará breve temporada, el duque de 
Fernán-Núñez. 
Han llegado 
De Barcelona, los condes de Sástago 
y Alcubierre. 
De Málaga, la marquesa de Pelayo. 
De Negurí (Vizcaya), los condes de 
Castilnovo. 
Entierro de la marque-
sa de Casa Torres 
Ayer se celebró el entierro de la mar-
quesa de Casa Torres, que fué presidido 
por el director espiritual de la finada, 
los deudos de ésta y el marqués de To-
ciones oficiales de los Estados sobrevo-
lados que no estén convenidos con Espa-
ña, bajo reserva, naturalmente, de con-
formarse con las Leyes y Reglamentos 
que rigen la navegación aérea en cada 
país, y a los cuales debe atenerse el 
concesionario. 
Tercero. L a entidad concesionaria que 
da a las resultas de la negociación que( 
en todo caso, España hiciera con Fran-
cia e Italia, sin que pudiera tener efec-
tividad la concesióa mientras el acuerdo 
con estaj naciones para el servicio de 
esta línea aérea regular por la vía euro-
pea estuviera alcanzado por España. 
Cuarto. Para el servicio de la línea 
africana, nuestra Nación se desentien-
de de solicitar ningu a concesión, por 
tratarse de aparatos que no están ma 
triculados en España. 
Quinto. E n cuanto. a los itinerarios, 
debe tener presente la entidad que ha 
de solicitar la concesión, que con apa-
ratos matriculados en naciones que no 
sean España no es posible hacer trá-
fico entre puntos de nacionalidad espa-
ñola, de modo que tendrían en todo caso 
que salvar las escalas en Madrid y Se-
o hacerlas en condiciones de lo que se 
villa o hacerlas en condiciones de que lo 
que se desembarcara o embarcara en es-
tos aeropuertos, tendría que ser con ori-
gen o destino al extranjero. 
Sexto. L a entidad concesionaria debe-
ría, en todo caso, someter el material que 
empleara dedicado al transporte de pa-'rres de Mendoza, en representación de 
«IHIlBllllíBIIWIlira 
sajeros, a la inspección que previene las 
leyes de Navegación aérea de nuestro 
país, sin que se pudiera admitir en la 
linea africana convalidación de las de-
más nacionta no convenidas. 
Séptimo. L a entidad que pretende ser 
concesionaria debe conocer que para el 
material de la línea europea matricu 
lado aquí y que no sea de construcción 
nacional, ha Je abonar el pago íntegro de 
derechos arancelarios. 
J u g u e t e s p a r a R e y e s 
en la antigua Fábrica de artículos de 
viaje de Fernando dé Blas. Goya, 21 
(esquina a Claudio Coello). Teléfono 
52410.—MADRID. 
su majestad el Rey, y el señor Coello, que 
ostentaba la de la infanta doña Isabel. 
Al acto asistitron numerosas personas 
de nuestra aristocracia, entre las que 
se encontraban los duques de Medina-
celi. Infantado, Hernani, Fernán-Núñez 
y Pinohermoso; marqueses de Bendaña, 
Santa Cristina, Rozalejo, Triano, Ampos-
ta, Trujillos, Barzanallaña, Lema, Nava-
rrés, Pons, Valfuerte y Valdeiglesias; 
condes de Maceda, Torre-Arias, Elda, He-
Octavo. E n el caso de declararse la redia Spínola, Bulnes, Canillas, Ruiseña-
III!limimiII!yjlirea de interés general y utilidad pú-|d_a, Montealegre. Villagonzalo. Cerrage-
blica, la entidad que pretende ser con-jría, Bulnes, Piasencia, Vado, Villada, Rui-
IIIBIIIliBU 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
IHIIBII IIB!IIIIBIIIIIBI!I!IBII 
C O N C E N T R A D A de la gran 
o e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
goza de f a m a mundial 
S E V I L L A , 2 
R e c o n s t i t u y e n t e 
mm 
= d e e x c e l e n t e s r e s u l t a - i l d e ^ S ^ e i 
= c a n s a n c i o i n t e l e c t u a l y i 
| r e g u l a d o r d e l s i s t e m a | 
| n e r v i o s o 
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C A M P A Ñ A I N J U S T A 
A pesar de la que vienen haciendo los 
grandes modistos y peleteros, seguimos 
liquidando abrigos pieles riquísimos a 
precios muy bajos en nuestra asombro-
sa liquidación de todos los modelos. Ma-
yor, esquina Postas. 
lUflllllllllllIBlllIlBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIE 
doms y Real Piedad; vizconde de Fefi-
ñanes y el embajador de Alemania, con-
de de Welczeck. 
Repetimos a la familia de la finada 
nuestro pésame muy sincero. 
Aniversario 
Mañana se cumple el décimo primero 
aniversario de la muerte de doña Josefa 
del Collado de Vega, marquesa de Re-
leyes españolas, y que previamente seivilla áé ^ Cañada, por cuyo eterno dcs-
ímaniñeste la conformidad del Gohierno\c?-nBso,s\̂ e\ehr,̂ n̂ ltos e? varias igle-
^ sias deJMadnd. A toda su íamiha reite-
de la Sociedad. 
5; cesionaria debe atenerse en un todo a 
S la legislación oportuna, que es la con-
2 signada en el Real decreto de 9 de ene-
jEro de 1928. 
5 Noveno. Caso de obtenerse la conce-
S sión, se podrá reconocer el derecho de 
S! fusionarse el futuro concesionario con 
S quien ellos juzguen conveniente, siempre 
S que se conserve el carácter español de 
5 la entidad resultante, con arreglo a las 
a 
P a r a d e c o r a r s u c a s a e c o n ó m i c a y e l e g a n t e -
m e n t e p e d i d 
L I N C R U S T A N A C I 
M A D R I D - : - A P A 
Al propósito de extranjería 
a ronaves que piensen matricular 
1 • 3 e n Turquía y que se pretenda que con-
U O S e n C o n v a l e c e n c i a , Sjduzcan correo español, la concesión ten-
drá que subordinarse a los acuerdos vi-
gentes en materia postal entre las Na-
ciones con que pretenda tener el tráfi-
co del correo la entidad que pueda sei 
concesionaria. 
Undécimo. N i n g ú n compromiso de 
subvención en este orden ha de contraer 
España por la concesión de la línea par-
f.icular a que esta disposición se refie-
re, tanto si los aparatos fueran utiliza-
dos para, conducir correspondencia o no, 
sometiéndose, en el primer caso, a lo que 
en los Convenios postales España tiene 
acordado. 
Duodécimo. Si la entidad española so-
¡cita esta concesión, deberá someterse 
a lo que a este respecto dispone la le-
Tislación vigente en materia de protec-
ción a la industria nacional. 
Décimotercero. Por tratarse de una 
concesión que plantea problemas delica 
dos de orden jurídico internacional, espe-
cialmente por lo que se refiere a matricu-
lación, convenios con las demás naciones 
extranjeras, etc., al conocerse los térmi-
nos concretos de la petición de la con-
cesión por la entidad española, la Admi-
nistración se reserva añadir a éstas aque-
llas condiciones que juzgue indispensa-
bles." 
!>lllll!IIIIBIIIIIBIiBIIII«llll!BII!!!BI!ll!BIII!¡BI!ll!HII!IIBÍIl!:ff 
ramos nuestro pésame muy sincero. 
[ o v i l l a d a e n T e n e r i f e 
T E N E R I F E , 1.—Se celebró la segun-
da corrida, con novillos de Carreras, que 
resultaron mansos. Sacristán y Maravi-
llas torearon con mucha voluntad. E l 
segundo sufrió un fuerte varetazo, aun-
que afortunadamente sin graves conse-
cuencias. 
IIBIIIIIBÜIIIBII 
T A D O 9 7 9 
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( H A T I P A G 
S E R N A ( A n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 1 0 
COMPRA ALHAJAS, PIANOS, AUTOPIANOS, GRAMOLAS. 
OBJETOS A R T E , ANTIGÜEDADES, PAÑUELOS MANILA, 
MAQUINAS D E E S C R I B I R Y COSER, E S C O P E T A S Y TODA 
C L A S E O B J E T O S VALOR. CAMBIO SUS ALHAJAS ANTI-
GUAS POR MODERNAS. 
F U E N C A R R A L , 1 0 . ( N o t i e n e s u c u r s a l e s . ) 
M U Y P R O N T O E N 
ilfi C I M 
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E N E L A R I S T O C R A T I C O 
C A L L 
s e avec ina un grandioso acontecimiento: el estreno del 
superfilm sonoro 
P E S T A 
M A R A V I L L O S A P R O D U C C I O N D E 
LOS ARTISTAS ASOCIADOS 
liliiaifli!!IIBil¡ilB!l!l!BI¡iliB;m^ 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
editadas en el, mes de diciembre de 1930 
ZARAGÜETA.—Religión y Moral. Se-
gunda edición. (De las Contestaciones 
al Magisterio). 4 ptas. 
ZARAGÜETA. — Lengua española. Se 
Día 2.—Primer vlernes.—La Venida 
de Nuestra Señora del Pilar.—Santos 
Isidoro, Martiniano, obs.; Argeo, Nar-
ciso, Marcelino, hs. mártires. 
L a Misa y Oficio divino son del Santí-
simo Nombre de Jesús, con rito doble 
de segunda, clase y color encarnado. 
A. Nocturna,—Corpus Christi. 
Ave María,—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña María del Pilar de Mazarredo 
y don Joaquín Carreras, respectiva-
mente. 
40 Horas.—Parroquia de Santa María. 
Corte de María, — Maravillas, en su 
iglesia y en la parroquia de Stos. Justo 
y Pastor; Providencia, en Jesús; Auxi-
xilio, en S. Lorenzo; Angeles, en su pa-
rroquia. 
Catedral.—Termina el triduo de con-
memoración de la Venida en carne mor-
tal a Zaragoza de la Virgen del Pilar. 
8,30, misa de comunión general que dirá 
el señor Deán y motetes cantados; 6 t, 
Exposición, estación, rosario, sermón se-
ñor Tortosa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroqu:a. , 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Empieza 
el triduo a Nuestra Señora del Pilar. 
8,30, misa de comunión, Exposición^ ser-
món señor García Alonso, bendición y 
salve. 
Parroquia de Santa María (40 Horas). 
8, Exposición; 10. misa solemne; 6 t., 
^ ^ ^ , • . 6 completas v procesión de reserva, 
grunda edición. (De las Contestaciones, caIatravás.-8,30, misa de comunión 
al Magisterio). 4 ptas. eeneral nara la V O T de S Franc's-
B A L L E S T E R . Historia de la Pedago-I f ^ ^ S ^ ^" ejerScio, con sermón 
gia. Segunda edición. (De las Contes-j ñ Causapié y ejercicio del trecena-
taciones al Magisterio). 5 ptas. rio a S Francisco de Paula 
LLARDENT.—Aritmética. Segunda edi- .carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
cion. (De las Contestaciones al Magis:! gara) _ 7 a 12 misag cada media hora; 
T-.J^ri^vr» S .T^T-rr .^TArrvr- .r . , !5 i , Exposición, rosario, reserva y sal-
^ ^ i ^ ? ^ cantaba y adoración de la V i r ^ n . 
Gongoras.—10, misa cantada en honor to orgánico de 25 de noviembre de 1930. Edición oficial. 2 ptas. 
Nuevas administraciones exclusivas 
MORET.—Las sociedades de responsabi-
lidad limitada y la legislación espa-
ñola. 4 ptas. 
CALABUIG.—El Derecho penal eclesiás-
tico vigente en Iberoamérica y su pro-
ceso histórico. 20 ptas. 
DICCipNARIO tecnológico de Jurispru-
dencia, Economía y Legislación, re-
dactado y dado a luz bajo la direc-
ción de D. Pedro Pujol. E n tela, 30 
pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
de Santa Bibiana. 
María Inmculada (Fuencarral, 111).— 
6.30 y 8,30, misas de comunión; 5,30 t., 
ejercicio, sermón, P. Miguel de Alar-
cón, S. J . , y reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño 
Jesús de Praga; 11, Exposición, esta-
c:ón, ejercicio, misa solemne y bendi-
ción y adoración del Niño Jesús; 5,30 t., 
Exposición, estación, ropa.rio, sermón, 
señor Suárez Faura; reserva y adora-
ción del Niño. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
ventura, 1).—4 t.. Exposición, estación. 
Advertenc ia .—Los datos e s t a d í s t i c o s del mes de diciembre son incompletos y provisionales C O J I P K A LA CASA OKGAZ O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
Academia: Preciados. l ._Llbrcría: P r ^ 1 ^ T ^ i í i ^ • ̂ ^ ' ' ^ ' t , v'ti lfr 
ciados, 6._Apartado 1ZZS0. Madrid. ^ T ^ ^ r S ' " 0 0 ' 7 ' 
* « * 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas 
C a d a palabra 
más 0.10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre 
A G E N C I A S 
A G E VOIA Administrativa 
Madrid. Pi y Margall, 18, 
tercero 22. Certificados, ins-
tancias, documentos, infor-
mes, gestiones, tramitación 
de toda clase de asuntos. 
Administraciones. (T) 
A L M O N E D A S 
MQÜIDACIOX muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
ALMONEDA urgentísima. 
Liquídanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nísimos. Sillerías imperio 
Luis XVT. Piano, cuadros, 
lámparaa y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas"; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, .15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuearpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Via. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
(500; Jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chipendaJ y pianola. Estre-
lla, 10, Matesanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
SOLO cinco días por dejar 
local comedor jacobino, des-
pacho español, alcoba, ar-
mario tres cuerpo». Luna, 
30. (3) 
ALMONEDA comedor jaco-
bino, despacho español, co-
medor caoba, armarios luna, 
camas doradas, m u c h o s 
muebles, nuevos y ocasión. 
Luna, 17. (3) 
DESPACHO Renacimiento^ 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, p i a n o seminuevo. 
Puebla, á. (14) 
SUNTUOSO despacho espa-
ñol, antiguo, verdadera oca-
íión. Espíritu Santo, 24. (6) 
A L Q U I L E R E S 
K E C E S I T O piso, barrio Sa-
lamanca, cuatro habitacio-
nes, cuarto baño, orienta-
ción mediodía, 20 a 26 duros. 
Tranvía. Escribir, González, 
Agencia Publivall, Jordán, 
23. (21) 
PBECIOSO entresuelo, cua-
tro habitaciones, baño com-
pleto, recibimiento, termo-
sifón, teléfono, 110 pesetas. 
Avenida Menéndez Pelayo, 
é5, provisional. (11) 
I N T E K I O K E S . Casa nueva, 
doce y quince duros. Paseo 
Cisne, 5. (T) 
C ü A B T OS desalquilados. 
Facilitamos i n f o r m ación 
amplia y seleccionada. Co-
lón. 14. (11) 
CU Ai: TO. ^3o duros, baño, 
termos,. Farmacia, 6. 
1 (3) 
¡HOTEL, próximo Ritz, tres 
cuartos de baño, calefac-
ción central, agua, jardini-
to, 650. Informarán: More-
to. 11. (T) 
BARATISIMOS exteriores, 
Interiores, desde 12 duros, 
ascensor, tranvía puerta. 
Paseo Acacias, 15. (3) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
18 duros. (3) 
PISO primero cuatro balco-
nes; diez piezas, 175 pese-
tas. Núñez Balboa, 64, anti-
guo (esquina Diego León). 
(5) 
E X T E R I O R espacioso, as-
censor, 26 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
HERMOSOS interiores cin-
co habitaciones, 13 y 14 du-
ros. Lagasca, 128. (1) 
PRECIOSOS, amplios inte-
Hores, teléfono, 85-90 pese-
tas, casa nueva. Andrés Me-
llado, 4. (1) 
E X T E R I O R 60 duros, 8 ha-
bitaciones, calefacción, ba-
ño. Huertas, 12. (1) 
TIENDA dos huecos, mucho 
fondo con sótano. Huertas, 
12̂  O) 
A U T O M O V I L E S 
BíNSESAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
CARNET, conducción, re-
glamento, 100 pesetas. Cus-
todia automóviles, 20. Paseo 
Marqués Zafra, 6. (27) 
NEUMATICOS. Gran reba-
ja en Hernán Cortés y Ca-
va Baja, Giménez. (58) 
AUTOMÓVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V ic Vallehermoso, 11. 
(51) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u cción, 
m e c á n i ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pa-
go. General Pardiñas, 'J3. 
(27) 
VENDESE coche- limousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, u s a d o s . 
Churruca, 12. Teléfono 96607. 
U) 
E S C U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
AGENCIA Autos A . U . 
Gran turismo. Automóviles 
lujo, abonos, bodas, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
"EBGA". Énbrague Auto-
mático, aplicable a todos 
los automóviles. Carmen, 
4L «1) 
DE motocicletas de calidad, 
recomendamos la Triumph. 
Velázquez, 44. (57) 
ERENOS moldeados absolu-
tamente silenciosos, inalte-
rables para todas las mar-
cas de automóviles. Alonso 
Urculo y Compañía. Bárba-
ra Braganza, 22. Teléfono 
33144. (1) 
COUPE 2/4 asientos, matri-
cula reciente, véndese Glo-
rieta San Bernardo, 3, tien-
da. (1) 
OCASION conducción Inte-
rior, 15 caballos, precio ven-
tajoso. Glorieta San Bernar-
do, 3, tienda. (1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
CASA Paco. Especialidad en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 
29. (55) 




nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (H) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
RAYOS Xi Radiografías. 
Rayos Ultravioleta. S a n 
Bernardo, 23; 7-9. (1) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r o checes, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, Impotencia, cú-
ranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con Infalibles 
Específicos "Zecnas". Pros-
pectos g r a t i s . Farmacia 
Rey. Infantas, 7. Madrid. 
(T) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
.PEDRO García Gras. Médi-
co odontólogo. Ha instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(8) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Eadiotelegrafía, T e 1 é g ra-
f o s, Estadística, Policía, 
Aduanas. Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía, seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
R A D I O T E L E G R A -
fia. Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior, aprobaron todos. 
Luna, 5. (T) 
•iTrniiiiniimiTiiiiíiim^^ 
MECANOGRAFIA, 6 pese-
tas hora diaria, práctica. 
Taquigrafía, Contabilidad . 
Gramática, Cálculos Mer-
cantiles, Aritmética. Idio-
mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
I'elégrafos, Correos, Cultu-




dad, Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha. (T) 
SEÑORITAS. P r e paraclón 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara, Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
BACHILLERATO con idio-
mas un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(58) 
BACHILLERATO Universi-
tario, Ciencias, Letras, Ele-
mental. Señoritas. Santa Te-
resa, 2. Academia, (T) 
SEífORITAS p r e p a ración 
Correos por personal, del 
Cuerpo, mecanografía, ta-
quigrafía por corresponden-
cia. Cava Alta, 3, duplicado. 
Colegio señoritas. (T) 
SE1ÍOBITAS. Auxiliares fe-
meninos de Correos. 100 pla-
zas. Exámenes en abril. 
Preparación por jefes del 
Cuerpo. Instituto Eujes . 
Príncipe, 14, principales . 
(59) 
INSTITUTO Bujes. Interna-
dos vigilados fuera y dentro 
del Instituto. Gran confort, 
6,50 pesetas. Pida reglamen-
to a la Gerencia. Príncipe, 
14 . Carreras, oposiciones. 
Facultad. Reválidas. (5.9) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
G R I P F E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
S E A D M I T E N E N E L KIOSCO D E L A G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
AYUNTAMIENTO. P r ó xi 
mas oposiciones. Taquigra-
fía, Delineantes. Academia, 
Aguilar-Cuevas. Caños, 7. 
(8) 
CORREOS, Telégrafos, Po-
llcia, convocatoria próxima. 
Academia Aguilar-Cuevas. 
Caños, 7. (8) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase espe-
cial de francés. Señoras 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección general. Academia 
Politécnica, Prado, 11. (8) 
ADUANAS. Academia Ce^ 
la Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
MECANOGRAFIA. T a q ui-
grafía. Idiomas. Correos. 
Policía. Magdalena, 6. Co-
legio Romano. (T) 
OPOSICIONES a Escuelas. 
Preparación por los anti-
guos profesores de la Aca-
demia San Fermín. "Institu-
to Vasco". Farmacia, 2 (es-
quina Fuencarral). (1) 
SESOBITAS. Correos. Aca-
demia especializada Fer-
nández Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas de 75 
anunciadas. Duque Alba, 9. 
(13) 
ACADEMIA Santa Regina. 
Plaza Santo Domingo, 8. 
Oposiciones Correos, seño-
ritas preparación 30 pese-
tas, con máquina examen. 
Bachillerato elemental, uni-




ca. Cultura general. Piano, 
solfeo. Francés, Inglés. Di-




mas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
QUIEN estudia Taquigrafía 
García Bote aprovecha el 




zado. J . Rodríguez. General 




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez, 
58, tercero derecha. (11) 
FRANCES, Inglés; económi-
cos. Rivaton. San Bernar 
do, 73. (12) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
MIGUEL Vilaseca, c o n s -
tructor de obras. Castelló 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
VENDO hoteles lindando pi-
nar calefacción, g a r a g e , 
cuarto b a ñ o , termosifón, 
jardín. Prensa, 5. Ciudad 
Lineal, próximo Colegio Ar-
mada. (T) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. (T) 
AGENTE compra-venta fin-
cas rústicas urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
VENDO casa, Velázquez, 65. 
1.100.000 menos 470 Banco, 
produce 6 % deducido 33, o 
permutaría parte por sola-
res, verdaderamente céntri-
cos. Teléfono 52003. (3) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
VENDO directamente casa 
15 inquilinos, sólida cons-
trucción, 60.000 pesetas; otra 
cuatro inquilinos 15.000; ho-
telito 16.000. Escribid núme-
ro 721. Apartado 40. (1) 
CASA final Amparo, 6.700 
pesetas alquiler, antiguo, 
14.000 duros. J . Barallat. 
Colón, 1; cuatro a seis. (3) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F O T O G R A F O S 
jBODAS! ¡Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡ E l mejor fotógrafo ! (8) 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, Cruz, 3. 
Restaurant. Pensión com-
pleta, inmejorable, desde 7,50 
recomendable a sacerdotes, 
por este anuncio hacemos 
descuentos. (51) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
SEÑORITAS, Correos. Cla-
ses particulares por funcio-
nario Dirección General. Ca-
rrera San Jerónimo, 45. (11) 
CANTO. Enseñanza comple-
ta insuperable garantizada. 
Academia Simonettl. Pez, 6. 
(5) 
CORREOS y Telégrafos. 
Academia Velilla. Director y 
profesorado son todos jefes 
u oficiales, ambos Cuerpos. 
E l internado de varones en 
la Academia y el de señori-
tas en Esclavas Concepcio-
nistas. Magdalena, 1. Telé-
fono 13414. (13) 
BACHILLERATO Ciencias. 
Academia Velilla Infórmen-
se los padres de la intensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 





to. Reválidas . Medicina , 
Farmacia, Instituto Eujes. 
Príncipe, 14. (59) 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
^ (T) 
ATLANTIC. Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20. Gran Vía, (2) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall, 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
CEDENSE dos buenas habi-
taciones sin, familia muy 
seria, en Lagasca, 8, terce-
ro derecha. (T) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, seria, reco-
mendada, excelente trato, 
moderado precio. (3) 
HABITACION todo confort, 
próxima Sol, cede matrimo-
nio solo a estable formal, 
único huéspe'1. Duque de Al-
ba, 6. (T) 
PENSION Ramírez. Príncl-
pe, 27. Pensión completa, 8 
pesetas. Confort. (T) 
SESOBA admite huéspedes 
con, sin. Apartado 57. (1) 
PENSION Rialto, cocina ex-
quisita, confort, mobiliario 
nuevo. Gran Vía. Pi Mar-
gall. 22. Teléfono 93028. (T) 
PENSION Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
SEÑORA cede habitaciones 
exteriores para dormir. Ms-
léndez Valdés, 23, entresue-
lo centro derecha. (K) 
GABINETE y alcoba para 
señoritas informadas. Co-




cia. Espléndida cocina. En-
trada Valverde. 1. (T) 
C E D E S E habitación solea-
da, cerca Atocha. Santa 
Inés, 4, primero. (T) 
HUESPED en familia se ad-
mite habitación, b a l c ó n . 
Gravina, 6, segundo izquier-
da. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
SACERDOTE-estable desea 
pensión familia, único ver-
dad, céntrico, confort, eco-
nómico. Escriban detalles, 
precios. Carretas. 3. Con-
tinental. 555. (1) 
MAJESTIC Hotel, Ayala. 
34; Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, ciencuen-
ta cuartos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. (V) 
SACERDOTE Joven, des-
empeñando cargo oficial, to-
da clase garantías e infor-
mes, se ofrece para admi-
nistrador, profesor o análo-
gos. Nicasio Gallego, 12, 
primero izquierda. (T) 
F A L T A huésped único. Mar-
tín de los Heros, 82. Encar-
nación. (T) 
M A Q U I N A S 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional. 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55> 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
NOVIAS: Al lado de "El ím-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18, (4) 
P R E S T A M O S 
JULIAN Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco Hi-
potecario. Santi^so, 1; tres-
cinco. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 




mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 56. (27) 
FACILITAMOS servidumbre 
o dependencia ambos sexos, 
informada. Agencia Paraíso. 
Lepante, 4, entresuelo (es-
quina Plaza Oriente). Telé-
fono 92421. Tardes. (14) 
LICENCIADOS. Tolos los 
que hayan servido en el 
Ejército o Armada, pueden 
conseguir un destino público 
sin examen, solo solicitán-
dolo. Informes y documenta-
ción: Agencia Paraíso. Le-
pante, 4 (esquina Plaza 
Oriente). (14) 
C O L O CACIONES rápidas, 
ambos sexos. Príncipe, 14; 




das. Príncipe, 14; primero 
derecha. Teléfono 18789. (14) 
Demandas 
ABOGADO, joven solicita 
empleo, bufete, secretario 
administrador, oficinas, mo-
destas pretensiones. Teléfo-
no 95755. (T) 
JOVEN 24 años, soltero, 
buenos informes, ofrécese 
cobrador, disponiendo fian-
za. Colón, 14. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.730. (11) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11. entresuelo. 
(1) 
FUNCIONARIO oficial pro-
fesor mercantil, tardes li-
bres, desea contabilidad o 
administración. Inmejora -
bles referencias o garantía 
metálica. Señor Arroyo. Pa-
seo de las Delicias. 13. (T) 
MATRIMONIO joven, sin 
hijos, desempeñaría porte-
ría, de hombre o mujer, cu-
yo marido es chofer. Artis-
tas, 11. Tienda. (1) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO económico tien-
da, vivienda, cuatro huecos, 
renta 23 duros. Propio pelu-
quería, cualquier industria. 
Meléndez Valdés, 23. (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cisterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia-
Segundo Ifiiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 1L 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. <T) 
MONTO, fabrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos, Jacinto López. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
drid. (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
INTERESANTE presenta-
ción documentos en Centros 
Oficiales, cuidándome trami-
tación. Rápida resolución, 
asuntos, ahorre viajes, mo-
lestias. Escriba: A. Guillén, 
Verónica, 12. Madrid. (6) 
INDUSTRIALES, sin mo-
lestias, ni gastos, cobramos 
morosos. Informarse: Torri-
jos, 23, duplicado. Consulto-
rio Jurídico. (53) 
TRASPASO piso o vendo 
muebles. Larra, 7. primero 
centro derecha. (12) 
TRASPASARIA comercio , 
c o n géneros, pagándome 
13 000 pesetas contado. Ur-
gentísimo. Teléfono 41118. 
O) 
V A R I O S 
PARROCOS, i i Invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
V E N T A S 
J'IANOS Gorskaamann. Bo-
.-iendorfer. EUirbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baraüslmoa. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
<a. 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores. 3; teléfono 
13101. (54) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
SE vende comedor de roble 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente, Cinema Espa-
ña. Urge. De 4 a 6. (T) 
LAS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
AUGUiVO Heráldico. Bscu 
dos, genealogías. Yepes. Cls 
ne. 5; 2 a 5. (T) 
ALXAUlüis, esculturas rau 
glosas. Vicente Tena, Frea 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ÍT> 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55; 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
ABOGADO, señor O caña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta. 3 a 6. (1) ! 
CAMAS con colchón de mué 
lies, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos. 2. (1) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares. 20. (13) 
PÍANOS do alquiler, nue-
vos desde 15 pesetas men-
suales. Fuencarral, 55. Ha-
zen. (8) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
ves y ocasión, venta, alqui-
la, compra. Plaza S ilesas, 
3. Teléfono 309l)6. Gastón 
Fritsch, afinador, repara-
dor. (58) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo! Esquina Gravina. 
leléfono 14224. (11) 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y clmr-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
COMPRE SUS RIQUISIMOS 
R O S C O N E S D E R E Y E S 
que contienen preciosas sorpresas 
Los dulces, pasteles y pasáis son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados. 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha. 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 8,50 
LUISA FERNANDA, 21 
Hulea y plumeros 
G A S T E L E S 
Plaza Herradores, 1*. 
T E L E F O N O 11666 
[ B A S C U L A S 1 D E S U P E R I O R CONSTRUCCION 
« a i . 
a 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libra 
de callos y durezas. Juanetes y ojoa 
de gal lo . P r u é b e l o y quedará 
asombrada 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,60 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
IE SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
" E L C R E D I T O A G R I C O L A , , 
Agricultores y Ayuntamientos que no seáis ya sus-
criptores a esta revista, única especializada en Pósi-
tos, en su séptimo año de publicación, hacedlo hoy 
mismo enviando, 12 ptas., importe anual, a su Admi-
nistración. 
Consultorio Juridico-adminlstrativo gratis. 
Vende inmejorables condiciones legítimos Olivos Ar-
bequines y Almendros Desmayo. 
Publicidad muy económica y eficacísima. 
Dirección y Administración: - Diego de León, 59. 
Madrid. |4 - - ¿. - ^ 
S E R V I C I O S D E L M E S D E E N E R O D E 1931 
M N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X I I I " sal-
drá de Bilbao y Santander el 18 de enero, de Gijón el 19 y de Coruña el 20, para 
Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. Próxima salida el 18 
de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Reina Vio-
toria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de enero, de Almería y Málaga el 6 y de 
Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA.—El vapor "Juan Se-
bastián Elcano" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de enero, de Valencia el 8, 
de Alicante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para Nueva York 
y Habana. Próxima salida el 7 de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
El^ vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 25 de enero, de Valencia el 26, de 
Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, L a 
Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al re-
greso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K . — E l vapor "Manuel 
Calvo" saldrá de Barcelona el 19 de enero, de Valencia el 20, de Málaga el 22 y de 
Cádiz el 23, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, 
Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima, salida el 21 de marzo. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 
15 de enero, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salida el 15 de febrero. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. Barcelona. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
D E B I L I D A D 
I E N T O 
D E TQDAS B L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30 — T E L E F O N O 13279 
¿ii i i t i i t i i i i iüi i ini i i i issniit i i ini i i f i inniKiini ifmii inninu! 
a la H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza.' — PAHIS, 




E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo do los católicos alemanes 
(Zentrum), con exacta información gene-
ral. industrial y bolsera de todo el Im-
perio; salen 3 ediciones diariamente a to-
dos los países del habla alemán. 
Edita la conocida revista semanal en carao-
teres latinos. 
Deutsc 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) 
ES 
S de 24 páginas, con selecto artículos de 
~ interés general, literatura amena de los 
3 mejores escritores, ilustraciones en boj, 
s y tiene asiduos lectores en todas partea 
S del mundo. 
= L a revista vale marcos oro 12,60 para un año, S 
incluso franqueo. 
B Se publica en Koln am Rhelm = 




X I A N I V E R S A R I O 
D E L A EXCMA. SEÑORA 
D . a J o s e f a d e l C o l l a d o d e V e g a 
Y QUINTANA D E ZIBURU 
Marquesa de Revilla de la Cañada 
Que falleció el día 3 de enero de 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
B . I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas' las misas que se celebren el día 8 del 
corriente en la parroquia de Santiago, Escla-
vas del Sagrado Corazón, en las Reparadoras, 
y el 4 en el Inmaculado Corazón de María, 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A, 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R . C O R T E S . Valver-
de, 8, 1.° Teléfono 1090S 
Sufre asted del ESTOMAGO? 
T O 
Nanttenia . dispepsia hiperclorhldrica y c a t o m » ffastromteatínalflC» 
D a aso aniversal como s^na da tnesa. 
D E P O S I T O Y O R C I N A S , R E I N A , 45 . P R I N C I P A L D E R E C H A * 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 — S e abona 0 . 2 6 por c a d a casco devuelto, 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VEHJk E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 ,50 T I M B R E I N C L U I D O 
£x ig íd la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la Expos i c ión de Higiene de -ondres 
M a d d d . - A ñ o X X . - - N ú m . 6 . 6 9 8 A T E 
V i e r n e s 2 efe e n e r o H e J 9 3 J 1 
E L A U T O G I R O E N M A R C H A 
U n j u i c i o t é c n i c o e x t r a n j e r o d e v a l o r d e c i s i v o 
No queremos hoy razonar por cuenta 
propia: vamos a c e ñ i m o s a reproducir 
una opinión que por la gran autoridad 
de las columnas y o c a s i ó n en que se 
emite, y por el prestigio de su autor, 
vale por docenas de a r t í c u l o s de a la -
banzas. 
Y , nos v a a perdonar E L D E B A T E 
l a " r é d a m e " gratuita que, en favor de 
una publ i cac ión extranjera, deslizamos 
en gracias a l a trascendencia que, co-
mo reconocimiento del valor del auto-
giro, cabe atribuir ai juicio que tradu-
cimos a cont inuac ión . 
Conocida es la importancia de la 
g r a n revista francesa "L'Il lustration", 
extendida por todo el mundo, y cuyo 
cuerpo de c o l a b o r a c i ó n t é c n i c a h á l l a s e 
nos ofrece t o d a v í a los aviones que ha-
rán surgir el comprador, ni menos a ú n , 
que h a r á n de él un propagandista en-
tusiasta. 
E s a s m á q u i n a s "diferentes", ¿ d e dón-
de v e n d r á n , y c u á n d o ? . . . " 
E l t é c n i c o citado no cree en la s i m -
ple evoluc ión, ni le parece que las enor-
mes proezas registradas has ta el día , 
constituyan la ú l t i m a palabra. 
" ¿ D e q u é s irven todos esos progre-
sos? Aumentos de potencia, lucha con-
t r a las resistencias p a r á s i t a s , aumento 
del rendimiento a e r o d i n á m i c o , empleo 
de materiales ligeros: grandes resulta-
dos, pero, comercialmente, de p e q u e ñ a s 
consecuencias. L o que hace falta a l 
a v i ó n p a r a su a c e p t a c i ó n general como 
nutrido por especialistas de notoria au-1 v e h í c u l o normal, no es tanto ese pro-
toridad: pues bien, en su n ú m e r o espe-igreso cuantitativo—por admirable que 
cial, dedicado al X I I S a l ó n de A e r o - ¡ s e a — c u a n t o un s ó l o progreso esencia] 
n a ú t i c a , que acaba de celebrarse en Pa- jque le e x t r a e r á su t a r a c o n g é n i t a , cuya 
rís, l a prestigiosa pluma de Henr i B o u - ¡ t a r a es la s u s t e n t a c i ó n nacida de la 
c h é — d i r e c t o r a su vez de una de las!velocidad." 
mejores revistas de a e r o n á u t i c a del S e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n los defectos del 
mundo—dedica, en lugar preferente, un ¡avión, y termina con este p á r r a f o que 
largo estudio a lo que los franceses l i a - ¡ d e b e enorgullecernos a los compatrio-
i - ««,•*.<•»» ( f i jar l a s i t ú a - tas de la Cierva: "Pero que m a ñ a n a se m a n "faire le point 
c i ón ) de la a v i a c i ó n en el momento pre-
sente. T r a t a el art icul ista de los mer-
cados existentes (Estado, E m p r e s a s sub-
vencionadas, particulares) y luego de 
estudiar los dos primeros, entra a t r a -
t a r de i ^ ^ ^ ^ t ó e l a privada". S i g á -
mosle: ' v i 
"Queda—dice— /recurr ir a la clien-
te la privada qu<pt-na hecho la fortuna 
de l a industria a u t o m ó v i l . A h o r a bien, 
en 1930, veintisiete años d e s p u é s de los 
primeros vuelos de los hermanos 
Wright , puede pensarse que hay en 
F r a n c i a , contra 1.200.000 a u t o m ó v i l e s , 
incorpore al a v i ó n actual las cualida-
des de s u s t e n t a c i ó n independiente de Ja 
velocidad, y aterrizaje lento, c a r a c t e r í s -
ticas del autogiro, o que se h a g a de é s -
te l a m á q u i n a p r á c t i c a a que tienden 
sus explotadores, o que aparezca, bajo 
cualquier forma, el "avión seguro", y 
asistiremos a una de las m á s profundas 
revoluciones que hayan registrado j a -
m á s las costumbres humanas."... 
No cabe decir m á s , lector, en una 
revista que vive de l a publicidad, al co-
mentar en un n ú m e r o especial de cuan-
tiosos ingresos de ese orden, el S a l ó n 
apenas 100 aviones p a r t í c i ü a r e s ; y aún ¡de A e r o n á u t i c a , donde cristal izan los 
esa "partida" de l a a v i a c i ó n privada, i t i t á n i c o s esfuerzos de los constructores 
data de 1930. S e r á el 31 cuando podrá por ganar la clientela privada, verda-
L A S E X I G E N T E S , p o r K - H i T O 
¡ Q u é no se h a dicho en todos los to-
nos de la i n c o m p r e n s i ó n cultural que 
mostramos en l a conquista de este con-
tinente! L a d e s t r u c c i ó n de las dos civi-
lizaciones a b o r i g é n e s de é l es un deli-
to que l a historia de l a cul tura no debe 
perdonamos j a m á s . N i los aniquilado-
res de l a R o m a c e s á r e a realizaron una 
obra de vandalismo mucho m á s deplo-
rable que l a ult imada por nosotros al 
— T e n g a u s t e d , s e ñ o r a . E s u n r e c u e r d o d e l a c a s a . 
— P e r o , d i g a u s t e d : ¿ e s t á m e j o r h e c h o q u e e l de l a ñ o p a s a d o ? 
P o r q u e a l m e s d e f e b r e r o le f a l t a b a n h o j a s . 
juzgarse el uso que sus propietarios ha-
b r á n podido hacer de sus aparatos, y 
s i l a s cualidades t é c n i c a s y p r á c t i c a s 
de esas p e q u e ñ a s m á q u i n a s h a b r á n pro-
pagado a t r a v é s del país , como una epi-
demia, ese "sentido del aire", del que 
se espera l a s a l v a c i ó n " . 
B o u c h é , es e s c é p t i c o a este respecto, 
y a s í noblemente lo confiesa. 
"Por nuestra parte—afirma—lo du-
damos, o mejor dicho, no lo creemos. 
Antes de explicarlo, hagamos constar 
que l a experiencia intentada fuera de 
F r a n c i a , h a fracasado. H a fracasado en 
Inglaterra , donde existen, d e s p u é s de 
cinco a ñ o s de esfuerzos, irnos 300 avio-
nes particulares, y muchos menos pro-
pietarios, por pertenecer l a mayor par-
te de esos aparatos a "clubs" subven-
cionados de a v i a c i ó n l igera. E n A l e m a -
nia, no autorizando los poderes oficia-
les esos auxilios, no h a sido intentada 
l a experiencia en tan amplia escala, no 
debiendo haber m á s de un centenar de 
aparatos de paseo y sport, de propiedad 
dera tabla de s a l v a c i ó n en esta é p o c a 
difícil , y expuesto este pesimista y exac-
t í s i m o juicio por u n t é c n i c o que convi-
ve con el mundillo a e r o n á u t i c o , y d ir i -
ge, a mayor abundamiento, una revis-
t a que se nutre a su vez, pr inc ipa l í s i -
mamente, de los ingresos que le procu-
ran esos mismos constmetores, cuyos 
productos son desahuciados, valiente-
mente, p a r a proclamar que el porvenir, 
pertenece a l autogiro; extranjero, s in 
Prensa, ni casi medios e c o n ó m i c o s que 
le hagan valer ante el gran públ ico. . . 
U n c a s o p r á c t i c o 
Expongamos u n caso real—entre 
mil—en el que l a u t i l i z a c i ó n del auto-
giro r e s o l v e r í a u n problema, que el 
a v i ó n inseguro, no puede solucionar de 
por sí . 
E n l a provincia de Cádiz , a dos ho-
ras y media de v iaje (tren, auto) , de 
Sevil la, y a casi dos horas de a u t o m ó -
vi l de esta m i s m a ciudad, existe una 
e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a de importancia, 
privada. Los fabricantes de aviones de qUe se dirige desde l a mencionada ca -
esta clase que no han logrado su ad- pitaii p0r imposiciones de l a realidad.^ 
q u i s i c i ó n por el Estado, h a n desapare-
cido, salvo uno." 
E l art icul ista s e ñ a l a el caso, pareci-
do, de Ital ia , a pesar del esfuerzo del 
E s t a d o fascista, y f i ja s u a t e n c i ó n en 
Norte A m é r i c a , l a t i erra prometida..., 
el p a í s joven, rico y deportivo, que, con-
tagiado en 1927—en plena abundancias-
de l a h a z a ñ a d© Llndbergh, fabr icó ese 
a ñ o 1.653 aviones comerciales y priva-
dos, 3.885 en 1928, y 5.357 en 1929..., 
pero estos aparatos, amontonados en 
los "stohs", no se venden, a pesar de 
u n a " r é d a m e " formidable, estilo auto-
m ó v i l , y se l lega a l a s a t u r a c i ó n fa -
tal . . . 
— " ¡ C ó m o ! — e x c l a m a B o u c h é — . Ocho 
m i l aviones bastan a sa turar los E s t a -
dos Unidos, tan grandes como E u r o p a , 
y que poseen 20 millones de a u t o m ó v i -
les..." 
Y ahora viene u n p á r r a f o Interesan-
t í s i m o para nosotros, los que en 1923, 
en l a é p o c a heroica, c r e í a m o s y a en el 
autogiro, y p a r a cualquier enamorado 
de l a causa del aire que se nutra de 
realidades; 
"Conc lus ión: el a v i ó n es demasiado 
Caro para los servicios que rinde- E s 
Incómodo , nada confortable, ruidoso. So-
bre todo, da miedo; "no es seguro". Si 
se quiere recular ese punto de satura-
c ión , h a y que ofrecer a l a clientela 
M A Q U I N A S , N O S O L A M E N T E M E J O -
R E S , S I N O D I F E R E N T E S " . 
E l criterio del art icul is ta se ins inúa 
y a bastante claro, en sentido de la ne-
cesidad de a lcanzar l a exigible seguri-
dad inexcusable a la a v i a c i ó n privada, 
por v í a s distintas de las que ofrece el 
a v i ó n c lás i co . Pero su pensamiento que-
d a puntualizado c l a r í s i m a m e n t e , en los 
sensacionales p á r r a f o s que siguen: 
" E l S a l ó n de P a r í s — a f i r m a B o u c h é — 
por real que s e a s u calidad t écn i ca , no 
que no hacen al caso. 
Pues bien, el c a s e r í o de l a finca, ro-
deado de terrenos perfectamente aptos 
para aterrizaje y part ida de autogiro, 
dista de Sevilla, a vuelo de p á j a r o , unos 
80 k i l ó m e t r o s , y en todo el trayecto pue-
de—salvo r a r í s i m a s excepciones evita-
bles—posarse, en caso necesario, un apa-
rato de este tipo, s in riesgo. 
E n cuarenta minutos (a l a media mo-
derada de 120 k i l ó m e t r o s ) , podr ía cu-
brirse el recorrido, con seguridad com-
parable a un a u t o m ó v i l , y con u n gasto 
de combustible (a base de u n "Diessel" 
de 100 H P . ) , del orden de 1,25 pesetas. 
Y , como somos enemigos de f a n t a s í a s , 
a l lá v a n unas cuantas c i fras compara-
tivas aproximadas: Coste del v iaje en 
ferrocarri l , ida y vuelta, Sevi l la-Jerez 
(primera c lase) , y "auto" los 14 k i l ó -
metros que separan esta ú l t i m a ciudad 
de l a finca... unas cuarenta pesetas. 
Coste del viaje total en a u t o m ó v i l , a 
base de 18 litros de gasolina y medio l i -
tro de aceite por 100 k i l ó m e t r o s , con 
m á s 5 pesetas por 100 k i l ó m e t r o s de 
desgaste de cubiertas (un juego de 4 por 
20.000 k i l ó m e t r o s a 250 pesetas cada 
una) , y 220 k i l ó m e t r o s de recorrido to-
tal, unas 41 pesetas. 
Coste del v iaje en autogiro, motor 
"Diessel", de 100 J-ÍP., funcionando a los 
cuatro quintos de su potencia nominal, a 
base de un gasto de combustible (aceite 
pesado), de 175 gramos por HP. -hora , a 
12 c é n t i m o s el l itro (una quinta parte 
del coste de la gasolina aproximadamen-
te) , y 0,87 de deus ídad , o sean irnos 15,5 
litros por hora, 2,50 pesetas; coste del 
aceite de lubrif icación, a 15 gramos por 
HP. -hora , y 6 pesetas el kilo, 10 pese-
tas. Coste total del recorrido, 12,50 pe-
setas. 
No igrnoramos que el coste de adqui-
s ic ión, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n y amor-
t i z a c i ó n de un autogiro, representa c i -
—Bueno, total, que y a nos hemos 
"oolao" en el 1931. ¿ Q u é proyectos 
tienes, Nemesio? 
— L o s tengo anotaos y no s é por cuál 
decidirme. Dudo entre quitarme de l a 
bebida y dejar de "calentar" a l a T o -
m a s a o seguir bebiendo y " c a l e n t á n d o -
la", pero cambiando de ofiedo. 
— Qué oficio tienes ahora? 
—No hacer na. 
—Pues s i yo fuera tú . . . 
— Q u é . 
— D e c í a : "Año nuevo, vida nueva." 
— E s o lo dice to el mundo, y to el 
mundo sigue viviendo como el a ñ o pa-
sao, y como los anteriores. L a cosa no 
e s t á eQ dedirlo, sino en llevarlo a cabo 
y p a no cambiar el disco huelga l a re-
tór ica . Tú , que tanto hablas, ¿ q u é has 
dejao de hacer en 1930 respe'tiive a 1929 ? 
Que yo recuerde, ¡ n a ! H a s pillao los 
mismos "tablones" c a sábado , has se-
g u í o d á n d o l e palique y só lo palique a 
la chica esa con quien t i é s relaciones, 
casi, cas i desde que... se perdieron las 
Colonias; no has ahorrao ni u n a "gor-
da" del jorna l y las chapuzas, y por no 
v a r i a r en n a : ni siquiera... de pantalo-
nes. 
—Oye, Nemesio... L o primero que ten-
go apuntaos los "tablones" de 1930, y 
h a n sio quince menos que los de 1929, 
¡que te conste! L o segundo, que y a la 
he regalao l a pulsera de pedida a la 
F i l o . Y lo tercero, que en lo tocante al 
guardarropa, y a sabes que no he tratao 
nunca de oompeitar con el mínisitro de 
E s t a o . De forma que, ¡ t í h a s colao! Aho-
r a , s i te refieres a que del to, del to, 
no se h a y a uno convertido en otro hom-
bre, ¡de acuerdo! Peno se h a hecho lo 
que se h a podido, y y a es algo. E n cam-
bio, t ú dejas pasar los añoss como si 
estuvieras viendo u n a pe l í cu la festiva: 
sentao y riéndote. 
— ¡ N a t u r a l ! L a m a n e r a de ver l a vida 
s e g ú n ca quisque. Y o l a veo, como t ú 
has dicho, como u n a "peli" de Charlot 
o de Harold , "el pollo de las gafas", y 
entiendo que l a mejor manera de ver-
l a es... sentao. 
— E s lo m á s c ó m o d o desde luego, pero 
f í ja te que a tos no nos ocurre lo que 
a ti , que t i é s una s e ñ o r a que lo gana, 
que te h a proporcionao el cocido vita-
licio, que al cabo de los años , sigue sin-
tiendo por t i una p a s i ó n abrasadora y 
que v a l a mujer poco menos que con 
un trapo a t r á s y otro delante, p a que 
t ú alternes en los "tupis" y te pasees 
como un cuentacorrentista del Banco y 
lleves "trinchera" de cuatro telas y pan-
talones "chanchullo". To eso, a pesar de 
las zurras que l a das de vez en cuan-
fras crecidas, pero, t é n g a s e en cuenta 
que nos referimos a un porvenir p r ó x i -
mo, en que l a fabr i cac ión en serie, es-
tilo "auto", permita reducir el coste de 
a d q u i s i c i ó n m u c h í s i m o , y con él el de 
a m o r t i z a c i ó n , y en que existan en cual-
quier aeropuerto unos cuantos autogiros, 
ai cuidado todos de un solo m e c á n i c o es-
pecialista, que, por otra parte, dada U 
sencillez y seguridad de marcha del mo-
tor "Diessel", y la escasa c o m p l i c a c i ó n 
y robustez de los ó r g a n o s de l a nueva 
m á q u i n a voladora, p o d r á n atender a to-
das a poco coste, como ocurre hoy con 
los autos alojados en garajes p ú b l i c o s . 
¿ Q u é plazo nos separa de esta pers-
pectiva que acabamos de bosquejar?.. . 
Unos a ñ o s , tan pocos, que acaso bas-
ten para contarlos los dedos de una so-
la mano... 
E l Vizconde de C A S A G O N Z A L E Z 
do... ¡ D e s e n g á ñ a t e , Nemesio, que es que 
eres un privilegiao! 
— H a habido suerte en lo que cabe, no 
lo niego, pero t a m b i é n consiste en l a 
persona. P o r lo pronto, yo me supe 
buscar esa dama modelo, y, en cam-
bio, otros se casan con unas "birrias 
T ú mismo te vas a casar, s e g ú n pare-
ce, de esa forma. 
— ¡ P a r a el codhe, Nemesio! L a 
M í o , pa que te enteres, está, l l a m á a 
ser u n "pendentif" en lo tocante al ho-
gar . Va le lo suyo. No es u n a "birrda", 
ni por dentro n i por fuera. 
— L e beso los pies, pero perdona que 
te diga que no es ni s e r á como mi se-
ñ o r a . Claro, que tampoco t ú eres como 
yo. No t i é s mi tipo, n i m i labia, n i el 
don que he pose ído toda l a v ida de 
enajenar a las mujeres. E s t a s "cosas" 
las da la naturaleza, como yo digo: las 
t i é uno "porque sí", igua l que los que 
de pronto salen tocando l a bandurria o 
l a ocarina. ¡Gen ia l idades ! Y o me per-
c a t é de que e r a un "hacha" para las 
s e ñ o r a s y me hice con l a que tengo, que 
lo es pa ganarlo, sin que uno se fat i -
gue ni se preocupe de dicho menester, 
bastante desagradable y aburrido. Por 
eso te d e c í a que h a b í a anotao algunos 
planes pa 1931, pero... que no s a b í a c u á l 
elegir, y ahora te digo que lo m á s pro-
bable s e r á que... c o n t i n ú e en el plan 
del a ñ o pasao, que f u é e l mesmo del 
anterior y del otro. D e s p u é s de to, 
¡pchs ! , as í e s t á bien, y ¡a l lá p e l í c u -
las! 
— ¡ Q u é "grande" eres, Nemesio! P a -
labra, que a veces te envidio por... "fres-
co". Todo te sale por dos "gordas". ¿ Se-
r á verdad que l a v ida no vale m á s ? 
— ¡ H o m b r e , puede que algo m á s , -pe-
ro desde luego todo lo m á s 0,65! ¡ N o te 
quepa duda! 
— S i n embargo t a m b i é n hay que to-
m a r l a en serio, porque s i no, l lega un 
momento en que l a cosa... se pone se-
ria y no valen las chirigotas: un supo-
ner cuando pasan los a ñ o s que uno v i -
ve ahora y vienen, con otros a ñ o s la 
vejez, la soledad, el desamparo y el ol-
vido de todos... ¡Cuando eso llega, Ne-
mesio, esta "pel ícula" de l a vida, ahora 
tan festiva, se convierte en algo muy 
doloroso, muy amargo y m u y sombrío , 
si no p r o c u r ó uno, en serio, aprovechar, 
el tiempo, pensando en... lo que ven-
drá! ¿ N o piensas t ú nunca en el m a -
ñ a n a ? 
— ¡ P a q u é ! 
— ¿ Y cuando l legue? 
— ¡ V e r e m o s ! 
—No estoy conforme contigo. 
— ¡ A l l á c a uno! 
— P o r mi parte este a ñ o que empie-
z a voy a ver sí me caso... Voy a ver si 
me quito de la taberna. Voy a ver si 
consigo trabajar m á s p a ganar m á s y 
ahorrar un poco. To eso con vistas a lo 
que te dije antes, a cuando l a vida "se 
ponga seria" y uno se ponga hecho una 
pena... L o cual no tarda mucho, porque 
los a ñ o s pasan a escape. Y si no, ¡ m í r a -
te t ú mismo al espejo!... ¿ E s verdad, 
o no es verdad? ¿ T e ca l las? . . . PareceI 
que ahora te has puesto en serio... Res - j 
ponde: ¿ e s as í o no es a s í ? 
—Bueno, mira , pide otra "ronda" y 
dejemos eso... S i a mano viene, ¡pué 
que tengas r a z ó n ! 
C u r r o V A R G A S 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
C i p r i m i t i v i s m o 
? 
que hace a los a s i á t i c o s , l a empresa, 
realizada por el Pací f ico les era a ú n 
m á s fác i l . P i é n s e s e que Marco Polo des-
cribe, como circulando por eü Indico, 
navios de cuatro m á s t i l e s , 12.000 quin-
tales de c a r g a y 200 marineros. L a s 
observaciones de K i m m i c h relativas a 
la semejanza existente entre las mura-
llas de C h a n c h á n y l a famosa de C h i -
n a y las no menos curiosas de B e m a l 
S S ^ f e * * 1 1 M<yico y 611 el P e r ú l a s |D:az del Castil lo, haciendo repetidamen-
te notar c ó m o los naturales de Y u c a -
t á n y M é j i c o daban a sus sacerdotes 
el t í tu lo de P A P A S , no son pues, ocu-
rrencias despreciables. 
Con todos los influjos orientales y eu-
ropeos, s in embargo, que en los citados 
residuos de l a vida precolombina en el 
P e r ú se quieran descubrir, no rebasan 
instituciones, costumbres y monumen-
tos precolombinos. H r - _ a quienes es-
t a r í a n hoy, de no ser por nosotros, 
comiendo y u c a cocida a orillas del R i -
mac, con un trozo de tela pintada al 
ombligo, nos dicen cejijuntos y pensan-
do en ed Cuzco y en el C h a n c h á n : 
¡bárbaros ! . . . 
H e tenido o c a s i ó n de ver algunos res-
C e r t a m e n d e A r q u i t e c t u r a 
e n 
A S I S T I R A N A E L L A C A T O R C E 
N A C I O N E S 
és'tos l a condic ión de simples signos evo-
tos de una de esas ponderadas y extm- * de ^ í r i tu p a u l a r en desa-
Z^Tt10™3- ^ h a í Í a VÍSt0 ya W l ^ e m b r i o n a r S . As í . en la c e r á m i c a 
í ^ + r n ™ í ^ la* c 0 l e c c ^ s / e " j S n g í ' , negra, d u r a y alisada, como 
^ ° Museo A r q u e o l ó g i c o ; pero de- . , ^ 1 . , ' c o l o r a ¿ y pe,r. 
Tn. Z T ^ f 0 8 ^ ^ á r e a feoteonente cocida, las formas y l a esta-
o no desemplazados totalmente de ella. 
E l Museo del I n c a de aquí, m o d e s t í t o y 
todo, me h a proporcionado esa satisfac-
c ión. V a s i j a s arcillosas de todas las for-
mas y t a m a ñ o s , vasos y utensilios ar-
g é n t e o s y bronc íneos , a lguna que otra 
l á m i n a áurea , pocos m á s d i s eños y mo-
delos de construcciones funerarias y ci-
c lópeas y docenas de telas p o l í c r o m a s , 
como las que nuestro Gobierno acaba, 
s e g ú n parece, de comprar en desagra-
vio s in duda, a los ofendidos manes de 
la cul tura humana. ¡ A h ! t a m b i é n algu-
nas momias, que vestidas, resultan re-
medos de las egipcias, preparadas por 
l ist ica no se salen del c írculo de la imi-
t a c i ó n servi l del ambiente natura l in-
mediato. Do propio ocurre en l a orna-
m e n t a c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a , y prueba de 
ello es l a piedra o el monolito de C h a -
vin. No se trastea u n a sola idea abs-
tracta . A l t r a v é s de tales manifesta-
ciones de vida colectiva, s ó l o se entre-
v é el pueblo que hubo de desoribir Cie-
z a de L e ó n , constituido por salvajes 
que vegetaban miserablemente, susten-
t á n d o s e de la caza y yendo desnudos. 
A ello corresponde, como es lóg ico , 
lo poco que se sabe de su o r g a n i z a c i ó n 
aoclal. L a re l i g ión era u n rituario de 
un pueblo de c o n t i t u c i ó n infantil, y des- p r á c t i c a s m á g i c a s y evocaciones a g r í -
nudas, en cuclil las como e s t á n y con Ja colas E1 ta:Q traiido y nevado "ayllu", 
mueca r í c t u o s a y las u ñ a s largas y ja l - ^ t e m a agrario de tribu. E l r é g i -
aosas que muestran, hacen pensar en men po l í t i co , u n despotismo t e o c r á t i c o 
repelente ^ t a n a que os dice: " ¿ T e laIespantoso, de forma t a m b i é n tribual, 
oigo, m a j o ? ¿ S e me p e r d o n a r á l a h e - ¡ ¿ Y esto se quiere enaltecer con el hon-
r e j i a ? Todo ello no vale un dedo de!roso noinbre de c i v i l i z a c i ó n ? E q u i v a l -
cualquier estatua de H e r n á n d e z o C a - dría a dotar del e p í t e t o a l s is-
no o con simple C A P R I C H O de Goya . 
H a y quien dice que en esos recuerdos 
costumbristas, no s é por q u é han de me-
recer otro nombre, se descubren hue-
llas palpables de influjos a s i á t i c o s y 
europeos. L a a s e r c i ó n que en p r o b l e m á -
t ica h i s t ó r i c a induce a formular l a hi-
p ó t e s i s de la c o m u n i c a c i ó n precolombi-
na de A m é r i c a con A s i a y Europa , no 
tiene nada de aventurada. T a n bien o 
mejor que Colón pudieron los e x p e r t í -
simos y audaces normandos, corr i éndo-
se desde E s c o c i a a las F é r o e y a I s -
landia, y de é s t a a Groenlandia, llegar a 
las p layas de este continente. P o r lo 
tema de v ida que prevalece entre los 
p a m ú e s . L a c iv i l i zac ión no Se compone 
sólo de trapos y sartenes. E n t r a ñ a 
principios t eór i cos y é t i c o s , direcciones 
vitales. S i n ellas toda forma, o r g á n i c a 
o no, de vida humana, no es m á s que 
cerril ismo de bosque, primitivismo Ga-
mita. Y arrollarlo es obra civil izadora; 
aunque lo deploren los que confunden 
el rencor de indio violentado en sus 
instintos de selva con el prurito amo-
roso por l a c iv i l i zac ión . 
P . Bruno I B E A S 
L i m a , 28 de noviembre. 
B E R L I N , 1. — E n l a E x p o s i c i ó n Ale -
mana de Arqui tec tura y Materiales de 
c o n s t r u c c i ó n que se c e l e b r a r á en Ber-
l ín durante los meses de mayo a agos-
to de 1931, figurará, con c a r á c t e r inter-
nacional, u n a importante s e c c i ó n dedi-
cada a " U r b a n i z a c i ó n y Viviendas", cu-
yas instalaciones o c u p a r á n por comple-
to el p a b e l l ó n I , con una superficie de 
16.500 metros cuadrados. P a r a concurrir 
a esta s e c c i ó n con importantes env íos se 
han inscrito y a has ta l a fecha las 14 
naciones siguientes: Estados Unidos, D i -
namarca, Inglaterra , Estonia , Holanda, 
India, I ta l ia , N u e v a Zelanda, Austr ia , 
Palest ina, Suiza, Checoeslovaquia y H u n -
jgría. Con los organismos competentes y 
¡con los Gobiernos de China, Finlandia , 
| Yugoes lavia y R u s i a e s t á n asimismo muy 
adelantadas las negociaciones y puede 
estimarse como casi asegurada la par-
t i c i p a c i ó n de dichos p a í s e s . L a presen-
cia de un tan gran n ú m e r o de naciones 
—entre ellas algunas de las m á s ade-
lantadas en mater ia de edif icación y ur-
banismo—y l a c e l e b r a c i ó n de una serie 
de congresos t é c n i c o s durante el certa-
men, garant izan a la E x p o s i c i ó n de A r -
quitectura de B e r l í n un b r i l l a n t í s i m o 
é x i t o internacional. 
E x p o s i c i ó n de A g r i c u l t u r a 
B E R L I N , 1.—A principios de jimio se 
c e l e b r a r á en Hannover l a E x p o s i c i ó n 
A n u a l de A g r i c u l t u r a Alemana. Con el 
fin de averiguar l a fuerza de los caba-
llos de tiro que se presenten a l certa-
men s e r á n enganchados a un v e h í c u l o 
especial, provisto de un d i n a m ó m e t r o , 
que p e r m i t i r á comprobar la fuerza de 
cada animal en caballos vapor. E n la 
E x p o s i c i ó n de Hannover, por lo tanto, 
los caballos (vapor) s e r á n m á s nume-
rosos de lo que a pr imera v i s ta pudiera 
suponerse. 
Hannover ea u n a de las regiones d« 
Alemania , m á s famosas por su ganado 
cabal lar y de cerda y ambas c a t e g o r í a s 
e s t a r á n ampliamente representadas con 
ejemplares de las mejores razas y cr ías 
en l a E x p o s i c i ó n de Agr icu l tura . 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L P A R O F O R Z O S i 
E s muy curiosa l a idea que se les h a 
ocurrido a los qüe componen en V i e n a 
la L i g a de los Derechos del Hombre. P a -
rece que debe de haber entre ellos m u -
chos divorciados que tienen l a obliga-
c ión de pagar u n a p e n s i ó n al imenticia 
a sus ex c ó n y u g e s ; y como l a v ida e s t á 
cara , y esa o b l i g a c i ó n se les hace pe-
nosa, han discurrido que el matrimonio 
debe constderarse como u n a c o l o c a c i ó n 
de l a mujer, y de ahí deducen la peti-
c ión elevada a l Gobierno; que las mu-
jeres divorciadas, e n t e n d i é n d o s e que es-
t á n s in co locac ión , sean atend.das con 
el socorro de paro forzoso, quedando 
ellos libres del pago de l a pens ión . 
Como medio de quitarse moscas o 
pensiiones no e s t á mal. Pero l a t e o r í a 
me parece de u n a peligrosidad extrema-
da y conviene sal ir al paso de el la an-
tes de que pueda hacer estragos. A q u í 
no tenemos divorciadas (en sentido di-
solutorio del matrimonio) , pero tene-
mos bastantes viudas y, sobre todo, m u -
c h í s i m a s solteras. No hay r a z ó n a lguna 
p a r a que el criterio que se quiere apli-
car a las divorciadas no puede apl .car-
se, q u i z á con mayor motivo, a las su-
fridas clases femeninas ú l t i m a m e n t e ci-
tadas. Y creo que basta es ta l igera in -
d i c a c i ó n para que empiecen ustedes a 
aterrarse. 
E l socorro de paro forzoso que se 
otorga en muchos p a í s e s a los que se 
hallan sin trabajo constituye una de las 
m á s pesadas cargas presupuestarias y 
uno de los m á s hondos problemas de las 
naciones donde se h a establecido. S i con-
s i d e r á s e m o s aquí como personas s in co-
l o c a c i ó n y con derecho al socorro del 
E s t a d o a todas las mujeres sin marido, 
por un lado se h a r í a l a felicidad de m u -
chos padres pero por otro el ministro 
de Hacienda e n c o n t r a r í a mucho m á s di-
f íci l l a n i v e l a c i ó n del presupuesto. 
C l a r o e s t á que podría aplicarse a es-
ta a t e n c i ó n el producto del impuesto 
que g r a v a y a g r a v a la s o l t e r í a de los 
hombres pero dudo de que diera el ren-
dimiento bastante a no ser que el tr ibu-
to se aumentase hasta obtener la can-
tidad necesaria, en cuyo caso creo que 
los solteros recalcitrantes se dec id ir ían 
porque, como dicen que hay exceso de 
p o b l a c i ó n femenina hasta el punto de 
oaber cinco mujeres "por" (no "para") 
cada hombre, el que se c a s a r a no ten-
dría que mantener m á s que a una, 
en tanto que el soltero t e n d r í a que con-
tribuir a l socorro por paro forzoso de 
cinco. 
Afortunadamente, la t e o r í a no es ad-
misible. Y a dice algo en contra de el la 
que L a y a nacido de una " L i g a de los 
Derechos del Hombre". E l titulo es su-
ficiente p a r a que huela a antigualla. 
¡Los derechos del hombre! ¡ P e r o si eso 
y a no se estila! L a triste m o l é c u l a in-
dividual e s t á cada día m á s aplastada 
por los derechos del Estado. Pero ade-
m á s ¿ n o hiere gravemente los moder-
nos ideales femeninos esa t e o r í a de que 
el matrimonio es p a r a l a mujer una 
c o l o c a c i ó n ? L a mujer, s e ñ o r e s míos , es-
tá emancipada y no necesiiita para n a -
da del hombre; el la es perfectamente 
apta p a r a ganarse l a vida y se l a gana 
en efe< to. Aquellos tiempos en que la 
mujer no t e n í a m á s carrera que el ma-
trimonio y a pasaron. Hoy L e n e todas 
las carreras que se le antojen. Por lo 
tanto, el ce lábalo no puede considerarse 
como un paro forzoso en la profes ión . 
Supongo que todas las mujeres mo-
dernas e s t a r á n conformes conmigo. Y 
con el fausto motivo de esta c o m o r m á -
dad, nos veremos libres (porque ellas 
mismas se opongan) del gravamen que 
r e p r e s e n t a r í a el socorro de paro a v iu-
das y solteras. 
T irso M E D I N A 
U n h o t e l a 2 . 6 0 0 m e t r o s 
s o b r e e l n i v e l d e l m a r 
1 1 m u e r t o s e n u n i n c e n d i o 
O N T A R I O , 1.—Aunque se c r e í a que 
las v í c t i m a s del incendio de un hotel, en 
Cochrane, ocurrido e l lunes, pasaban de 
20, en los trabajos de descombro, que 
terminaron ya , s ó l o se han e n c o ñ t r a d o 
once c a d á v e r e s . 
E s t á r o d e a d o d e n i e v e s d u r a n t e 
o c h o m e s e s 
B E R L I N , 1 . — E l d í a 20 de enero que-
d a r á abierta al púb l i co una r e g i ó n que 
hasta ahora, en invierno, h a b í a perte-
necido exclusivamente a los temerarios 
del alpinismo. E l hotel construido en la 
planicie de Schneeferner, junto a la 
e s t a c i ó n superior del ferrocarri l báva-
ro a la Zugspitze s e r á inaugurado en 
dicho día, a l propio tiempo que el funi-
cular colgante desde Schneeferner has-
t a " M ü n c h e n e r Haus", el chalet alpino 
instalado en la c ú s p i d e de l a m o n t a ñ a . 
Schneeferner s e r á de ahora en adelan-
te l a e s t a c i ó n deportiva invernal m á s 
elevada de E u r o p a (2.600 metros sobre 
el nivel del mar, 700 metros m á s que 
S a n Moritz, y la de m á s larga tempo-
rada.dado que el per íodo de las gran-
des nevadas se prolonga en dicha re-
g i ó n desde principios de octubre hasta 
fines de mayo. 
Los aficionados al s k í - j o h r i n g dispon-
d r á n de renos en lugar de. caballos pa-
r a entregarse a su deporte favorito, y 
los trineos de paseo s e r á n tirados por 
perros polares, porque la al tura del pa- -
raje resulta excesiva para los caballos. 
E l e f a n t e m u e r t o p o r t r a g a r 
u n a b o t e l l a 
E n e l P a r q u e Z o o l ó g i c o d e H a g e n -
b e c k h a n i n g r e s a d o s e i s j i r a -
f a s y v e i n t i d ó s a v e s t r u c e s 
— » . — 
B E R L I N , 1.—Procedentes de Afr ica , 
donde han sido cazados en el curso de 
una exped ic ión de varios meses, han 
entrado en el cé lebre Parque Zoo lóg ico 
Hagenbeck de Stellingen (Hamburgo) 
una serle de nuevos h u é s p e d e s , entre 
los cuales figuran seis j irafas , diversos 
a n t í l o p e s de variedades raras , v e i n t i d ó s 
avestruces del Senegal y otros varios 
ejemplares raros de la fauna a lada afri-
cana. Hagenbeck h a adquirido t a m b i é n 
un elefante marino (especie de foca de 
gran t a m a ñ o ) p a r a reemplazar al di-
funto "Goliath", recientemente muerto 
por haber confundido una botella vacia 
con un objeto comestible. 
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J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e j a r a i n 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
dav ia mayor por el afecto que le profesaba a B e l t r á n . 
L a s e ñ o r a de Auzun, que no consideraba y a nece-
sario mostrarse enternecida, puesto que en nada po-
día ayudar a sus planes el enternecimiento, e n c o n t r ó 
r a r a y nada explicable l a actitud de l a solterona. 
¿ P o r qué se apenaba de aquel modo? ¿ Q u é t e n í a que 
ver ella con dos personas que le eran e x t r a ñ a s y cuya 
felicidad no d e b í a interesarle? E n realidad, era un 
tanto ridículo emocionarse de aquel modo. 
— ¡ A y , mi querida a m i g a ! — e x c l a m ó con redomada 
hipocres ía , respondiendo a l a s preguntas de l a s e ñ o -
r i ta de Bermont—. Y a se f i g u r a r á usted, sin necesi-
dad de que yo se lo diga, que se h a n intentado lodos 
los medios posibles para suavizar l a t irantez de rela-
ciones entre B e l t r á n y s u mujer , s in que se h a y a de-
jado de poner en p r á c t i c a uno solo. No hace mucho, 
le a c o n s e j é a Claudia que volviera al hogar conyugal, 
oue se reuniera nuevamente con su marido, pero me 
r e s p o n d i ó con un " j a m á s " tan firme y resuelto que 
perdí toda esperanza de convencerla, de reducirla y 
a traer la al buen camino de las transigencias, el úni-
co que d e b e r í a m o s seguir siempre, porque es t a m b i é n 
el ú n i c o que nos conduce a l a paz. Pero hay mujeres 
iwplacables y rencorosas y entre ellas e s t á m i sobri-
na, que, en este aspecto, a l menos, no se parece a mí, 
¡ y eso que no ha pasado lo que yo! 
— ¿ E s posible que C l a u d i a sea tan entera de ca-
r á c t e r , teniendo como tiene, un c o r a z ó n b o n d a d o s í s i -
mo, pronto en todo instante a l a t e r n u r a ? 
— E s a m i s m a pregunta me he hecho yo en ocasio-
nes. ¡Oh!, usted no l a conoce, por lo visto. Claudia, 
bajo su aparente dulzura que le da el aspecto de una 
n i ñ a sin voluntad propia, dispuesta siempre a dejarse 
influir por los d e m á s , es una m u j e r fría, de una in-
sensibilidad como no puede usted formarse idea, y 
sobre todo, de un e g o í s m o tan exagerado, que todo 
lo sacrif ica a sus particulares y p e r s o n a l í s i m o s pun-
tos de v i s ta . Por triste que p a r a m í sea, he llegado 
a l convencimiento pleno de que n a d a puede esperarse 
de ella, de que no c e d e r á un ápice . Claudia no guar-
d a p a r a su marido m á s que u n a absoluta indiferen-
cia . L o m i r a como a un e x t r a ñ o . 
— A lo mejor es u n a indiferencia f i n g i d a — i n s i n u ó 
A lb ina de Bermont—. O t a l vez se e n g a ñ a ella misma 
creyendo que B e l t r á n de F o n t e n é s le es indiferente. 
¡ E s tan complicada, a veces, el a lma femenina! 
— E s o mismo supuse yo en un principio. Pero aun-
que pensaba como usted, tuve que rectificar m u y pron-
to m i juicio. 
— ¿ P o r causas fundadas? 
— M á s que fundadas, ante la evidencia misma . 
L a s e ñ o r a de Auzun m o v i ó la cabeza con desalien-
to, c a r r a s p e ó para dar a entender que trataba de so-
breponerse a una e m o c i ó n que estaba muy lejos de 
sentir y p r o s i g u i ó haciendo verdaderos prodigios de 
h i p o c r e s í a : 
— D e s p u é s de algunas exploraciones, h á b i l m e n t e he-
chas creí llegado el momento de darle u n con-
sejo por s í p o d í a inf luir en su actitud irreduc-
tible, y u n a tarde, mientras h a c í a m o s labor en su 
cuarto, le dije: "Comprendo tu estado de espintu y 
has ta lo disculpo, pero no dejo de reconocer que eres 
un poco terca. Pienso, a d e m á s , que te e s t á s e n g a ñ a n -
do a tí misma, s in darte" cuenta. T ú no puedes me-
nos de a m a r a tu marido, aunque lo niegues. Y s i no, 
vamos a ver : ¿ s e r í a s capaz de j u r a r que no te ins-
p ira el menor afecto? 
— ¿ Y qué c o n t e s t ó C l a u d i a ? — i n q u i r i ó llena de cu-
riosidad l a s e ñ o r i t a de Bermont . 
— ¿ Q u é ? L o que yo no esperaba, y en un tono del 
que nunca l a h a b r í a cre ído capaz. Con una tranquili-
dad y un aplomo cien veces m á s elocuentes y expre-
sivos que u n rapto de cólera, r e s p o n d i ó : " L e juro a 
usted, t í a , que B e l t r á n de F o n t e n é s ha muerto p a r a 
mi , y p a r a siempre". 
L a s e ñ o r a de Auzun hizo unas cuantas muecas p a r a 
poner cara de circunstancias y a ñ a d i ó : 
— ¿ C o m p r e n d e usted mi disgusto, s e ñ o r i t a ? . . . ¡ U n a 
mujer divorciada en nuestra famil ia! ¡ Y d e s p u é s de 
los severos principios en que procuramos educar a 
Claudia p a r a formar s u e sp í r i tu ! A d e m á s , y esto con-
tribuye a aumentar m i pena, yo hab ía llegado a co-
brarle a B e l t r á n un sincero afecto, que él , por s u par-
te m e r e c í a . ¡Si supiera usted las veces que acud ió a 
mi para confiarme sus cuitas, p a r a pedirme consejo 
y suplicarme que le orientara! 
S in el menor escrúpulo , de la manera m á s natural 
del mundo, ta l «vez sugestionada, la s e ñ o r a de Auzun 
Iba amontonando ment ira tras mentira e inventando 
relatos con una agilidad mental extraordinaria que 
denotaba la riqueza de su f a n t a s í a . 
— P a r a el pobre B e l t r á n — p r o s i g u i ó compasiva, p r ó -
x ima a enternecerse—, el golpe ha sido terrible. Se 
h a encontrado de pronto con que, en plena juventud, 
a los veinticinco años , no es ni viudo ni soltero..-, ni 
casado, puesto que no tiene m u j e r . 
L a sensible A l b i n a de Bermont, a la sola idea de 
que su querido L u í s pudiera verse un d í a en tan tr i s -
te s i tuac ión , se deshizo en l á g r i n í a s . Y la señora de 
A u z u n , p a r a no ser menos, r o m p i ó a l lorar a moco 
tendido, como si no hubiera llorado en su vida y hun-
dió el rostro entre sus manos, lo que le permit ió , de 
paso, decir todo lo que se le ocurr ía , sin el menor ado-
rno de rubor, protegida por l a m á s c a r a que se hab ía 
improvisado. 
D e este dolor de la dama, tan hondo en apariencia, 
se a p r o v e c h ó l a s e ñ o r i t a de Bermont p a r a insistir en 
la necesidad de reconciliar a los j ó v e n e s esposos, por 
lo menos de intentarlo. 
Pero l á visitante repi t ió , a su vez, que se había 
hecho todo lo posible para conseguirlo, que no que-
daba n i n g i í n recurso 'que no se hubiera puesto en p r á c -
t ica y a n u n c i ó que la s i t u a c i ó n p o d í a arreglarse, sin 
embargo, y que el la t e n í a la fórmula . 
— ¿ Y en qué consiste esa f ó r m u l a ? — p r e g u n t ó in-
trigada l a d u e ñ a de la casa—, ¿ c u á l e s ? 
— L a m á s senci l la de todas y me atrevo a decir 
que casi la ú n i c a capaz de desembrollar esta desdi-
chada s i t u a c i ó n a que han llegado mi sobrina y su 
marido: pedir a R o m a que declare la nulidad del ma-
trimonio. No s e r í a el primer caso en que se h a he-
cho así . 
Y ante la e s t u p e f a c c i ó n de su interlocutora, que no 
acertaba a salir de su asombro y que comenzaba a 
dudar del buen juicio de la s e ñ o r a de Auzun, é s t a 
e x p l i c ó : 
—No digo que l a cosa sea demasiado fáci l , pero 
y a se sabe: en R o m a , como en todas partes, se con-
sigue lo que se desea a condic ión de tener influencias 
y dinero. 
Con su especial y s i n g u l a r í s i m a mentalidad, la se- ¡ 
ñ o r a de Auzun, h i j a fiel de l a Iglesia, mujer devo t í -
sima, no vacilaba, s in embargo, en creer y hasta en 
af irmar p ú b l i c a m e n t e , que el dinero t e n í a poder bas-
I tante p a r a influir en un determinado sentido, a ú n en 
i las m á s al tas esferas de l a curia Romana . Claro q\ie 
¡ este criterio t e n í a muy buen cuidado de no exponerlo 
delante de su hermano, el almirante, que h a b r í a sa -
bido hacerle comprender el respeto que. como h i ja 
sumisa de la Iglesia, debía a las l e g í t i m a s autoridades 
e c l e s i á s t i c a s . 
L a s e ñ o r i t a de Bermont pensaba mientras tanto que 
había o ído mal a s u amiga. Pero tuvo que conven-
cerse de que la hab ía entendido perfectamente cuan-
do la s e ñ o r a de Auzun le r o g ó que solicitara los bue-
nos oficios de su sobrino. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó la solterona—, ¿ y qué puede ha-
cer L u i s en este asunto? 
— M u c h o — r e s p o n d i ó l a dama—. Tanto, que acaso 
su i n t e r v e n c i ó n pueda ser definitiva. ¿ A c a s o no me 
entiende usted? 
—Confieso que no, s e ñ o r a . No me imagino lo que 
se propone usted. 
—Pues es s e n c i l l í s i m o . L u i s Bermont, como í n t i m o 
amigo de B e l t r á n , puede sugerirle a l conde de F o n -
t e n é s esta idea de pedir l a a n u l a c i ó n del matrimonio 
canón ico , que apuesto doble contra sencillo que no se 
le h a pasado por las mientes, y que tal vez apruebe. 
¿ P o r qué no h a b í a de aprobarla, a d e m á s ? 
Se d i s p o n í a a protestar todo lo e n é r g i c a m e n t e que 
le p e r m i t í a s u apacible c a r á c t e r la tía del aviador, 
cuando l a s e ñ o r a de Auzun, sin t rans i c ión alguna, 
como si siguiera o c u p á n d o s e del mismo asunto, co-
m e n z ó a hacerle el m á s fervoroso elogio de su otro 
sobrino, de R a ú l . 
— M e a g r a d a r í a mucho volver a verle, mantener con 
él o t ra c o n v e r s a c i ó n tan interesante como la que sos-
tuvimos durante la fiesta celebrada en casa de los 
s e ñ o r e s de Dubois-Franguei l . Me d ió excelentes y at i -
n a d í s i m o s consejos p a r a la co locac ión de mis valores, 
muy de agradecer siempre, pero m á s t o d a v í a t r a t á n -
dose de una mujer sin conocimientos financieros de 
ninguna especie, como a m í me ocurre, y que, s in em-
bargo, se ve en la necesidad de manejar y adminis-
t r a r por s í m i s m a s u fortuna. Me habló de u n a colo-
c a c i ó n muy ventajosa de capitales, y d e s e a r í a pedir-
le algunos detalles que me orientasen. 
—Pues en el acto podrá usted ver satisfechos sus 
deseos, amiga m í a — r e s p o n d i ó la s e ñ o r i t a de Bermont 
s e ñ a l a n d o a l a puerta que acaba de abrirse en aquel 
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